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S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
T h e  p r o b l e m  i n v e s t i g a t e d  b y  t h i s  s t u d y  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  p r e c e d e  a n d  s u r r o u n d  a r e c a l l e r 1 a 
e f f o r t s  t o  a c c e s s  b o t h  r e c e n t  a n d  e a r l y  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  ma y  
i n f l u e n c e  t h e i r  a v a i l a b i l i t y ,  c o n t e n t ,  a n d  a f f e c t i v e  t o n e .
N e e d  f o r  t h e  S t u d y
A l t h o u g h  t h e r e  m a y  c u r r e n t l y  a p p e a r  t o  b e  a g e n e r a l  
d e c l i n e  i n  c l i n i c a l  r e l i a n c e  o n  d a t a  c o l l e c t i o n ,  m o s t  
p r o f e s s i o n a l s  s t i l l  f i n d  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  a c a s e  h i s t o r y ,  a 
l i f e s t y l e  a n a l y s i s ,  a n d / o r  a mu 1 t i g e n e r a t i o n  a I f a m i l y  g e n o g r a m  
u s e f u l .  A l l  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  r e q u i r e  a g r e a t  d e a l  o f  
h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n ,  t y p i c a l l y  s u p p l i e d  b y  t h e  c l i e n t ,  a n d  
t h e  u s e  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  i m p l i e s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  c l i e n t  a s  
a r e c a l l e r  o f  h i s  own e x p e r i e n t i a l  p a s t .
M o s t  w h o  u s e  t h e s e  t e c h n i q u e s  d o  c o n c e d e  t h a t  t h e i r  
c l i e n t ' s  c u r r e n t  p e r c e p t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  f a c t s  a r e  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l i t e r a l  a c c u r a c y  o f  t h e  r e m e m b e r e d  i n c i d e n t s -  
H o w e v e r ,  m o s t  w h o  c o l l e c t  a n d  w o r k  w i t h  c l i e n t  r e c o l l e c t i o n s  
a l s o  a s s u m e  t h a t  t h e  m e m o r i e s  t h e m s e l v e s  a r e  m o r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c l i e n t ' s  o v e r a l l  p o o l  o f  m e m o r i e s  a n d  t h e
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g e n e r a l  a f f e c t i v e  t o n e  o f  h i s  e x p e r i e n t i a l  h i s t o r y  t h a n  o f  
t r a n s i e n t  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e i r  r e c o l l e c t i o n .
W h a t e v e r  f o r m  t h e  d a t a  u l t i m a t e l y  t a k e s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r i n g  p r o c e a a  e n t a i l s  c o l l e c t i o n  o f  a g r e a t  d e a l  o f  
i n f o r m a t i o n  t h e  c l i e n t  s u p p l i e s  a b o u t  h i m s e l f  a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  r e c e n t  a n d  d i s t a n t  p a s t .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
ma y  b e  c o l l e c t e d  b y  m e a n s  o f  a h i g h l y  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e ,  
d e s i g n e d  t o  b e  f i l l e d  o u t  b y  a c l i e n t  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y  i n  
t h e  c o u n s e l o r ' s  o f f i c e ,  o r ,  g i v e n  t o  h i m  t o  b e  f i l l e d  o u t  a t  
t h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  h i s  o w n  c h o o s i n g  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  
c o u n s e l o r .  C o l l e c t i o n  m a y  o c c u r  b y  m e a n s  o f  a n  i n t e r v i e w  
c o n d u c t e d  b y  t h e  c o u n s e l o r  wh o  i s  w o r k i n g  o r  who  p l a n s  t o  w o r k  
w i t h  t h e  c l i e n t ,  o r  a n  i n t a k e  c o u n s e l o r ,  o r ,  i n  s o m e  s e t t i n g s ,  
a m e m b e r  o f  t h e  c 1 e r  i  c a 1 /  s u  p po  r  t  s t a f f .  ( I n  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  i s  u s u a l l y  c o l l e c t e d  b y  t h e  p e r s o n  d o i n g  t h e  
c o u n s e l i n g ,  h o w e v e r ,  i n  s e t t i n g s  s u c h  as  c l i n i c s  a n d  a g e n c i e s ,  
c o l l e c t i o n  i s  o f t e n  b e g u n  b y  o t h e r s  o r  b y  q u e s t i o n n a i r e . )  
Ha  it y q u e s t i o n s  m a y  r e f e r  t o  r e l a t i v e l y  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  
p r e s u m a b l y  i m m u n e  t o  s i t u a t i o n a l  i n f l u e n c e ,  s u c h  a s  d a t e  o f  
b i r t h  a n d  m a r r i a g e .  O t h e r  q u e s t i o n s  m a y  r e f e r  t o  m o r e  
i n t e r p r e t i v e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  e a r l y  c h i l d h o o d  
r e c o l l e c t i o n s  a n d  i m p r e s s i o n s .  W h i l e  i t  i s  p r o b a b l y  r e a s o n a b l e  
t o  a s s u m e  t h a t  a c c e s s  t o  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  b i a s e d  b y  c o l l e c t i o n  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  m a y  b e  
i n a p p r o p r i a t e  t o  a s s u m e  t h a t  i n t e r p r e t i v e  d a t a  a n d  t h i n g s  a s  
f r a g i l e  a n d  i l l u s i v e  as  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  a r e  u n a f f e c t e d .
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C o n c e r n  a b o u t  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  u s e  o f  h i s t o r i c a l  
i n f o r m a t i o n  h a s  t e n d e d  t o  f  o c u 3 o n  t h e  t h r e a t  o f  i t s  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o r  m i s u s e  a n d  t h e  r i s k  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  
p r o c e d u r e  i t s e l f  m a y  c r e a t e  a c o u n t e r p r o d u c t i v e  s h i f t  i n  t h e  
t h e r a p e u t i c  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( C o r e y ,  19  8 2 ;  B r  a m m e r  a n d  
S h o s t r o m ,  1 9 8 2 ;  C o r s i n i , 1 9 7 3 ) .  T h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e
e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  ma y  s y s t e m a t i c a l l y  b i a s  a c l i e n t ' s  a c c e s s  
t o  h i s  o wn  r e c o l l e c t i o n s  o r  t h e i r  c o n t e n t  o r  a f f e c t i v e  t o n e .
E v e n  t h o u g h  s k i l l f u l  c o u n s e l o r s  c a n  o f t e n  i d e n t i f y  b i a s  i n  
t h e i r  c l i e n t s '  r e p o r t s  o f  p a s t  e v e n t s ,  i t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  
a c k n o w l e d g e  t h a t  i t  i s  d a n g e r o u s  t o  r e l y  e n t i r e l y  u p o n  e i t h e r  
t h e  c o u n s e l o r ’ s i n t u i t i o n  o r  C h e  c l i e n t s  i n  t h i s  m a t t e r .  
L o g i c a l l y ,  i t  s e e m s  i m p r o b a b l e  t h a t  a c l i e n t  r e c a l l e r  w i l l  
r e c o g n i z e  w h e n  h e  d o e s  n o t  h a v e  e q u a l  a c c e s s  t o  a l l  t y p e s  o f  
m e m o r i e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  c o u n s e l o r / i n t e r v i e w e r ,  a l t h o u g h  a n  
a s t u t e  m e m b e r  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  d y a d ,  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
r e c o g n i z e  a c l i e n t ' s  r e c a l l  b i a s  w h e n  i t  m a y  b e  a c o n s e q u e n c e  
o f  h i s  o wn  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h a t  c l i e n t .
O n c e  t h e  c l i e n t ' s  m e m o r i e s  h a v e  b e e n  r e c a l l e d  a n d  s h a r e d ,  
t h e  c o u n s e l o r  a u t o m a t i c a l l y  e x p e r i e n c e s  t h e m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
h i s  o wn  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h a t  c l i e n t .  A t  t h a t  p o i n t ,  a 
q u a l i t a t i v e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t  a n d  a f f e c t i v e  t o n e  
o F  t h e  c l i e n t ' s  r e c o l l e c t i o n s  a n d  h i s  c u r r e n t  b e h a v i o r  m a y  b e  
m i s c o n s t r u e d  a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  h i s  
r e c o l l e c t i o n s ;  i . e . ,  t h e  r e c o l l e c t i o n s  m a y  b e  w r o n g l y  a s s u m e d
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t o  r e f l e c t  t h e  c l i e n t ' s  s t a b l e  p e r c e p t u a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,
i n  t h e  A d l e r i a n  s e n s e .
A l t h o u g h  m a n y  t h e r a p i s t s  c o l l e c t  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  
b e c a u s e  t h e y  v a l u e  t h e  p r o c e s s  a s  m u c h ,  o r  p e r h a p s  m o r e ,  t h a n  
t h e  p r o d u c t ,  m o s t  d o  h o p e  t h a t  i n f o r m a t i o n  t h e y  c o l l e c t  w i l l  
s h e d  l i g h t  u p o n  t h e i r  c l i e n t ' s  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e  a n d  
f a c i l i t a t e  h i s  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t .  M o s t ,  t h e r e f o r e ,  d o
r e c o r d  t h e  c o n t e n t  a n d  p l a n  t o  w o r k  w i t h  i t .
W h i l e  m u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  c l i n i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  m e m o r i e s ,  l i t t l e  h a s  b e e n  d o n e  t o  e x p l o r e  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  f o r  t h e i r  c o l l e c t i o n .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  f e w  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  
i m p a c t  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e  a n d  s u r r o u n d  a 
r e c a l l e r ’ s e f f o r t  t o  a c c e s s  m e m o r i e s  ma y  h a v e  o n  t h e m .  T h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  m a y  i n f l u e n c e  a r e c a l l e r 1 s a b i l i t y  t o  r e c a l l  
m a t e r i a l  , t h e  c o n t e n t  a n d / o r  a f f e c t i v e  t o n e  o f  h i s  
r e c o l l e c t i o n s  a n d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  d i s c u s s  t h e m  o n c e
r e c a l l e d .
T h i s  f a i l u r e  t o  e x p l o r e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t e x t u a l  
f a c t o r s  s e e m a  i n c o n s i s t e n t  w i t h  an  i m p r e s s i v e  b o d y  o f  e v i d e n c e  
c o n c e r n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a f f e c t i v e  s t a t e  t o  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  m e m o r i e s .  C o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a n  a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r e c a l  l e r ’ a 
a f f e c t  a t  t h e  t i m e  h e  a t t e m p t s  t o  r e c a l l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
m a t e r i a l  a n d  t h e  t a r g e t e d  i n f o r m a t i o n ’ s a f f e c t i v e  s i g n i f i c a n c e  
a n d  a v a i l a b i l i t y  t o  h i m  ( B o w e r , 1 9  8 1 ) .  F a i l u r e  t o  c l o s e l y
e x a m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e c a l l  c i r c u m s t a n c e s  i s  a l s o
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  c l i n i c a l  m o v e m e n t  t o  r e p l a c e  
l i n e a r  t h o u g h t  w i t h  a n  e n h a n c e d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
t h e r a p i s t - c l i e n t  d y a d  a s  a n  i n t e r a c t i v e  s y s t e m  o f  d y n a m i c :  
s i g n i f i c a n c e  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t .
E f f o r t s  t o  i n c r e a s e  t h e  c o n f i d e n c e  l e v e l  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c l i n i c a l  u s e  o f  r e c o l l e c t i o n s  m a n d a t e s  w o r k  i n  t h i s  a r e a .  
C o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c l i n i c a l  r e l e v a n c e  o f  a l l  
c o g n i t i v e  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  w h i c h  a p p e a r  c a p a b l e  o f  
s y s t e m a t i c a l l y  i n f l u e n c i n g  t h e  m a t e r i a l  c l i e n t s  r e c a l l  a n d  
s h a r e  i n  c o u n s e l i n g  s i t u a t i o n s  s e e m i m p o r t a n t .
T h i s  s t u d y  d i d  n o t  a d d r e s s  i t s e l f  t o  t h e  m a n y  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  u s e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  d i a g n o s i s ,  
a p r o c e s s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  c o r e  o f  t h e r a p y  b y  s o m e  a n d  i t s  
a n t i t h e s i s  b y  o t h e r s .  N o r  d i d  t h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e  t h e  
d i a g n o s t i c  v a l u e  o f  e a r l y  c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n s  ( E C R s ) , a 
t o p i c  w h i c h  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  e x p l o r e d  ( O l s o n ,  1 9 7 9 ) .  
I n s t e a d ,  t h i s  s t u d y  e n d e a v o r e d  t o  f o c u s  m o r e  n a r r o w l y  o n  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  r e c o l l e c t i o n  p r o c e s s  i n  an 
a t t e m p t  t o  t e s t  t h e i r  c a p a c i t y  t o  i n f l u e n c e  t h e  c l i e n t ' s  a c c e s s  
t o  h i s  o wn  m e m o r i e s  a n d  b i a s  t h e i r  c o n t e n t  a n d  t o n e .
T h e o r e t i c a l  R a t i o n a l e
A 1 t h o u g h  A l f r e d  A d l e r  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a 
c r e a t i v e  t h i n k e r  a n d  a p r o l i f i c  w r i t e r ,  m a n y  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  f r u s t r a t e d  b y  t h e  b r e a d t h ,  c o m p l e x i t y ,  
a n d  l a c k  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e a d a b i l i t y  o f  h i s  t h o u g h t  ( F o r d
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a n d  U r b a n ,  1 9 6 1 ) .  W i t h  t h e  d e a t h  o f  t h o s e  w h o  l e a r n e d
" I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y "  d i r e c t  l y  f r o m  h i m ,  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  
v b o  u n d e r s t o o d  h i s  t h o u g h t  w e l l  e n o u g h  t o  i n t e r p r e t  h i s  w o r k
a n d  e x p a n d  on  i t  d i m i n i s h e d  d r a m a t i c a l l y .  C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  
o f  h i s  I d e a s  b e c a m e  o v e r l o o k e d  o r  a t t r i b u t e d  t o  o t h e r s .
A l t h o u g h  h e  w a s  a p i o n e e r  f i e l d  t h e o r i s t ,  a n  a r d e n t
p r o p o n e n t  o f  p h e n o m e n o l o g y  a n d  a n  i n f l u e n t i a l  s p o k e s m a n  f o r  t h e
i n t r a p s y c h i c  s i g n i f i c a n c e  ( w i t h i n  an  i n t e r p e r s o n a l  c o n t e x t )  o f  
e a r l y  c h i l d h o o d  s o c i a l  e x p e r i e n c e ,  h e  b e c a m e  w r o n g l y  m i n i m i z e d  
a s  L i t t l e  m o r e  t h a n  a d i s s i d e n t  s t u d e n t  o f  F r e u d ’ s .  H i s  n a m e  
c a m e  t o  b e  s i m p l i s t i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t  h p h r a s e s  l i k e  
" i n f e r i o r i t y  c o m p l e x "  a n d  " w i l l  t o  p o w e r "  ( A l l e n ,  1 9 7 1 ) .  W h i l e  
t h e s e  p h r a s e s  d o  a c c u r a t e l y  c o n v e y  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
A d l e r ’ s v i e w s  a n d  t h e  p r e c e p t s  o f  " i n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y " ,  t h e y  
i g n o r e  m u c h  o f  h i s  g e n i u s  a n d  t e n d  t o  t r i v i a l i z e  t h e
s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  c l i n i c a l  w o r k .
" i n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y "  i s  c u r r e n t l y  e n j o y i n g  a r e s u r g e n c e
i n  p o p u l a r i t y  l a r g e l y  b e c a u s e  i t  i s  i n h e r e n t l y  a p p e a l i n g  t o  
s y s t e m s  t h i n k e r s  a n d  b e c a u s e  v e r y  c a p a b l e  d i s c i p l e s  h a v e
s u c c e s s f u l l y  e d i t e d ,  o r g a n i z e d ,  a n d  p r e s e n t e d  A d l e r ’ s t h o u g h t s  
a n d  w r i t i n g s  ( A n s b a c h e r  a n d  A n s b a c h e r ,  1 9 6 4 ) ,  I n d e e d ,  i t  i s  
b e c o m i n g  h a r d  t o  i g n o r e  A l f r e d  A d l e r ’ a i d e a s  s i n c e  h i s  w o r k  h a s  
s o  o b v i o u s l y  i n f l u e n c e d  s o  m a n y  b r o a d l y  a c c e p t e d  p o p u l a r  
t h e o r i s t s .  F o r  e x a m p l e ,  w e  s e e  a r e c o g n i z a b l e  e m p h a s i s  o n  
i s s u e s  p r e v i o u s l y  a r t i c u l a t e d  b y  A d l e r  w h e n  we  s t u d y  t h e  w o r k  
o f  h i s  f o r m e r  s t u d e n t s  R o l l o  H a y  ( M a y ,  1 9 6 9 )  a n d  V i c t o r  F r a n k l  
( F r a n k l ,  1 9 6 9 ) ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  p o p u l a r  t h e o r i s t s  l i k e  A l b e r t
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E l l i s  ( E l l i s ,  1 9 5 7 ) ,  E r i k  B e r n e  ( B e r n e ,  1 9 6 4 ) ,  A b  r a h i m  H a s  l o w  
( H a a 1 o w , 1 9 7 0 ) ,  a n d  K a r e n  H o m e y  ( H o m e y ,  1 9 3 7 ) ,  I n  f a c t ,
A d l e r 1 e i n f l u e n c e  h a s  b e e n  s o  p e r v a s i v e  t h a t  E l l e n b e r g e r  o n c e  
c o m m e n t e d  " . . .  i t  w o u l d  b e  h a r d  t o  f i n d  a n o t h e r  a u t h o r  f r o m  
w h i c h  s o  m u c h  h a s  b e e n  b o r r o w e d  f r o m  a l l  s i d e s  w i t h o u t  
a c k n o w l e d g m e n t  t h a n  A l f r e d  A d l e r "  ( E l l e n b e r g e r ,  1 9 7 0 ,  p ,  6 4 5 ) ,
A d l e r i a n  t h e r a p i s t s  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
h u m a n i s t i c  m o d e l  o f  k n o w i n g  t h e i r  c l i e n t s .  T h e y  e m p h a s i z e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  v i e w i n g  a l l  c l i e n t s  i n  a h o l i s t i c  a n d  
p h e n o m e n o l o g i c a l  w a y ;  s t r i v i n g  t o  k n o w  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a b o u t  
t h e m s e l v e s ,  t h e i r  l i v e s ,  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m  a n d  t h e i r  o w n  
v i e w  o f  t h e i r  p r o s p e c t s  f o r  t h e  f u t u r e  ( K o p p  a n d  D e r ,  1 9 7 9 ) ,
A c l i e n t ’ s b e h a v i o r  i s  s e e n  b y  A d l e r i a n *  a s  r e f l e c t i v e  o f  
h i s  l i f e  s t y l e ,  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  i t s e l f  b o t h  a c o n s e q u e n c e  
a n d  a r e f l e c t i o n  o f  h i s  b i o l o g i c a l  a n d  e x p e r i e n t i a l  u n i q u e n e s s  
( E c k s t e i n ,  B a r u t h ,  a n d  M a h r e r ,  1 9 7 8 ) .  A l t h o u g h  s i m i l a r i t i e s  
a r e  s e e n  b e t w e e n  t h e  l i f e  s t y l e s  o f  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  a n d  m a n y  
u s e f u l  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e  ( H o s a k , 1 9 7 1 ) ,  A d l e r i a n *
v i e w  e a c h  p e r s o n ' s  l i f e  s t y l e  a s  d i s c e r n  i b l y  d i f f e r e n t  f r o m  a l l  
o t h e r s  a n d  s u i t a b l e  f o r  a n a l y s i s .
A p s y c h o l o g i c a l  l i f e - s t y l e  a n a l y s i s ,  u s e d  
b y I n d i v i d u a l  P s y  c h o  1 o r  i  s t  s s i  [ i c e  t h e  e a r l y  
t w e n t i e s  c o r r e s p o n d s  t o  a p s y c h o l o g i c a l  o r  
p s y c h i a t r i c  i n t e r v i e w  o r  s i m p l y  a n  a t t e m p t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  w h o l e  p e r s o n ;  b o d y ,  s o u l ,  
a n d  m i n d ,  i n  h i s  s o c i a l  a n d  e c o l o g i c a l  
e n u i r o  nn»e n t  .
A c k e r k n e c h t , 1 9 7 9 ,  p .  8 4
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T o  c o m p l e t e  a c l i e n t ' #  l i f e  s t y l e  a n a l y s i s ,  c l i n i c i a n s  
m u s t  r e l y  u p o n  t h e  c l i e n t 1 b m e m o r y  t #  a s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h i s  e a r l y  c h i l d h o o d  f a m i l y  c o n s t e l l a t i o n  a n d  e a r l y  s o c i a l  
e x p e r i e n c e  ( D r e i k u r s ,  1 9 5 4 ;  M o s a k ,  1 9 5  8 ;  S h u l m a n ,  1 9 6 2 ) ,  L i f e  
s t y l e  p r a c t i t i o n e r s  a s s u m e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c l i e n t  
r e c a l l e r s  p r o v i d e  a b o u t  t h e i r  f a m i l y  o f  o r i g i n  a n d  t h e i r  e a r l y  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  s k e t c h e s  a b r i e f  p o r t r a i t  o f  t h e i r  e a r l y  
s o c i a l  w o r l d *  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h i s  p o r t r a i t  c a n  b e  u s e d  t o  
d i s c e r n ,  w i t h  f  s c  i  I i  t a t  i v e  h e l p  f r o m  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  r o l e ( a )  t h e  c l i e n t  p l a y e d  a n d  s t r o v e  t o  p e r f e c t  
w i t h i n  h i s  e a r l i e s t  s o c i a l  m i l i e u ,  h i s  f a m i l y .
E a c h  o f  t h e  c l i e n t ' 9  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  i s  a s s u m e d  t o  
h a v e  c l i n i c a l  r e l e v a n c e  s i n c e  e a c h  i s  s e e n  a s  a v i g n e t t e  w h i c h  
h e  h a s  s e l e c t e d  f r o m  h i a  l i f e  f o r  r e t e n t i o n  a n d  r e t e l l i n g .  I t  
i s  a s s u m e d  t h a t  he  s e l e c t e d  e a c h  f r o m  a m o n g  m a n y  c o m p e t i n g  
i n c i d e n t s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  h i s  c h i l d h o o d .  A d l e r i a n #  a s s u m e  
t h a t  e a c h  o f  t h e  i n c i d e n t s  w h i c h  he  h a s  c h o s e n  f o r  p r e s e r v a t i o n  
a n d  r e c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  h i s  m e m o r y  a n d  i s  n o w  
s h a r e d  b e c a u s e  i t  i s  s p e c i a l  t o  h i m  o r  h i s  c i r c u m s t a n c e s .  V e r y  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  r e c a l l e d  i n c i d e n t  i s  s e e n  a s  u s e f u l  t o  h i m  i n  
t h e  h e r e  a n d  n o w ;  p r o v i d i n g  p s y c h i c  u n d e r  p i n n i n g #  t o  t h e  
r e c a l l e r ' s  p r e s e n t  o u t l o o k .  I t  i s  p r e s u m e d  t o  f o r t i f y  h i s  
c o n v i c t i o n s  a b o u t  h i m s e l f  a n d  h i s  w o r l d  o r  f u n c t i o n  a s  a 
r e m i n d e r  o f  w h a t  he  h o p e s  t o  b e c o m e  o r  n e e d s  t o  a c c o m p l i s h  
( M o s a k ,  1 9 5 8 ;  A d l e r ,  1 9 5 8 ) .
I n  1 9 5 0  A l f r e d  A d l e r  s a i d ;
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. . .  t h e r e  a r e  n o  c h a n c e  m e m o r i e s :  o u t  o f
t h e  i n c a l c u l a b l e  n u m b e r  o f  i m p r e s s i o n s  
w h i c h  m e e t  a n  i n d i v i d u a l  h e  c h o o s e s  t o  
r e m e m b e r  o n l y  t h o s e  w h i c h  he  f e e l s ,  h o w e v e r  
d a r k l y ,  t o  h a v e  b e a r i n g  o n  h i s  s i t u a t i o n .
A d l e r ,  1 9 5 8 ,  p .  7 3  
W h i l e  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  n o t h i n g  i s  e v e r  t o t a l l y  l o s t
f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t
s o m e  t h i n g s  a r e  d r o p p e d  f r o m  c o n s c i o u s n e s s ,  o f t e n  s e e m i n g
e n t i r e l y  f o r g o t t e n  u n t i l  t h e y  s u d d e n l y  r e a p p e a r  a s  a b r u p t l y  as
t h e y  l e f t .  T h e  a p p e a r a n c e  a n d  d i s a p p e a r a n c e  o f  c h i l d h o o d
m e m o r i e s  i s  u s u a l l y  s e e n  b y  A d l e r i a n s  a s  e v i d e n c e  t h a t  m e m o r i e s
a r e  s t o r i e s  a v a i l a b l e  f o r  r e c a l l  w h e n  t h e y  a r e  i n d e e d  u s e f u l '
i . e . ,  w h e n  n e w  p r e s e n t  o r i e n t a t i o n  o r  r e f e r e n c e  p o i n t s  a r e
n e e d e d  ,
A d l e r  i d e n t i f i e d  t h e  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  e a r l y  
r e c o l l e c t i o n s  w h e n  he  w r o t e ;
. . .  t h e y  h e l p  u s  t o  s e e  t h e  k i n d  o f  w o r l d  
w h i c h  a p a r t i c u l a r  p e r s o n  f e e l s  h e  i s  
l i v i n g  i n  a n d  t h e  w a y s  he  i s  r e a l l y  f o n d  o f  
m e e t i n g  t h a t  w o r l d .  T h e  b a s i c  a t t i t u d e s  
w h i c h  h a v e  g u i d e d  h i m  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  
a n d  w h i c h  p r e v a i l ,  l i k e w i s e ,  i n  h i s  p r e s e n t  
s i t u a t i o n ,  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e s e  f r a g m e n t s  
w h i c h  h e  h a s  s e l e c t e d  t o  e p i t o m i z e  h i s  
f e e l i n g s  a b o u t  l i f e ,  a n d  t o  c h e r i s h  i n  h i s  
m e m o r y  a s  r e m i n d e r s .  He  h a s  p r e s e r v e d  
t h e s e  a s  h i s  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s .
A d l e r ,  1 9 3 7 ,  p .  2 8 7  
C l i n i c i a n s  u t i l i z i n g  l i f e  s t y l e  a n a l y s i s  i n  t h e i r  c l i n i c a l
w o r k  c o n t i n u e  t o  a p p r e c i a t e  A d l e r ' s  t e a c h i n g s  a b o u t  t h e
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c o n n e c t e d n e s s  o f  t h e i r  c l i e n t ' s  l i v e s .  T h e y  s u b s c r i b e  t o  h i s  
v i e w  t h a t  c e r t a i n  p a r t i c u l a r  e v e n t s  h a v e  i m p r e s s e d  t h e m s e l v e s  
u p o n  r e c a l l e r s  a n d  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  b y  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p e r s o n a l l y  m e a n i n g f u l .  M o s t  o f  t h e m  a l s o  r e c o g n i z e  t h e  g r e a t  
i n f l u e n c e  t h e s e  r e c o l l e c t i o n s  h a v e  u p o n  t h e i r  c l i e n t ' s  l i v e s ,  
b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  m a y  o f t e n  f u n c t i o n  i n  a s e l f - f u l f i l l i n g  
m a n n e r ,  a c t u a l l y  g u i d i n g  t h e  c l i e n t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  r e a l i t y  
a n d  h i s  b e h a v i o r .
T h o u g h  m i n d f u l  t h a t  e a r l y  c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n s  ( E C R s )  
a m a t t e r  o f  c o n s t r u c t i o n  t h a n  r e p r o d u c t i o n ,  
e f t  t h a t  m e m o r i e s  w h i c h  c l i e n t s  h a v e  d i m l y -  
i f i e d  o r  s y n t h e s i z e d  a r e  a s  r e f l e c t i v e  o f  t h e i r  
f e  s t y l e  as  f a c t u a l l y  a c c u r a t e  m e m o r i e s  w o u l d  b e .  
a c t s  a b a s i c  b e l i e f  t h a t  c h i l d h o o d  m e m o r i e s ,  
i n e d ,  a r e  i n d i c e s  o f  c o n t e m p o r a r y  a t t i t u d e s  a n d  
1 9 3 7 ;  A n s b a c h e r ,  1 9 6 7 ,  1 9 7 3 )  a n d ,  a s  s u c h ,  c a n
l i t e r  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  o v e r a l l  s t y l e  o f  l i f e  
A l l  E C R s ,  t h o s e  w h i c h  h a v e  b e e n  n o n - c o n  s c i o u s 1 y 
/ o r  s y n t h e s i z e d  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h i c h  a r e  
s e e n  a s  w i n d o w s  w h i c h  l i f e  s t y l e  p r a c t i t i o n e r s  
t h e m  t o  v i e w  t h e  w o r l d  t h e i r  c l i e n t s  f e e l  t h e y  
e n t i f y  t h e  w a y s  t h e s e  c l i e n t s  h a v e  l e a r n e d  t o
D i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a s i l y  r e c a l l e d  
e a r l y  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  w e a k e n i n g  F a c t o r s  
b e t w e e n  F r e u d  a n d  A d l e r .  W h i l e  b o t h  m e n  a g r e e d  t h a t  t h e  
l i t e r a l  a c c u r a c y  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  i s  u n i m p o r t a n t ,  t h e y
1 n
a r e  o f t e n  m o r e  
a d v o c a t e s  a s s  
c o n i c l o u s  l y  mod  
c o n t e m p o r a r y  l i  
T h i s  i d e a  r e f l  
a c t u a l  o r  i m a g  
d e s i r e s  ( A d l e r ,  
n e v e r  r u n  c o u  
( A d l e r ,  1 9 2 7 ) .  
m o d i f i e d  a n d  
" f a c t u a l " ,  a r e  
b e l i e v e  e n a b l e  
l i v e  i n  a n d  i d  
m e e t  t h a t  w o r i d
d i s a g r e e d  o v e r  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  r e c o l l e c t i o n s  a n d  
t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  b e  u s e f u l  t o  c l i n i c i a n s .
F r e u d  a s s e r t e d  t h a t  e a s i l y  a c c e s s e d  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  a r e  
o n l y  " s c r e e n  m e m o r i e s "  t h a t  p r o t e c t  a d u l t  r e c a l l e r s  f r o m  a 
c o n s c i o u s  e n c o u n t e r  w i t h  t r a u m a t i c  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  w h i c h  
c a n n o t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  f a c e d  o u t s i d e  t h e  f r a m e  w o r k  o f  a l o n g  
t e r m  p s y c h o a n a l y t i c  r e l a t i o n s h i p  ( F r e u d ,  1 9 3 5 ,  1 9 5 0 ) .  T h u n  ,
F r e u d  e m p h a s i s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  o m i s s i o n s  f r o m  r e m e m b e r e d  
m a t e r i a l  w h i l e  A d l e r  c h o s e  t o  m i n i m i s e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  
f a v o r  o f  a n  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w h a t  w a a  
r e c a l l e d ,  c o t  f o r g o t t e n .  P r e d i c t a b l y ,  t h e s e  t w o  g r e a t  m e n  a l s o  
d i f f e r e d  o v e r  t h e  e a s e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E C R a .  W h i l e  A d l e r  
b e l i e v e d  t h a t  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  o u t s i d e  
t h e  c o n t e x t  o f  c o m p l e t e  p s y c h o a n a l y s i s ,  F r e u d  a d a m a n t l y  
d i s a g r e e d ,  i n s i s t i n g  u p o n  t h e  n e e d  f o r  a p s y c h o a n a l y t i c  p r o b e  
o f  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o r e  ' i m p o r t a n t *  r e p r e s s e d  
m a t e r i a l  o b s c u r e d  b y  t h e  t r i v i a l  a n d  e a s i l y  a c c e s s e d  " s c r e e n  
m e m o r i e s "  A d l e r  c h o s e  t o  w o r k  w i t h .
M a n y  p r a c t i c i n g  c l i n i c i a n s  a g r e e  w i t h  A d l e r ,  c o n s i d e r i n g  
t h e  c o l l e c t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E C R a  t o  b e  a t  l e a s t  a s  
d i a g n o s t i c a l l y  a n d  t h e r a p e u t i c a l l y  f r u i t f u l  a s  a m o r e  
p e n e t r a t i n g  a n a l y t i c  s e a r c h  f o r  c l u e s  a b o u t  p o s s i b l e  c h i l d h o o d  
r e p r e s s i o n  o f  i n f a n t i l e  s e x u a l  i m p u l s e s .  O t h e r s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  w i t h  a m o r e  b e h a v i o r a l  b e n t ,  v a l u e  l i f e s t y l e  t e c h n i q u e s  
b e c a u s e  t h e y  f o s t e r  a d e e p  a n d  p r o d u c t i v e  s e n s e  o f  
c o n n e c t e d n e s s  w i t h  c l i e n t s ,  b o r n  o f  a n  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
t h e m ,  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  t h e i r  e a r l i e s t  s o c i a l  e x p e r i e n c e s .
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C l e a r l y ,  i t  i s  e a s y  t o  d i s c u s s  E C R s  w i t h  c l i e n t s  s i n c e  t h e y  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  a r e  p r o v i d i n g  
i n t e r e s t i n g ,  f a c t u a l ,  a n d  i n n o c u o u s ,  a n d  s h a r e  i t  w i t h  
e n t h u s i a s m  a n d  a m i n i m u m  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a n d  d e f e n s i v e  
s p e c u l a t i o n .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c l i n i c i a n s  w h o  v a l u e  E C R s  f a r  t h e i r  
c o n t e n t  m a i n t a i n  t h a t  t h e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  o f  c l i e n t s  
r e p r e s e n t  a f o c a l  i m a g e  o f  t h e i r  p e r c e p t u a l  f i e l d ,  d e s c r i b i n g  
t h e  w a y  t h e y  p e r c e i v e  o t h e r s  a n d  r e l a t e  t o  t h e m .  T h i s  b e l i e f  
t h a t  E C R s  w h i c h  c l i e n t s  d e s c r i b e  a r e  o f  s p e c i a l  a n d  e n d u r i n g  
i m p o r t a n c e  i m p l i e s  an  a s s u m p t i o n  t h a t  c l i e n t  r e c a l l e r s  a r e  f r e e  
t o  r e c a l l  c e n t r a l ,  e s p e c i a l l y  s t a b l e  a n d  i m p o r t a n t  m e m o r i e s  
i n d e p e n d e n t  o f  a n d  p r e s u m a b l y  e v e n  d i s c r e p a n t  w i t h  t h e i r  
i m m e d i a t e  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e i r  t r a n s i e n t  a f f e c t i v e  
s t a t e  a t  t h e  t i m e  o f  r e c a l l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  a s s u m e s  t h a t  
E C R s  h a v e  a n  i m m u n i t y  t o  a f f e c t i v e  a n d  s o c i a l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  
k n o w n  t o  i n f l u e n c e  m a n y  o t h e r  p r o d u c t s  o f  m e m o r y .
A l t h o u g h  t h i s  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  r o b u s t  n a t u r e  o f  e a s i l y  
r e c a l l e d  E C R s  i s  c e n t r a l  t o  c l i n i c a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e i r  u s e f u l n e s s ,  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  s y s t e m a t i c  
e x p  l o r  a t  i o n  o f  i t s  v a l i d i t y .  T h i s  s e e m s  e s p e c i a l l y  n a i v e  s i n c e  
t h e r a p i s t s  o f  s u c h  d i v e r s e  i n t e r p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
s t y l e s  c o l l e c t  E CHs  s o  d i f f e r e n t l y  i n  d i f f e r e n t  s e t t i n g s .
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S a m p l e  *nd Data G a t h e r i n g  P r o c t d u r e i
S u b j e c t s  f a r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  1 0 8  m a l e  a n d  f e m a l e  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  R i n d o l  p h - H i  c o b  C o l l e g e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5  t o  F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  T h e y  
w e r e  s o l i c i t e d  f r o m  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  a n d  
e d u c a t i o n  c l a a s e a  ( A p p e n d i x  A ) .  V o l u n t e e r s  w e r e  a l s o  r e c r u i t e d  
b y  a p p r o a c h i n g  s t u d e n t s  o n  t h e  c a m p u s .  No  s u b j e c t  w a s  a f r i e n d  
u r  f a m i l y  m e m b e r  o f  t h e  e x a m i n e r .
P a r t i c i p a n t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  w e r e  a s s i s t i n g  t h e  
p s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t  f a c u l t y  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  
n o r m s  f o r  t h e i r  c o l l e c t i v e  r e s e a r c h  o f  m e m o r y .  A l l  s u b j e c t s  
w e r e  d e b r i e f e d  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .
E a c h  s u b j e c t  w a s  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  a f t e r  r a n d o m i z e d  
a s s i g n m e n t  t o  o n e  o f  e i g h t  e x p e r i m e n t a l  a n d  f o u r  c o n t r o l  
c o n d i t i o n s .  R e c e n t  a d u l t  r e c o l l e c t i o n s  ( R A R s )  a n d  e a r l y  
c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n s  ( E C R a )  w e r e  c o l l e c t e d  i n  e i t h e r  a n  
i n t e r v i e w  s i t  
o u t  b y  Sa w o r  
S o b  j e c t  
c o n t e x t  a p p r  
b y  m a n i p u l a t  
a n a g r a m  t a s k  
g e n e r a t e  d e s  
a d u l t  r e c o i l  
( F i g .  I ) .
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n a t i o n  o r  b y  u s e  o f  q u e s t i o n n a i r e s  t o  b e  f i l l e d  
k i n g  i n d e p e n d e n t l y  a t  t h e  t e s t  s i t e .
s f r o m  a l l  g r o u p s  e x p e r i e n c e d  t h e  s i t u a t i o n a l  
O p r  i i t  e t o  t h e i r  g r o u p ,  b e h a v i o r a l  l y  c o m m u n i c a t e d  
e d  f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  a n  
a n d  a n  a t t e m p t e d  r e c a l l  t a s k .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  
c r i p t i o n s  o f  s i x  e a r l y  c h i l d h o o d  o r  s i x  r e c e n t  
a c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e i r  g r o u p
E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  1
E x p e r 1 men  t  a 1 
G r o u p  2
E x p e r i m e n t a l  
C r o u p  3
E x p e r i m e n t a l
G r o u p  h
E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  5
E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  6
E x p e r i m e  n t a l  
G r o u p  7
E x p e r i m e n t a l  
C r o u p  fl
C o n t r o l  
G r o u p  9
C o n t r o l  
G r o u p  10
C o n t r o l  
G r o u p  11
C o n t r o l  
G r o u p  12
C o l l e c t i o n An a g  r  am R e c o g . C o l l e c t i o n
1 s t  3 RARs t a s k t a s k 2 n d  3 RA Rs
( q u e s t L o n n a i r e ) ( s u c c e s s ) ( s u c c e s s ) ( q u e s t  L o n n s i r e )
Go 1 l e c  t  i o n A n a g  r a m R e c o g , C o l l e c t  i o n
1 s t  3 RARa t a s k t a s k 2 n d  3 R A R s
( i n t e r v i e w ) ( s u c c e s s  ) ( s u c c e s s ) ( i n t e r v i e w )
C o l l e c t i o n A n a g r a m R e c o g . C o l l e c t i o n
1 s t  3 E C R b t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( q u e s t i o n n a i r e ) ( s u c c e s s ) ( s u c c e s s ) ( q u e s t i o n n a i r e )
C o l  l e c t i o n A n a g r a m Re c o g . C o l l e c t  i o n
1 s t  3 E CRs t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( i n t e r v i e w ) ( s u c c e s s  ) ( s u c c e s s ) ( i n t e v i e w )
C o l l e c t i o n A n a g  r a m R e c o g . C o l l e c t  i o n
1 s t  3 RARa t a s k t a s k 2 n d  3 R A R s
( q u e s t i o n n a i r e ) ( f a i l u r e ) ( f a i  l u r e ) ( q u e s t  i o n n a i r e )
C o l  L e c  t i o n A n a g  r  a cn R e c o g . C o l  l e c t  i o n
1 s t  3 RARs t a s k t a s k 2 n d  3 RA Rs
( i n t e r v i e w ) ( f a i l u r e ) ( f a i l u r e ) ( i n t e r v i e w )
C o l l e c t i o n A n a g r a m R e c o g , C o l l e c t i o n
1 s t  3 ECRs t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( q u e  s t  L o n n a i r e  ) ( f a i l u r e ) ( f a i  l u r e ) ( q u e s t i o n n a i  r e )
C o l l e c t i o n A n a g  r a m R e c o g . Co  1 l e c t  i o t i
1 s t  3 ECRs t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( i n t e r v i e w ) ( f a i l u r e ) ( f a i l u r e ) ( i n t e r v i e w )
C o l l e c t  i o n A n a g r a m Re c o g , C o l l e c t i o n
1 s t  3 RARs t a s k t a s k 2 n d  3 R A R s
( q u e  s t i o n n a i r e  ) ( n o  f e e d b a c k ) ( n o  f e e d b a c k ) ( q u e s t  i o n n a i r e )
C o l l e c t  i o n An a g  r  am R e c o g . C o l l e c t i o n
1 s t  3 RARs t a s k t a s k 2 n d  3 R A R s
( i n t e r v i e w ) ( n o  f e e d b a c k ) ( n o  f e e d b a c k ) ( i n t e r v i e w )
C o l l e c t  l o h An a  g r a m R e c o g . Co  1 l e c t  i  o n
1 s t  3 ECRs t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( q u e s t  L o n n a i r e ) ( n o  f e e d b a c k ) ( n o  f e e d b a c k ) ( q u e s t  i o n n a i  r e )
C o l l e c t i o n A n a g r a m R e c  o g . C o l l e c t i o n
1 s t  3 ECRs t a s k t a s k 2 n d  3 E C R s
( i n t e r v i e w ) ( n o  f e e d b a c k ) ( n o  f e e d b a c k ) ( i n t e r v i e w )
F i g  . 1 D i a g r a m  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  w i t h  o r d e r  o f  t a s t e s  
f r o m  l e f t  t o  r i g h t .
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F o l l o w i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  r e c o l l e c t i o n ,  s u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  o w n  f e e l i n g s  a t  t h e  t i n e  t h e  
i n c i d e n t  t h e y  d e s c r i b e d  o c c u r r e d ,  a n d  h o w  t h e y  f e e l  a *  t h e y  
t h i n k  b a c k  o v e r  t h e  i n c i d e n t  n o w .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  t h e n  
d e b r i e f e d ,  t h a n k e d ,  a n d  i n s t r u c t e d  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  
e x p e r i m e n t  w i t h  a n y o n e  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  f o r  s e c r e c y *  
S u i t a b l e  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  s u b j e c t s  w h o  w i s h e d  t o  b e  
i n f o r m e d  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s
I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y : T h e  t e r m  w h i c h  d e s i g n a t e s  t h e
t o t a l i t y  o f  A d l e r ’ s c l i n i c a l  v i e w s .
L i f e  s t y l e : T h e  c o h e r e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e
c o n s i s t e n t  u n i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  E x p r e s s e d  a n o t h e r  w a y  i t  
i s  a c o g n i t i v e  m a p  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  h i s  
l i f e  m o v e m e n t ,  c o m p r i s i n g  h i s  o p i n i o n s  o f  h i m s e l f ,  t h e  w o r l d ,  
a n d  o t h e r s .
L i f e  s t y l e  a n a l y s i s  : A n  e f f o r t  t o  d i s c e r n  t h e
,’ l i f e ' 0 t h e r i - ( e l f M t h e m e s  a n d  o v e r r i d i n g  g o a l s  w h i c h  g o v e r n  a n  
i n d i v i d u a l ’ s u n i q u e  w a y  o f  m e e t i n g  s i t u a t i o n s .
L i f e  s t y l e  p r a c t i t i o n e r : A h e l p e r  w h o  u t i l i z e s  t h e  L i f e
s t y l e  a n a l y s i s  f o r  d i a g n o s t i c  a n d / o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s .
E a r l y  c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n s  ( E C R s ) :  S p e c i f i c  i n c i d e n t s ,
e v e n t s ,  o c c u r r e n c e s ,  o r  h a p p e n i n g s  t h e  r e c a l l e r  c a n  r e m e m b e r  
a n d  i d e n t i f y  a s  h a v i n g  h a p p e n e d  b e f o r e  t h e  a g e  o f  e i g h t .
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R e c e n t  a d u l t  r e c o l t e c t i o m  ( R A R s ) ;  S p e c i f i c  i n c i d e n t s ,  
e v e n t i , o c c u r r e n c e s ,  o r  h a p p e n i n g s  t h e  r e c a l l e r  c a n  r e m e m b e r  
a n d  i d e n t i f y  aa  h a v i n g  h a p p e n e d  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
F a m i l y  c o n s t e l l a t i o n : O r d i n a l  a r r a n g e m e n t a  a n d  f a m i l i a l
a l i g n m e n t s  w h i c h  m i g h t  l o g i c a l l y  b e  a s s u m e d  t o  i n f l u e n c e  
p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t ;  i n c l u d i n g  s i b l i n g  s t y l e ,  i n t e r a c t i v e  
p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  F a m i l y  a n d  p a r e n t a l  m e s s a g e s .
P i a g n o s  i  s : D e t e r m i n a t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  d i s o r d e r  t h r o u g h
a n a l y s i s  o f  s y m p t o m s  , p r o b l e m s  a n d / o r  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  b y  
a c l i e n t  o r  o t h e r s  f a m i l i a r  w i t h  h i s  c i r c u m s t a n c e s .
S y j t e m a  t h e o r y : B o d y  o f  t h o u g h t  t h a t  r e g a r d s  s y s t e m s  a s
d e f i n e d  b y  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  t h e i r  p a r t s ,  e a c h  o f  w h i c h  
m a y  b e  a s y s t e m  i n  i t s e l f  w h i l e  e a c h  s y s t e m  m a y  b e  p a r t  o f  a 
l a r g e r  s y s t e m .
A f f e c t : T h e  e x p e r i e n c e  o f  e m o t i o n  o r  f e e l i n g .
E p i s o d i c  m e m o r y  : M e m o r y  f o r  t e m p o r a l l y  d a t e d
a u t o b i o g r a p h i c a l  e v e n t s  i n  a n  i n d i v i d u a l ’ s o w n  l i f e .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  o n l y  a n a l y s e d  t h e  i m p a c t  o f  t w o  i n t e r p e r s o n a l ,  
s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s  o n  s t u d e n t  s u b j e c t  w h o  w e r e  a s k e d  t o  
r e c a l l  i n c i d e n t s  f r o m  t h e i r  e a r l y  c h i l d h o o d  o r  f r o m  t h e i r  
r e c e n t  p a s t .  On e  c o n t e x t  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v o k e  f e e l i n g s  o f  
s u c c e s s  a n d  w e l l  b e i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v o k e  
f e e l i n g s  o f  f a i l u r e  a n d  i n a d e q u a c y .  C o n t r o l  g r o u p  S s  w e r e  n o t  
g i v e n  f e e d b a c k .
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T h i s  s t u d y  o n l y  a n a l y z e d  t h e  I m p a c t  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  r e p o r t  o f  e a r l y  a n d  
r e c e n t  r e c o l l e c t i o n s .  T h e  s t u d y  o n l y  a s s e s s e d  t h e  i n p a c t  o f  
o n e  o t h e r  c o l l e c t i o n  v a r i a b l e ,  i n t e r v i e w e r  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ,  a n d  i t  o n l y  e x p l o r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  r e t a i l e r s  p r e s u m e d  f e e l i n g s ,  i n t e r v i e w e r  
p r e s e n c e ,  a n d  t y p e  o f  m e m o r y .
T h i s  s t u d y  o n l y  i n c l u d e d  1 0 6  B t u d e n t  s u b j e c t s  e n r o l l e d  a t  
R a n d o I p h - M a c o n  C o l l e g e  b e t w e e n  t h e  m o n t h s  o f  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5  
a n d  F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  I t  o n l y  i n c l u d e d  a d u l t  s u b j e c t s ,  e i g h t  e et i  
y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  a n d  i t  d i d  n o t  c o n t r o l  f o r  t h e  e f f e c t s  
o f  a g e ,  r a c e ,  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s ,  a c a d e m i c  s t a n d i n g  a t  
R a n d o I p h - M a c o n  C o l l e g e ,  m a j o r  a r e a  o f  a c a d e m i c  i n t e r e s t ,  o r  
n u m b e r  o f  y e a r s  a t  t h e  C o l l e g e .
T h i s  s t u d y  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  
s e l f - s e l e c t e d  v o l u n t e e r s  w h o s e  a t t r a c t i o n  t o  t h e  p r o j e c t  m o a t  
p r o b a b l y  r e f l e c t e d  t h e i r  d e s i r e  t o  e a r n  a c a d e m i c  c r e d i t  o r  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  f a c u l t y .  B e c a u s e  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
l i m i t a t i o n s  a n d  p r o b l e m s  o f  i n t e r n a l  v a l i d i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  
i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t s ,  t h i s  s t u d y  h a s  
l i m i t e d  g e n e r a  1 t z a b i 1 i t y  t o  c l i n i c a l  p o p u l a t i o n s  e n c o u n t e r e d  i n  
t h e r a p e u t i c  s e t t i n g s .
G e n e r a l  H y p o t h e s i s
T h e  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  
s i g n i f i c a n t  q u a n t i t a t i v e  o r  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  . O b )
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b e t w e e n  t h e  r e c o l l e c t i o n s  o r  r e c a l l  l a t e n c i e s  o f  g r o u p s  o f  
s u b j e c t s  w h e r e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  p r e c e d e  a n d  s u r r o u n d  t h e i r  
c o l l e c t i o n  h a v e  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  v a r i e d .
P r e s e n t a t i o n  P l a n
I n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  
o r g a n i z e d  a n d  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f i v e  c h a p t e r s .  
T h e  f i r s t  c h a p t e r  i n t r o d u c e s  t h e  s u b j e c t ,  d i s c u s s e s  i t s  
r e l e v a n c e  a n d  t h e o r i t i c a l  i m p o r t a n c e ,  d e f i n e s  i m p o r t a n t  t e r m s ,  
a n d  s t a t e s  t h e  g e n e r a l  w o r k i n g  h y p o t h e s i s .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  
p r e s e n t s  a r e v i e w  o f  r e l a t e d  r e s e a r c h  a n d  a s u m m a r y  o f  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p r o b l e m .  C h a p t e r  t h r e e  d e s c r i b e s  
m e t h o d o l o g y ,  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  e t h i c a l  s a f e g u a r d s ,  a n d  t h e  
n u l l  h y p o t h e s e s  w h i c h  g u i d e d  t h e  p r o j e c t .  C h a p t e r s  f o u r  a n d  
f i v e  s u m m a r i z e  r e s u l t s  a n d  a n a l y s e s  o f  r e s u l t s  a n d  s t a t e  
c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  d e r i v e  f r o m  t h e  s t u d y .
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R E V I E W OF R E L A T E D  RESE A RCH
T h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  
f l e c t i o n s .  T h e  f i r s t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  e m p i r i c a l  m a n i p u l a t i o n  
o f  t h e  s t u d y  i t s e l f ,  d e s c r i b i n g  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  m o o d  
d e p e n d e n t  r e c a l l .  T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  s e c t i o n s  i n t r o d u c e  
e v i d e n c e  a b o u t  t h e  a s y m m e t r i c a l  c o g n i t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a f f e c t  a n d  a b o u t  i n t e r p e r s o n a l  d y n a m i c s  
w h i c h  m a y  i n f l u e n c e  a c l i e n t ' s  w i l l i n g n e s s  t o  d e s c r i b e  m a t e r i a l  
h e  h a s  r e c a l l e d .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  h i g h l i g h t s  t h e  c l i n i c a l  
i m p o r t a n c e  o f  a c k n o w l e d g i n g  t h e  i n t e r a c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p  a n d  i t s  p o s s i b l e  i m p a c t  u p o n  a 
r e c a l l e r ' s  s e n s e  o f  h i m s e l f  a s  a s u c c e s s  o r  f a i l u r e .
H o o d  D e p e n d e n t  R e c a l l
I a e n  e t  a 1 .  , ( 1 9 7 8 )  a s k e d  s u b j e c t s  t o  p l a y  a c o m p u t e r  g ame
w h i c h  w a s  p r o g r a m m e d  t o  a l l o w  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e i r  w i n / l o s s  
r a t i o .  S u b j e c t s  wh o  e n g a g e d  i n  t h e  g a me  w e r e  a l l o w e d  t o  w i n  o r  
l o s e ,  a n d  t h e n  p r e s e n t e d  w i t h  a w o r d  L i s t  t o  l e a r n .  A f t e r  a 
d e l a y  t h e y  r e p l a y e d  t h e  g a m e  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  
r e c a l l  i t e m s  f r o m  t h e  l i s t  t h e y  h a d  f o r m e r l y  l e a r n e d .  F o u r  
c o n d i t i o n s  w e r e  p o s s i b l e ;  w i n - l e a r n  f o l l o w e d  b y  w i n - r e c a l l ;  
w i n - l e a r n  f o l l o w e d  b y  l o s e - r e c a l l ;  l o s e - l e a r n  f o l l o w e d  b y  
l o s e - r e c a l l  o r  l o s e - l e a r n  f o l l o w e d  b y  w i n - r e c a l l .  A s s u m i n g  a
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m o o d  c o n g r u e n t  e f f e c t  f o r  t h e  w i n - w i r i  e n d  l o s e - l o s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  o b s e r v e d  s u p e r i o r i t y  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
o v e r  t h e  i n c o n g r u e n t  t o s e - w i n  e n d  w i n - 1  m e  c o m b i n a t i o n s  
s u p p o r t e d  t h e i r  a s s u m p t i o n  t h a t  m o o d  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t i m e  o f  
l e a r n i n g  a n d  t i m e  o f  a t t e m p t e d  r e c a l l  f a c i l i t a t e s  r e c a l l  
p e r f o r m a n c e .
I n  a s u b s e q u e n t , s o m e w h a t  s i m i l a r  e f f o r t  t o  e x p l o r e  t h e  
mo o d  c o n g r u e n t  r e c a l l  p h e n o m e n o n ,  B o w e r  ( 1 9 8  1 )  s a l t e d  v o l u n t e e r  
s u b j e c t s  t o  k e e p  a d i a r y  f o r  a w e e k ,  r e c o r d i n g  e m o t i o n a l  
i n c i d e n t s  o f  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  v a l e n c e  i n  c o n s i d e r a b l e  
d e t a i l .  T h e  d i a r i e s  w e r e  t h e n  c o l l e c t e d  a n d  h e l d  f o r  o n e  w e e k  
b e f o r e  t h e  s u b j e c t s  r e t u r n e d  t o  t h e  l a b  f o r  h y p n o t i c  i n d u c t i o n  
o f  p l e a s a n t  o r  u n p l e a s a n t  m o o d .  A l t h o u g h  t h e  d i a r i e s  c o n t a i n e d  
a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a s  m a n y  d e s c r i p t i o n s  o f  p l e a s a n t  a s  
u n p l e a s a n t  e v e n t s ,  s u b j e c t s  w h o  w e r e  m a n i p u l a t e d  i n t o  a n  
u n p l e a s a n t  m o o d  r e c a l l e d  a n d  d e s c r i b e d  a h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  
r e c o r d e d  u n p l e a s a n t  m e m o r i e s  t h a n  p l e a s a n t  o n e s .  S u b j e c t s  w h o  
w e r e  h y p n o t i c a l l y  m a n i p u l a t e d  i n t o  a p l e a s a n t  m o o d  r e c a l l e d  a 
g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  r e c o r d e d  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s .
I n  p r e v i o u s  w o r k ,  T e a s d a l e  a n d  F o g a r t y  ( 1 9 7 9 )  h a d  u s e d  t h e  
s a m e  V e 1 t o n  h y p n o t i c  p r o c e d u r e  ( 1 9 6 8 )  t o  i n d u c e  mo o d  c h a n g e  a n d  
e x a m i n e  r e t r i e v a l  t i m e  f o r  mo o d  c o n g r u e n t  a n d  m o o d  i n c o n g r u e n t  
m e m o r i e s .  h y p n o t i c a l l y  e l a t e d  s u b j e c t s  w e r e  o b s e r v e d  t o  a c c e s s  
h a p p y  m e m o r i e s  p r o m p t e d  b y  a n e u t r a l  w o r d  s t i m u l u s  f a s t e r  t h a n  
s a d  m e m o r i e s  a n d  s a d d e n e d  s u b j e c t s  w e r e  o b s e r v e d  t o  a c c e s s  s a d  
m e m o r i e s  f a s t e r  t h a n  h a p p y  o n e s .
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I n  « s o m e w h a t  s i m i l a r  s t u d y  w h i c h  s p a n n e d  s e v e r a l  m o n t h s ,  
H e n r y  e t  * 1  . , ( H e n r y ,  W e i n g a r t n e r ,  a n d  M u r p h y ,  1 9 7 3 ) o b s e r v e d  
p s y c h o t i c  p a t i e n t s  w h o  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  a f f e c t i v e  m o o d  
s w i n g s  o f  b i p o l a r  d i s o r d e r s .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  p r o d u c e  t w e n t y  
f r e e  a s s o c i a t i o n s  t o  e a c h  o f  t w o  s t i m u l u s  w o r d s  w h i t e  i n  o n e  
a f f e c t i v e  s t a t e ,  a n d  w h e n  t h e i r  a f f e c t  c h a n g e d ,  t h e y  w e r e  a s k e d  
t o  r e p r o d u c e  as  m a n y  o f  t h e  o r i g i n a l  f o r t y  a s s o c i a t i o n s  as  t h e y  
c o u l d .  T h e  q u a n t i t y  o f  f o r g o t t e n  o r  i n a c c e s s i b l e  m a t e r i a l  w a s  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  p a t i e n t ’ s 
c h a n g e  i n  a f f e c t i v e  s t a t e .
L l o y d  a n d  L i s h m a n  ( 1 9 7 b )  o b s e r v e d  t h a t  c l i n i c a l l y  
d e p r e s s e d  p a t i e n t s  wh o  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  r e c a l l  b o t h  h a p p y  a n d  
s a d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  c u e d  b y  n e u t r a l  w o r d s  h a d  g r e a t  
d i f f i c u l t y  r e t r i e v i n g  r a o o d - i n c o n g r u e n t  h a p p y  m e m o r i e s .  T h e y  
a l s o  n o t e d  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e v e r i t y  o f  t h e  
d e p r e s s i o n  ( a s  m e a s u r e d  b y  B e c k ' s  D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y )  a n d  
a c c e s s  t i m e .  T h e  s a d d e r  t h e  p a t i e n t  t h e  q u i c k e r  h i s  r e c a l l  o f  
s a d  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  l o n g e r  ( r e l a t i v e  t o  l e s s  d e p r e s s e d  
p a t i e n t s )  t h e  l a t e n c y  o f  h i s  r e c a l l  f o r  p l e a s a n t  m a t e r i a l .
I n  1 9 3 1 ,  B o w e r  a s k e d  s u b j e c t s  w h o  h a d  b e e n  h y p n o t i c a l l y  
s a d d e n e d  o r  e l a t e d  t o  g e n e r a t e  m a n y  m e m o r i e s ,  h o p p i n g  f r o m  o n e  
t o  a n o t h e r  d e s c r i b i n g  e a c h  v e r y  b r i e f l y .  W h e n  t h e s e  s a m e  
s u b j e c t s  r e t u r n e d  t o  t h e  l a b  t h e  n e x t  d a y ,  i n  t h e i r  p r e s u m a b l y  
n e u t r a l  m o o d ,  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  m e m o r i e s  t h e y  h a d  
g e n e r a t e d  w h i l e  h y p n o t i z e d  t h e  d a y  b e f o r e .  B a s e d  u p o n  e a c h  
s u b j e c t ' s  o w n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a f f e c t i v e  t o n e  o f  h i s  o w n  
m e m o r i e s ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  h y p n o t i c a l l y  e l a t e d  s u b j e c t s  h a d
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g e n e r a t e d  m a n y  m o r e  p l e a s a n t  t h a n  u n p l e a s a n t  m e m o r i e s  ( a  9 2 1  
b i a s )  a n d  s a d d e n e d  s u b j e c t s  h a d  g e n e r a t e d  m o r e  u n p l e a s a n t  t h a n  
p l e a s a n t  o n e s  ( a  5 5 1  b i a s ) .
S i n c e  r e c a l l  c a n  b e  a o  c l e a r l y  i n f l u e n c e d  b y  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  l a b o r a t o r y  m a n i p u l a t i o n s  w h i c h  o n l y  a l t e r  a f f e c t ,  i t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t w o  s t a t e s  a s  p h y s i o l o g i c a l l y  d i s c r e p a n t  as 
s l e e p  a n d  w a k e f u l n e s s  w o u l d  l i m i t  m e m o r y  r e t r i e v a l  a c r o s s  t h e i r  
b o u n d a r y .  A l t h o u g h  m o s t  p e o p l e  d r e a m  f o r  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n s  
o f  e v e r y  n i g h t  a n d  t h e i r  d r e a m s  c o n t a i n  m a t e r i a l  w h i c h  i s  
b i z a r r e  a n d  s t r o n g l y  m e m o r a b l e ,  m o a t  a r e  u n a b l e  t o  r e c a l l  ma n y  
d e t a i l s  o f  t h e i r  d r e a m  e x p e r i e n c e s  u p o n  w a k i n g  ( C o h e n ,  1 9 7 9 ) .
W h i l e  i t  m a y  b e  p r e s u m p t u o u s  CO i n f e r  t h a t  a g i v e n  m e m o r y  
c a n  o n l y  b e  r e t r i e v e d  b y  r e t u r n i n g  t o  t h e  a f f e c t i v e  o r  
p h y s i o l o g i c a l  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  e v e n t  w a s  f i r s t  s t o r e d ,  o r  a 
s t a t e  w h i c h  n e a r l y  m a t c h e s  i t ,  i t  d o e s  s e e m  t h a t  e v e n t s  
e x p e r i e n c e d  a n d  s t o r e d  i n  o n e  s t a t e  a r e  b e s t  r e c a l l e d  w h e n  o n e  
r e t u r n s  t o  t h a t  s t a t e .  T h e  s t a t e  d e p e n d e n t  r e c a l l  e f f e c t  o f  
c e n t r a l l y  a c t i v e  d r u g s  a p p e a r s  Co s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n  ( H o ,  
R i c h a r d s ,  a n d  C h u t e ,  1 9 7 8 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  m o s t  o f  t h e  d r u g s  w h i c h  a r e  
k n o w n  t o  a l t e r  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  p h y s i o l o g i c a l l y  a n d  
p r o d u c e  s t a t e  d e p e n d e n t  r e c a l l  e f f e c t s  a r e  a l s o  k n o w n  Fo r  t h e i r  
m o o d  a l t e r i n g  p r o p e r t i e s  ( e x . ,  a l c o h o l ,  a m p h e t a m i n e ,  t h e  
b a r b i t u r a t e s ,  t h e  h a l l u c i n o g e n s ,  e t c . )  ( W e i n g a r t n e r ,  1 9 7 8 ) ,  
W h i l e  p a y c h o p h a r m a c o I o g i s t s  g e n e r a l l y  a v o i d  r e f e r e n c e  t o  m o o d  
a s  t h e  m e d i a t i n g  v a r i a b l e ,  i t  w o u l d  s e e m a p p r o p r i a t e  f o r  t h o s e
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w i t h  c l i n i c a l  i n t e r e s t s  t o  a s s u m e  i t s  r e l e v a n c e  t o  t h i s  
p h e n o m e n o n .
A d i f f e r e n t  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  r e m i n d s  u s  t h a t  m o o d  i s  
p r o b a b l y  a s  r e l e v a n t  t o  t h e  s t o r a g e  o f  i n f o r m a t i o n  a s  i t  i s  t o  
i t s  r e t r i e v a l .  B o w e r  ( 1 9 8 1 )  p r o p o s e d  a n  a s s o c i a t i v e  n e t w o r k  
t h e o r y  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  e v e n t s  a r e  s t o r e d  i n  m e m o r y  i n  
c l u s t e r s  o f  d e s c r i p t i v e  p r o p o s i t i o n s  w i t h  a s s o c i a t i v e  
c o n n e c t i o n s  a m o n g  i n s t a n c e s  o f  t h e  c o n c e p t s  u s e d  i n  d e s c r i b i n g  
t h e  s t o r e d  e v e n t s .  B o w e r  s e e s  t h e  p r o p o s i t i o n  a s  t h e  b a s i c  
u n i t  o f  t h o u g h t  a n d  h e  b e l i e v e s  t h a t  t h i n k i n g  i n v o l v e s  
a c t i v a t i o n  o f  p r o p o s i t i o n s  a n d  t h e i r  c o n c e p t s .  A c t i v a t i o n  i s  
s e e n  b y  h i m  a s  s p r e a d i n g  f r o m  o n e  c o n c e p t  t o  a n o t h e r  o r  f r o m  
o n e  p r o p o s i t i o n  t o  a n o t h e r  b y  a s s o c i a t i v e  l i n k a g e s .  He  
p r o p o s e s  t h a t  w h e n  t h e  a c t i v a t i o n  l e v e l  o f  p a r t i c u l a r  
s e n s a t i o n S j  c o n c e p t s  a n d / o r  p r o p o s i t i o n s  e x c e e d s  s o me  t h r e s h o l d  
t h e y  e n t e r  c o n s c i o u s n e s s .  A c c o r d i n g l y ,  t h i s  n e t w o r k  t h e o r y  
s u g g e s t s  t h a t  m o o d  a c t i v a t e s  a n d  p r i m e s  m o o d  c o n g r u e n t  
c a t e g o r i e s  f o r  b o t h  t h e  i n p u t  c a t e g o r i s a t i o n  a n d  t h e  r e t r i e v a l  
o f  i n  f o r m s t  i o n  t
E v i d e n c e  t h a t  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a r e  m u c h  b e t t e r  a b l e  
t o  r e c a l l  w o r d s  f r o m  l e a r n e d  l i s t s  w h e n  t h e y  a r e  p r o m p t e d  w i t h  
t h e  n a m e  o f  w o r d  c a t e g o r i e s  ( i . e . ,  f u r n i t u r e .  P r e s i d e n t s ,  
s t a t e s ,  e t c . )  c o n s t i t u t e s  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  o f  a 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  ( i t s  
p r e s e n c e  i n  m e m o r y )  a n d  i t s  a c c e s s i b i l i t y  u n d e r  d i f f e r e n t i a l  
r e c a l l  c o n d i t i o n s  ( T u l v i n g  a n d  P e a r l s t o n e ,  1 9 6 6 ) ,
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W h i l e  i n d i v i d u a l s  ma y  v a r y  i n  t h e  e x t e n t  t a  w h i c h  t h e y  u s e  
e f f e c t  t a  c a t e g o r i z e  a n d  h e n c e  a c c e s s  i n f o r m a t i o n ,  t h i s  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  h y p o t h e s i s  s u g g e s t s  t h a t  mood  c a n  s e r v e  
a s  4  r e t r i e v a l  c u e  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  o t h e r  c u e s  o r  
m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  d o  n o t  o b v i a t e  t h e  n e e d  f a r  i t .  A l t h o u g h  
t h e  s e a r c h  c u e  p r o v i d e d  b y  m o o d  m a y  b e  u n n e c e s s a r y  u n d e r  m a n y  
c o n d i t i o n s  o f  r e c a l l ,  s u c h  as  t i m e s  w h e n  t h e r e  a r e  h i g h  l e v e l s  
o f  m o t i v a t i o n  a n d / o r  a n  a b u n d a n c e  o f  a l t e r n a t e  c u e s ,  e m o t i o n a l  
s t a t e  h a s  b e e n  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t o  h e l p  r e c a l U m  
d i s t i n g u i s h  t a r g e t e d  f r o m  c o m p e t i n g  m a t e r i a l  i n  i n s t a n c e s  w h e n  
t h i s  i s  n o t  t r u e .
T h e  w i s d o m  o f  a s y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  s u r r o u n d  t h e  h a r v e s t  o f  r e c o l l e c t i o n s  i a  f u r t h e r  
s u p p o r t e d  b y  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  
m a t e r i a l  w h i c h  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  e x i s t i n g  c o g n i t i o n s  a n d  
m o o d ,  I f  m o o d  d o e s  e x e r t  a p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o v e r  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  t h e n  i t s  r e l e v a n c e  t o  t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  
w h i c h  t h e r a p i s t s  m a y  u s e  t o  c o n s t r u c t  a c l i n i c a l  c a s e  h i s t o r y ,  
a l i f e s t y l e  a n a l y s i s  o r  a m u l t i g e o e r a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
g e u o g r a m  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  I n  f a c t ,  t o  t h e  c o n t r a r y ,  mo o d  
i n d u c t i o n  f o r  t h e  s p e c i f i c  i n t e n t  o f  c o l l e c t i n g  r e c o l l e c t i o n s  
o f  a p a r t i c u l a r  a f f e c t i v e  t o n e  may  b e  d e m o n s t r a t e d  t o  h a v e  s o me  
c l i n i c a l  v a l u e .
S m n m a r y  :
M a t e r i a l  w h i c h  i s  s e l e c t i v e l y  r e m e m b e r e d  a n d  f o r g o t t e n  i n  
c l i n i c a l  i n t e r v i e w s  i a  o f t e n  c o n s i d e r e d  e x p r e s s i v e  o f  f a i r l y  
e n d u r i n g  t r a i t s  o f  t h e  r e c a l l e r  ( O l s o n ,  1 9 7 9 ) .  H o w e v e r ,  i t
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s e e m s  i m p e r a t i v e  t h a t  c l i n i c i a n s  a c k n o w l e d g e  and e x p l o r e  r e c e n t  
e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a f f e c t i v e  
m i l i e u  a t  t h e  t i m e  a m e m o r y  i s  s t o r e d  a n d  t h e  t i m e  i t  i s  
r e c a l l e d  a n d  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  t o  i t s  a c c e s s i b i l i t y .
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m o o d  a c t u a l l y  i n f l u e n c e s  
r e c a l l  f o r  s t i m u l i  a s  d i v e r s e  a s  r e c e n t l y  l e a r n e d  w o r d  l i s t s  
C l s e n ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  a n d  a s  p e r s o n a l  a s  m a t e r i a l  f r o m  o n e s  o w n  
l o g  o f  r e c e n t  e x p e r i e n c e s  ( B o w e r ,  19  0 1 ) ,  A l t h o u  g h  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  e v i d e n c e  d e v e l o p e d  i n  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n s  
w i l l  c l a r i f y  a l l  o f  t h e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  m a n y  v a r i a b l e s  
w h i c h  o p e r a t e  i n  a c l i n i c a l  s e t t i n g ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
a f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o l l e c t i o n  m i g h t  i n f l u e n c e  r e c a l l  o f  
r e c e n t  e v e n t s  a n d  o f  m a t e r i a l  a s  w e l l  e s t a b l i s h e d  a s  e a r l y  
c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n s  m u s t  b e  t h o r o u g h l y  e x p l o r e d .
E v i d e n c e  o f  a mo o d  d e p e n d e n t  r e c a l l  p a t t e r n  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  a f r a m e - o f - r e f e r e n c e  h y p o t h e s i s  w h i c h  p r e d i c t s  t h a t  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  a f f e c t i v e l y  c o n g r u e n t  w i t h  a r e c a l l e r ' s  
a f f e c t i v e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  a t  t h e  t i m e  o f  r e c a l l  w i l l  b e  
r e c a l l e d  b e f o r e  o r  i n s t e a d  o f  t h o s e  w h i c h  a r e  d i s c r e p a n t  w i t h  
i t ,  A m o o d  m a t c h i n g  e f f e c t  o f  t h i s  s o r t  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  
w h a t  i s  r e c a l l e d  m a y  b e  m o r e  d e p e n d e n t  u p o n  a m a t c h  b e t w e e n  
m o o d  a t  t h e  t i m e  o f  s t o r a g e  a n d  t h e  t i m e  o f  r e t r i e v a l  t h a n  u p o n  
m o r e  e n d u r i n g  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  p e r s o n a l i t y  t r a i t ( s )  o f  t h e  
r e e a l l e r  o r  h i s  r e p e r t o i r e  o f  m e m o r a b l e  e x p e r i e n c e s .
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M o o d  H a i n t e n i n c e
T h e  t e n d e n c y  f o r  p e o p l e  i n  a g o o d  m o o d  t o  b e  m o r e  l i k e l y  
t h e n  t h o s e  i n  a  b a d  m o o d  t o  o f f e r  h e l p  t o  o t h e r s  w h e n  i t  i s  
r e q u e s t e d  i  a o f t e n  s e e n  a s  a d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  a m o o d  
i n d u c e d  r e c a l l  b i a s  ( X s e n ,  C l a r k e ,  a n d  S c h v a r t E ,  1 9 7 6 ;  I s e n ,  e t  
s i , ,  1 9 7 8 ) ,  S o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  wh o  a d v o c a t e  t h i s  v i e w  a s s u me  
t h a t  h e l p i n g  b e h a v i o r  f l o w s  f r o m  a d e c i s i o n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
m a k e s  b y  r e c a l l i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  p r o s  a n d  c a n s  o f  o f f e r i n g  
a s s i s t a n c e .  T h e y  a r g u e  t h a t  m o o d  i n f l u e n c e s  w i l l i n g n e s s  t o  
h e l p  b y  i n f l u e n c i n g  t h e  c o n t e n t  o f  r e c a l l e d  m a t e r i a l  s u c h  t h a t  
t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  h e l p i n g  a r e  n o t  e q u a l l y  
a v a i l a b l e  t o  r e c a l l e r s  i n  d i f f e r e n t  mo o d  s t a t e s .
F u r t h e r m o r e ,  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  m o o d  s t a t e s  a r e  n o t  s y m m e t r i c a l  i n  t h e i r  
e f f e c t  on  r e c a l l  a n d  h e l p i n g  b e h a v i o r  { M i s c h e l ,  E b b e s e n ,  a n d  
Z e i s B ,  1 9 7 6 ) .  W h i l e  s u c c e s s  i n c r e a s e s  o n e s  t e n d e n c y  t o w a r d  
p o s i t i v e  c o g n i t i o n s  a n d  s u b s e q u e n t  h e l p i n g  b e h a v i o r ,  f a i l u r e  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  t i p  t h e  b a l a n c e  a s  f a r  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
n e g a t i v e  c o g n i t i o n s  a n d  s u b s e q u e n t  r e l u c t a n c e  t o  h e l p .  I n  a 
w e l l  c o n t r o l l e d  s t u d y  o f  t h i s  a s y m m e t r y  I f l e n ,  e t  i l . , ( 1 9 7 8 )
o b s e r v e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  w o n  a c o m p u t e r  g a m e  d e m o n s t r a t e d  
e n h a n c e d  r e c a l l  f o r  p o s i t i v e  m a t e r i a l  w h i l e  t h o s e  who  l o s t  a n d  
p r e s u m a b l y  e n t e r e d  a m o r e  n e g a t i v e  m o o d  s t a t e  d i d  n o t  m a n i f e s t  
an e q u i v a l e n t  s h i f t  t o w a r d  e n h a n c e d  r e c a l l  o f  n e g a t i v e  m a t e r i a l .  
I t  wa s  s u g g e s t e d  t h a t  mo o d  m a i n t e n a n c e  m o t i v e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
t o  t h e  a s y m m e t r y .  N e g a t i v e  m o o d  w a s  s e e n  a s  m o r e  c o m p l e x  a n d
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l e s s  c o m f o r t a b l e  t h a n  p o s i t i v e  m o o d  a n d  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  i t s  
p e r p e t u a t i o n  t h r o u g h  i t s  o w n  i n f l u e n c e  o n  c o g n i t i o n  w o u l d  b e  
m a l a d a p t i v e  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  p r o b a b l e  t h a n  t h e  c o g n i t i v e  
s e l f - p e r p e t u a t i o n  o f  p o s i t i v e  m o o d .  I n  s u m m a r y ,  t h e  m o o d  
m a i n t e n a n c e  m o d e l  a p p e a r s  t o  b e  a b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  b e h a v i o r  
w h e n  a p p l i e d  t o  h a p p y  p e r s o n s  t h a n  s a d  o n e s .
T h e  a s y m m e t r i c a l  r e s p o n s e  t o  m o o d  s h i f t s  r e p o r t e d  b y  l a e n ,  
e t  a l . ,  ( 1 9 7 8 )  m a y  b e  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  f o r  B o w e r ' s  
o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  h y p n o t i c  i n d u c t i o n  o f  s a d n e s s  o n l y  y i e l d e d  
a 5 5 1  r e c a l l  b i a s  w h i l e  h y p n o t i c  i n d u c t i o n  o f  h a p p i n e s s  y i e l d e d  
a 9 2 1 r e c a l l  b i a s  ( B o w e r ,  1 9 8 1 ) .  I f  i t  i a  t r u e  t h a t  h a p p y  
p e o p l e  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  g o o d  m o o d  b y  r e c a l l i n g  m o o d  
c o n g r u e n t  p l e a s a n t  t h i n g s ,  t h e n  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  
t h a t  u n h a p p y  p e o p l e  a t t e m p t  t o  t e r m i n a t e  t h e i r  n e g a t i v e  mo o d  b y  
c h o o s i n g  t o  t h i n k  a b o u t  o r  r e p o r t  t h i n k i n g  a b o u t  m o o d  
i n  c o n g r u e n t  h a p p y  m a t e r i a l ,  a l t h o u g h  t a o a d  c o n g r u e n t  s a d  
m a t e r i a l  ma y  b e  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  t h e m  ( M a s t e r s  a n d  F u r m a n ,  
1 9 7 5 ) .
P a r a d o k i  c a  1 I y  , n e u t r a l  m o o d  s u b j e c t s  s e e m  m o r e  l i k e l y  t o  
t h i n k  a b o u t  u n p l e a s a n t  m a t e r i a l  t h a n  s u b j e c t s  i n  w h o m  e i t h e r  a 
n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e  m o o d  h a s  b e e n  i n d u c e d .  A p p a r e n t l y  
s u b j e c t s  L n a n e u t r a l  m o o d  h a v e  n o  n e e d  t o  m a i n t a i n  o r  c h a n g e  
t h e i r  m o o d  s o  t h e y  a r e  m o r e  f r e e  t o  m a k e  c o g n i t i v e  c h o i c e s  
a c c o r d i n g  t o  c r i t e r i a  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n  m o o d  m a i n t e n a n c e  
n e e d s  ,
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S u m m i r y :
C o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a r e  c o m p l e x  a n d  f a c t o r s  w h i c h  
i n f l u e n c e  w h a t  we t h i n k  o f  , d w e l l  o n , a n d  c h o o s e  t o  d i s c u s s  a r e  
u s u a l l y  d i v e r s e  a n d  s u b t l e .  S o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  e x p l o r i n g  
h e l p  i n g  b e h a v i o r  h a v e  d e v e l o p e d  c r e d i b l e  e v i d e n c e  t h a t  o u r  
c h o i c e  o f  t h o u g h t s  a n d  b e h a v i o r s  i s  o f t e n  a s  muc h  m o t i v a t e d  b y  
o u r  d e s i r e  t o  m a n i p u l a t e  o u r  o w n  m o o d  (Masters a n d  F u r m a n ,  
1 9 7 5 )  a s  b y  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  o u r  r e c o l l e c t i o n s .
S u b j e c t s  w h o  f e e l  g o o d  a p p a r e n t l y  p r e f e r  t o  t h i n k  a b o u t  
p l e a s a n t  t h i n g s ,  b o t h  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  a c c e s s i b l e  a n d  
b e c a u s e  p l e a s a n t  t h o u g h t s  h e l p  t h e m  m a i n t a i n  t h e i r  g o o d  m o o d .  
S u b j e c t s  w h o  a r e  u n h a p p y  f r e q u e n t l y  t h i n k  a b o u t  h a p p y  m a t e r i a l  
i n  a n  a t t e m p t  t o  t e r m i n a t e  t h e i r  o w n  u n h a p p i n e s s  e v e n  t h o u g h  
t h i s  m o o d  i n c o n g r u e n t  m a t e r i a l  m a y  h e  l e s s  a c c e s s i b l e  t o  t h e m  
( C i a l d i n i ,  D a r b y ,  a n d  V i n c e n t ,  1 9 7 3 ) .  S o m e w h a t  s u r p r i s i n g l y ,  
s u b j e c t s  w h o  a r e  i n  a n e u t r a l  m o o d  a p p e a r  m o r e  f r e e  t o  t h i n k  
a b o u t  n e g a t i v e  t h i n g s  t h a n  e i t h e r  h a p p y  o r  s a d  s u b j e c t s ,  
a p p a r e n t l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  l e s s  I n v e s t e d  i n  e i t h e r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o r  a l t e r a t i o n  o f  t h e i r  m o o d  a n d  m o o d  i s  n o t  a 
s a l i e n t  r e c a l l  c u e  f o r  t h e m .
A n y  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  r e c o l l e c t i o n s  t o  
i n f l u e n c e  f r o m  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  o p e r a t i n g  a t  t h e  t i m e  o f  
r e c a l l  m u s t  a c k n o w l e d g e  a n d  a t t e m p t  t o  d i s c e r n  t h e  p o s s i b l e  
r o l e  o f  m o o d  m a i n t e n a n c e  a s  a m o t i v a t i o n a l  f a c t o r  o f  p o t e n t i a l  
s i g n i f i c a n  c e . I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m a i n  a w a r e  t h a t  p r e d i c t i o n s  
m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e o r i e s  w h i c h  o n l y  d e s c r i b e  m o o d  
d e p e n d e n t  r e c a l l  m a y ,  i n  t h e  i n s t a n c e  o f  d e p r e s s e d  o r
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d i s c o u r a g e d  s u b j e c t s ,  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  b a s e d  o n  an 
a c k n o w l e d g m e n t  o f  b o t h  m o o d  d e p e n d e n t  r e c a l l  a n d  m o o d  
m a i n t e n a n c e  t h e o r y .
I m a g e  M a i n t e n a n c e
S o m e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  m o r e  w i l l i n g l y  s h a r e d  t h a n  
o t h e r s  a n d  s o m e  p e o p l e  s h a r e  i n f o r m a t i o n  m o r e  e a s i l y  t h a n  
o t h e r s .  A t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  a r e  m o r e  e a s i l y  s h a r e d  t h a n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e r s o n a l i t i e s  a n d  b o d i e s ,  w o m e n  a p p e a r  t o  
d i s c l o s e  m o r e  e a s i l y  t h a n  m e n ,  a n d  w h i t e s  m o r e  e a s i l y  t h a n  
b l a c k s  ( J o u r i r d ,  1 9 7 1 ) .  A p p a r e n t l y  a l i k i n g  f o r  t h e  l i s t e n e r  
i s  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  t o  f e m a l e s  t h a n  m a l e s  w h e n  e a c h  
c o n t e m p l a t e s  s e l f - d i s c l o s u r e  ( J o u r a r d  a n d  L a n d s m a n ,  1 9 6 0 ;  
C h r l i c h  a n d  C r s e v e n  , 1 9 7 1 ;  R u b i n  a n d  S h e n k e r ,  1 9 7 3 }  b u t  b o t h
s e x e s  d i s c l o s e  m o r e  t o  i n t i m a t e s  a n d  f o r m e r  i n t i m a t e s  t h a n  t o  
s t r a n g e r s  ( J o u r a r d ,  1 9 7 1 ) .
A l l  s u b j e c t s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  t o  e e l f - d i s c l o s e  
w h e n  t h e y  a r e  p r o v i d e d  w i t h  s o c i a l  a p p r o v a l  f o r  d o i n g  s o .  I n  
a n  e x p e r i m e n t  w h e r e  s o m e  c o n f e d e r a t e s  w e r e  t r a i n e d  t o  p r o v i d e  
s u b j e c t s  w i t h  c o n t i n u o u s  p o s i t i v e  r e w a r d  f o r  s e l f - d i s c l o s u r e  
d u r i n g  c o n v e r s a t i o n s  a n d  o t h e r s  w e r e  t r a i n e d  t o  p r o v i d e  
n e g a t i v e  o r  m i x e d  f e e d b a c k ,  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  s u b j e c t s  
s e l f - d i s c l o s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t o  t h o s e  w h o  p o s i t i v e l y  
r e i n f o r c e d  i t  ( T a y l o r ,  A l t m a n ,  a n d  S o r r e n t i n o ,  1 9 6 9 ) ,
So me  i n d i v i d u a l s  a r e  e s p e c i a l l y  s e n s i t i v e  t o  c u e s  w h i c h  
h e l p  t h e m  m o n i t o r  t h e  i m p r e s s i o n  t h e i r  d i s c l o s u r e s  a r e  h a v i n g
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o n  o t h e r s .  T h e y  a r e  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  
i n  s o c i a l  s e t t i n g s  a n d  t h e y  u s e  s o c i a l  f e e d b a c k  s o  e f f e c t i v e l y  
t h a t  a l l  o f  t h e i r  s e 1 f - p r e e e n t a t  i  o n s a r e  e x q u i s i t e l y  a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n s  o f  t h e i r  o w n  i n t e r p e r s o n a l  n e e d s .
Wh e n  s u b j e c t s  w h o  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  e x t r e m e  s c o r e s  
o n  t h e  S e 1 f - H o n i t o r i n g  S c a l e  ( S n y d e r ,  1 9 7 4 )  w e r e  a s k e d  t o  s p e a k  
w i t h  p e e r  g r o u p s ,  t h o s e  w h o  h a d  s c o r e d  h i g h  o n  t h e  s c a l e  w e r e  
n o t e d  t o  c o n f o r m  w h e n  t h e  g r o u p  f a v o r e d  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n s  
w h i l e  l o w  s c o r e r s  w e r e  g e n e r a l l y  u n a f f e c t e d  b y  g r o u p  
p r e f e r e n c e s  { S n y d e r  a n d  H o n s o n ,  1 9 7 5 ) .  A p p a r e n t l y ,  i n d i v i d u a l s  
w h o  s c o r e  h i g h  o n  t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  s c a l e  a r e  v e r y  s e n s i t i v e  
t o  t h e  s e l f - p r e s e n t a t i o n s  o f  o t h e r s  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  
t h e y  u s e  t h e s e  a s  g u i d e l i n e s  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  d e v e l o p  t h e i r  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e m s e l v e s .  T h e y  a r e  s u c h  i n t u i t i v e l y  
e x c e l l e n t  a c t o r s  t h a t  t h e y  e v e n  e x p l o i t  t h e i r  s e 1 f -  
p r e s e n t d t i o n a l  s k i l l s  t o  p r a c t i c e  d e c e i t  i n  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r v i e w  s i t u a t i o n s  w h i c h  n o r m a l l y  c o n s t r a i n  o t h e r s .
H i g h  a e l f - m o n i t o r i n g  i n d i v i d u a l s  a r e  e x t r e m e l y  s k i l l e d  a t  
i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  a n d  q u i t e  l i k e l y  t o  p r a c t i c e  i t .  O n e  
e v e n  s u s p e c t s  t h a t  t h e i r  a p t i t u d e  f o r  i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  m a y  
b e c o m e  a n  i m p e d i m e n t  t o  t h e i r  o wn  o c c a s i o n a l  e f f o r t s  t o  o p e n l y  
s e l f - d i s c l o s e  a n d  o n e  f e a r s  t h a t  t h i s  a p t i t u d e  m i g h t  b e  a 
s o u r c e  o f  u n c o n s c i o u s  b i a s  i n  t h e i r  s o c i a l  o r  c l i n i c a l  e f f o r t s  
t o  f r e e l y  a n d  h o n e s t l y  r e p o r t  r e c a l l e d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s . 
I t  i s  d i s q u i e t i n g  t o  n o t e  t h a t  e v e n  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  w h o  
h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  t o  a n  a u d i e n c e  a s  
a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e  m a n a g e  t o  p r e s e o t  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g
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m o r e  s i m i l a r  to the a u d i e n c e  than they really are unless that 
a u d i e n c e  is made up of t h o r o u g h l y  o b n o x i o u s  an d  u n l i k e a b l e  
p e r s o n a  ( N e w t i o n  and Cierlinaky, 1974; Hoare, 1973; Cooper and 
Jones, 1969).
H u m a n  b e i n g s  a p p e a r  t o  h a v e  a n  e x q u i s i t e  c a p a c i t y  f o r  
s e l f - d e c e p t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  d e c e p t i o n  o f  o t h e r s .  E v e n  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  s u b j e c t s  h a v e  o b v i o u s l y  b i a s e d  t h e i r  s e l f -  
d e s c r i p t i o n s  t o  r e c e i v e  s o c i a l  a p p r o v a l ,  m o s t  d o  n o t  p e r c e i v e  
t h e m s e l v e s  as  h a v i n g  d e v i a t e d  f r o m  h o n e s t y .  I n  a s t u d y  o f  t h i s  
p h e  n o m e n o n  , J o n e s ,  e t  « 1 .  , ( J o n e s ,  C e r g e n  , a n d  D a v i s ,  1 9 6 2 )  
m o t i v a t e d  s o m e  c o l l e g e  w o m e n  t o  s a y  w h a t e v e r  w a s  n e c e s s a r y  t o  
s e c u r e  t h e  f a v o r a b l e  a p p r o v a l  o f  a n  i n t e r v i e w e r  w h i l e  o t h e r s  
w e r e  m o t i v a t e d  t o  b e  v e r y  c a n d i d ,  h o n e s t ,  a n d  a c c u r a t e  w i t h  t h e  
s a m e  p e r s o n ,  Po  s t - e x p e r i m e n t a  1 i n q u i r y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  t w o  
g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  i n  t h e i r  p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  o f  h o w  
h o n e s t  t h e y  h a d  b e e n  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  A p p a r e n t l y  p e o p l e  
a r e  q u i t e  l i k e l y  t o  c o n t i n u e  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  h o n e s t  e v e n  
w h i l e  v a r y i n g  t h e  s e l v e s  t h e y  c h o o s e  t o  p r e s e n t  u n d e r  d i f f e r e n t  
c  i r c u m s t a n c e s .
G o f f m a n  ( 1 9  6 3 ,  1 9 6 7 )  d e s c r i b e d  a p e r s o n  w h o s e
i n t e r p e r s o n a l  i m a g e  e l i c i t s  a p p r o v a l  a s  o n e  w h o  i s  " i n  f a c e "  
a n d  o n e  w h o s e  i m a g e  d o e s  n o t  a s  o n e  wh o  i s  " o u t  o f  f a c e . "  He 
p r o p o s e d  t h a t  i n t e r p e r s o n a l  c h a l l e n g e s  t o  t h e  f a c e  o f  
p a r t i c i p a n t s  i n  a s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w o u l d  r e l i a b l y  e l i c i t  
c o r r e c t i v e  " f a c e  w o r k "  o n  t h e i r  p a r t ,
S c h n e i d e r ' s  ( 1 9 6 0 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  s o c i a l  a p p r o v a l  
b e c o m e s  m o r e  n e c e s s a r y  w h e n  o n e  h a s  e x p e r i e n c e d  f a i l u r e  i s
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e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  G o f f m a n ' s  p r e d i c t i o n .  I n  a n  
e x p e r i m e n t  w h e r e  h e  a r r a n g e d  t o  h a v e  s o m e  s u b j e c t s  f a i l  a n d  
o t h e r s  s u c c e e d  a t  t h e  s a m e  t a s k  j u s t  b e f o r e  t h e y  a l l  d e s c r i b e d  
t h e m s e l v e s  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  S c h n e i d e r  o b s e r v e d  t h a t  t h o s e  w h o  
f a i l e d  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  i n  m o r e  p o s i t i v e  t e r m s  t h a n  t h o s e  
w h o  s u c c e e d e d .  S u b j e c t s  i n  t h e  f a i l u r e  g r o u p  a p p a r e n t l y  a c t e d  
o n  t h e i r  e n h a n c e d  n e e d  f o r  s o c i a l  a p p r o v a l .
H o w e v e r ,  i n  a r e l a t e d  s t u d y  w h i c h  h i g h l i g h t e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  v i e w i n g  a l l  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  f r o m  a n  
i n t e r a c t i v e  p e r s p e c t i v e ,  S c h n e i d e r  ( 1 9 6 9 )  r e p o r t e d  e v i d e n c e  
t h a t  " f a c e  w o r k "  i s  o n l y  u n d e r t a k e n  w h e n  a s u b j e c t ' s  l i s t e n e r  
i s  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  s o c i a l  a p p r o v a l .  Wh e n  t h e  l i s t e n e r  
c a n n o t  d o  s o ,  s u b j e c t s  w h o  f a i l  t e n d  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  i n  
m o r e  n e g a t i v e  t e r m s  t h a n  s u b j e c t s  wh o  s u c c e e d .
This study rests on the assumption that it is important to 
l e a r n  as m u c h  as p o s s i b l e  a b o u t  t h o s e  c o g n i t i v e  a n d  
m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  might r e a s o n a b l y  be a s s u m e d  to 
affect the availability of recollections and the w i l l i n g n e s s  to 
s h a r e  them. It is easy to imagine that there are times when a 
c l i e n t ' s  i n c l i n a t i o n  toward i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  and his 
c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  of the need to h o n e s t l y  s e l f - d i s c  lose 
collide and he yields, perhaps unconsciously, to the former.
I m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  a p p e a r s  to s t e m  f r o m  a f a i r l y  
u n i v e r s a l  d e s i r e  for social a p p roval. While maintaining face 
ia not the goal of all social interactions it is a s i g n i f i c a n t  
c o m p o n e n t  of most and as such must be recognized as a potential
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i m p e d i m e n t  t o  h o n e s t  u l f - d i  s c L o m r e  i n  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c l i n i c a l  s i t u a t i o n s  w h i c h  p r o v o k e  s u b j e c t s  t o  r e c a l l  a n d  s h a r e  
p e r s o n a l  m e m o r i e s .  T h e  e f f o r t  t o  r i s e  a b o v e  t h e  i n c l i n a t i o n  
t o w a r d  i m a g e  m a i n t e n a n c e  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  ma n y  p e r s o n s  a n d  
i t  m a y  b e  m a d e  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  b y  s o me  c i r c u m s t a n c e s .  t n  
f a c t ,  t h e  e f f o r t  t o  p r e s e n t  an u n v a r n i s h e d  i m a g e  o f  o n e s e l f  m a y  
r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  w o r k  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  
r e c a l l e r  a n d  h i s  l i s t e n e r .
T h e  I n t e r a c t i v e  N a t u r e  o f  C o u n s e l i n g
E v e r y  t h e r a p i s t  s h a r e s  a u n i q u e  a n d  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  e a c h  c l i e n t .  T h e  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p s  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  a p p r o a c h  t h e  t h e r a p i s t  h a s  s e l e c t e d  t o  g u i d e  
h i s  w o r k  w i t h  t h e  c l i e n t  o r  t o  c h a r a c t e r i z e  h i s  w o r k  i n  
g e n e r a l ,
As  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c l i e n t  a n d  t h e  t h e r a p i s t  
d e v e l o p s  t h e  c l i e n t  s t r u g g l e s  t o  d e f i n e  h i m s e l f .  B o t h  
p a r t i c i p a n t s  b e c o m e  l i v i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  f i e l d  
w h i c h  e m e r g e s ,  i n s e p a r a b l e  f r o m  i t  a n d  c o n s t r a i n e d  b y  i t s  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  d e m a n d s .
A i l  c l i n i c a l  m e t h o d s  i m p o s e  s o m e  c o n s e q u e n c e s  u p o n  t h e  
c 1 i  e n t  - 1 h e r a p i s t  r e l a t i o n s h i p .  T h e  t h e r a p i s t  m a y  b e  a l l o w e d ,  
e v e n  r e q u i r e d ,  t o  b e  w a r m ,  a c c e p t i n g  a n d  n o n  j u d g m e n t a l  b y  o n e  
f r a m e  w h i l e  h e  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  b e  d i s t a n t ,  a n a l y t i c ,  a n d  
i n t e r p r e t i v e  b y  a n o t h e r .
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C l a s s i c a l  a n a l y s i s  i s  a d e p t h  a p p r o a c h  c o m m i t t e d  t o  t h e  
o p i n i o n  t h a t  b o t h  t h e  o r i g i n  a n d  s o l u t i o n  o f  h u m a n  p r o b l e m s  l i e  
d e e p  w i t h i n  t h e  p e r s o n a l i t y ,  c u t  o f f  f r o m  C h e  c l i e n t ' s  
c o n s c i o u s n e s s .  A n a l y s t s  s e e k  t o  h e l p  t h e i r  c l i e n t s  b y  m a k i n g  
C h a t  w h i c h  h a s  b e c o m e  u n a v a i l a b l e  t o  t h e m  ( u n c o n s c i o u s )  
a v a i l a b l e  ( c o n s c i o u s )  ( C o r e y ,  19 8 2 . )  A l w a y s  s u s p e c t i n g  t h a t  
u n c o n s c i o u s  s e x u a l  c o n f l i c t s  l i e  a t  t h e  r o o t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
p r o b l e m s  ( N y e ,  1 9 8 1 )  c l a s s i c  p s y c h o a n a l y t i c  t h e r a p i s t s  s e e k  t o  
u n r a v e l  t h e i r  c l i e n t ' s  i n n e r  s e c r e t s  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t i v e  
p r o c e s s  a n d  a n a l y s i s  o f  f r e e  a s s o c i a t i o n s  ( t h e  f u n d a m e n t a l  
r u l e )  a n d  d r e a m s .
A n a l y s t s  w h o  w o r k  w i t h i n  t h i s  m o d e l  a t t e m p t  t o  e n d  t h e  
r e p r e s s i o n  o f  d e e p l y  u n c o n s c i o u s  m a t e r i a l  b y  p r o v o k i n g  a 
r e l i v i n g  r a t h e r  t h a n  a s i m p l e  r e t e l l i n g  o f  t h e i r  c l i e n t ’ s p a s t  
l i v e s .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  b e s t  a c c o m p l i s h e d  w h e n  
c l i e n t s  r e e x p e r i e n e e  t h e i r  o l d  e m o t i o n s  b y  p r o j e c t i n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s i g n i f i c a n t  p e o p l e  f r o m  t h e i r  p a s t  o n t o  
t h e r a p i s t s .  I f  p r o j e c t i o n  i s  t o  o c c u r  a n a l y s t s  f e e l  t h e y  r o u s t  
f a c i l i t a t e  i t  b y  r e m a i n i n g  a " b l a n k  s c r e e n "  p e r s o n a l l y  u n k n o w n  
t o  a n d  d e t a c h e d  f r o m  c l i e n t s .  T h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  e m o t i o n a l  
d i s t a n c e  i s  b e l i e v e d  s o  i m p o r t a n t  t o  t h e  p r o j e c t i o n  p r o c e s s  
t h a t  i t  m u s t  b e  p u r s u e d  e v e n  w h e n  t h e  c l i e n t  e x p e r i e n c e s  i t  as  
a r e j e c t i o n .
A n a l y s t s  r e c o g n i z e  t h a t  c l i e n t s  h a v e  a s t r o n g  e m o t i o n a l  
r e s i s t a n c e  t o  d e v e l o p i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  a n d  
m o s t  r e g r e t  t h a t  t h e i r  m o d e l  c r e a t e s  c o n d i t i o n s  w h i c h  o f t e n  
f r u s t r a t e ,  h u r t ,  d i s a p p o i n t ,  a n d  a n g e r  c l i e n t s .  h o w e v e r ,  a s
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a n a l y s t * ,  t h e y  m u s t  p r o c e e d  c a r e f u l l y ,  i n  a d i s p a s s i o n a t e  w a y , 
t o  c r e a t e  t h e  c l i m a t e  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t i v e  p r o c e s s  
b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e r a p e u t i c  m o v e m e n t  
( K o v e l , 1 9 7 6 } .
O f t e n  t h e s e  s a m e  a n a l y s t s  m u s t  e v e n  s t r u g g l e  w i t h  
i r r a t i o n a l  a n d  c o n f l i c t e d  f e e l i n g s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  
t h e i r  c l i e n t s .  S o m e t i m e s  t h e y  e v e n  c o m e  t o  r e s e n t  t h e i r  
c l i e n t s  a n d  d o u b t  t h e m s e l v e s  as m u c h  a s  t h e i r  c l i e n t s  h a v e  c o m e  
t o  r e s e n t  a n d  d o u b t  t h e m .
T h i s  t r a n s f e r e n c e  a n d  c o u n t e r - t r a n s f e r e n c e  p r o c e s s  i a  o f  
s u c h  i n s t r u m e n t a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  a n a l y t i c  f r a m e  t h a t  i t  i s  
d e l i b e r a t e l y  c u l t i v a t e d  a l t h o u g h  i t  o f t e n  c a u s e s  b o t h  t h e r a p i s t  
a n d  c l i e n t  p a i n  a s  i t  d i s t o r t s  t h e  n a t u r a l  d y n a m i c s  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  ( C o r s i n i ,  1 9 7 3 ) .  W h i l e  t h e  n e e d  f o r  e m o t i o n a l  
d i s t a n c e  a n d  t h e  n e e d  t o  r e s o l v e  t r a n s f e r e n c e  a n d  c o u n t e r -  
t r a n s f e r e n c e  i s s u e s  ma y  b e  c e n t r a l  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  
t e c h n i q u e ,  t h e y  a r e  o f t e n  t h e  s o u r c e  o f  a b r u p t  a n d  u p s e t t i n g  
n e g a t i v e  s h i f t s  i n  t h e  c l i e n t ’ s e v a l u a t i o n  o f  h i m s e l f .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  t h e r a p i s t  w h o  c h o o s e s  t h e  a n a l y t i c  
a p p r o a c h ,  t h e  t h e r a p i s t  w h o  c h o o s e s  a c l i e n t - c e n t e r e d  a p p r o a c h  
p r e s e n t s  h i m s e l f  v e r y  d i f f e r e n t l y ,  He  w i a h e s  t o  b e  a n d  t o  b e  
p e r c e i v e d  a s  a w a r m ,  c a r i n g ,  d e e p l y  s e n s i t i v e ,  n o n j u d g m e n t a  I 
p e r s o n  w h o  p r i z e s  h i s  c l i e n t  a n d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m .
T h e  c 1 i  e n t  *-c e n  t  e r  e d t h e r a p i s t  w o r k s  t o  c r e a t e  t h e  s o r t  o f  
c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  c l i e n t  w h i c h  w i l l  t r i g g e r  
t h e  '* r e l e a s i n g  o f  a n  a l r e a d y  e x i s t i n g  c a p a c i t y  i n  a p o t e n t i a l l y  
c o m p e t e n t  i n d i v i d u a l ’1 ( R o g e r s ,  1 9 5 9 ,  p ,  2 2 1 ) .  R e j e c t i n g  t h e
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r o l e  o f  e x p e r t  e m p l o y e d  t o  d i a g n o s e  
f a v o r s  t h e  r o l e  o f  h o n e s t ,  t r a n s p a r e n t  
c l i e n t ' s  s p e c i a l  p e r s o n h o o d  a n d  h i s  
c h a l l e n g e s  t h e  v e r y  n o t i o n  t h a t  h e  i s  
h i s  c l i e n t ,  r e s i s t i n g  a n y  i n c l i n a t i o n  
d i r e c t i o n  o r  i n t e r p r e t a t i o n  ( C o r e y ,  1 9 8 2 ) .
C l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p i s t s
p e r c e i v e  g e n u i n e ,  a c c u r a t e ,  
unconditional positive regard in 
therapist will be s t r e n g t h e n e d  
that clients who experience this 
c a p a c i t y  w i t h i n  
p r e v i o u s l y  
formerly denied 
I t  i s  t h e  
r e s o u r c e s  of 
warmth, unconditional 
inte r p r e t a t i o n ,  and 
that of the analyst, 
f u n c t i o n  as o n e  
relationship with the 
p e r s o n .  He b e l i e v e s  
relationship ia the most 
his d i s p o s a l  ( B r a m m e r  
q u a l i t y  of their 
s t r i v e s  
avo id ing
a n d  t r e a t  h i s  p a t i e n t ,  h e  
a d v o c a t e  w h o  v a l u e s  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m .  He 
m o r e  k n o w l e d g e a b l e  t h a n  
t o  g i v e  h i m  a d v i s e ,
b e l i e v e  t h a t  i n d i v i d u a l s  w h o  
e i p i t  h i  c u n d e r s t a n d i n g  a n d  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
i t .  T h e s e  t h e r a p i s t s  a r g u e  
a c c e s s  a s e l f - a c t u a l  i a i n g  
w i l l  a l l o w  t h e m  t o  a c c e p t  
t h e m s e l v e s  a n d  e x p r e s s
t r u s t  i n  t h e  i n n e r  
t o  s u b s t i t u t e  
f o r  d i s t a n c e ,  
h i s  s t y l e  f  r  oni  
a c c e p t s  h i s  
p r e s e n t  i n  h i s  
t o  h i m  a s  a w h o l e  
q u a l i t y  o f  t h e i r  
t o o l  h e  h a s  a t  
B e l i e v i n g  t h e  
t h e  r e m e d y  i t s e l f ,  h e  
f o r  h i s  c l i e n t s ,  s t u d i o u s l y  
e x p r e s s i o n  o f  d i s a p p r o v a l  o r
b y  
w i l l
t h e m s e l v e s  which 
u n a c c e p t a b l e  p a r t s  of
f e e l i n g s  ( C o r s i n i ,  1 9 7 3 ) ,  
c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p i s t 1 s 
t h e  c l i e n t  a n d  h i s  w i l l i n g n e s s  
p o s i t i v e  r e g a r d  a n d  s u p p o r t  
j u d g m e n t  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  
T h e  c 1 i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p i s t  
o f  b e i n g  i m m e d i a t e l y  
c l i e n t  a n d  a c c e s s i b l e  
t h a t  t h e  e m o t i o n a l  
s i g n i f i c a n t  t h e r a p e u t i c  
a n d  S h o s t r o m ,  1 9  8 2 ) .  
r e l a t i o n s h i p  t o  b e  
t o  b e  f u l l y  p r e s e n t  
a n y  o v e r t  o r  c o v e r t
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d i s t a n c e .  He  w o r k s  v e r y  h a r d  t o  n u r t u r e  e v e r y  c l i e n t 1 »
f e e l i n g s  o f  p o s i t i v e  f l e 1 f - r e g t r d , r e l y i n g  u p o n  t h e  c a p a c i t y  o f
t h i s  p o s i t i v e  s e l f - p e r c e p t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  t h e r a p e u t i c  
m o v e m e n t  ( C o r s i n i ,  1 9 7 3 ) .
I f , a s  P u r c e l l  ( 1 9 5 6 )  s u p p o s e d ,  m e m o r y  i a  r e l a t e d  t o  t h e
d y n a m i c s  o f  t h e  m o m e n t ,  t h e n  B a u s e r m a n ' g  0 9 8 4 )  i n v e s t i g a t i o n
o f  t h e  i m p a c t  o f  i n t e r a c t i o n a l  e f f e c t s  p o s i t e d  i n  t h e  c o u n t e r  
t r a n s f e r e n c e  l i t e r a t u r e  w a s  a n  i m p o r t a n t  f i r s t  a t e p  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  an i n t e r v i e w e r ' s  s t y l e  m i g h t  h a v e  
o n  t h e  r e c a l l  a n d  r e p o r t  o f  E C R s .  He  o b s e r v e d  t h a t  Ss  w h o  a r e  
i n t e r v i e w e d  b y  " w a r m "  e x a m i n e r s  p r o v i d e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
s o l i t a r y  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  v i v i d  m e m o r i e s  t h a n  S s  w h o  a r e  
i n t e r v i e w e d  b y  " c o l d "  e x a m i n e r s .  He  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  
i n d i c a t i n g  t h a t  S s  m a k e  t h e i r  m e m o r i e s  m o r e  p o s i t i v e  a s  a 
d e f e n s e  d e s i g n e d  t o  b a l a n c e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o l d  e x a m i n e r .  
W h e t h e r  h i s  i n t e p r e t a t i o n  i s  c o r r e c t  o r  n o t ,  h i e  o b s e r v a t i o n  
t h a t  e x a m i n e r  s t y l e  i n f l u e n c e s  r e c a l l  c o n t e n t  s u p p o r t s  t h e  
w i a d o m  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a t t e r .
S u m n i r y :
T h e r a p i s t s  w h o  c h o o s e  t h e  a n a l y t i c  a p p r o a c h  i n e v i t a b l y  
e l i c i t  s t r o n g  a f f e c t  i n  t h e i r  c l i e n t s .  A l t h o u g h  t h e s e  a n a l y s t s  
n e v e r  u s e  n e c e s s a r y  r e s e r v e  a s  a n  e x c u s e  t o  b e  u n f e e l i n g ,  
w i t h d r a w n  o r  c r u e l ,  t h e y  o f t e n  e x a c e r b a t e  t h e i r  c l i e n t s '  
f e e l i n g s  o f  f a i l u r e  a n d  i n a d e q u a c y  w h e n  t h e y  w i t h h o l d  r e s p o n s e s  
a n d  a s s u r a n c e s  t h e i r  c l i e n t s  w a n t  ( K o v e l ,  1 9 7 6 ) .
C o n v e r s e l y ,  t h e r a p i s t s  w h o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  c l i e n t  
c e n t e r e d  m o d e l  e x h i b i t  h i g h  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  s u p p o r t ,  c a r i n g
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a n d  g e n u i n e n e s s  w h e n  t h e y  a r e  w i t h  t h e i r  c l i e n t s ,  b e l i e v i n g  
t h a t  p e o p l e  wh o  e x p e r i e n c e  t h e m s e l v e s  a s  a d e q u a t e ,  s e c u r e ,  a n d  
w o r t h y  w i l l  b e  m o r e  f r e e  t o  e x p l o r e  a r e a s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  
( p a s t  a n d  p r e s e n t )  t h a t  a r e  n o r m a l l y  i n a c c e s s i b l e  t o  t h e m .  F o r  
t h e s e  t h e r a p i s t s ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e r a p y  i s  s e e n  a s  s y n o n y m o u s  
w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l i e n t  
a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  c a n  h e l p  h i m  e x p e r i e n c e  h i m s e l f  a s  
a c a p a b l e  s u c c e s s f u l  p e r s o n .
S i n c e  d i f f e r e n t  t h e a p i s t s  a d o p t  d i f f e r e n t  s t y l e s ,  
d i f f e r e n t  c l i e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  i n  t h e r a p y .  W h i l e  
s o m e  e x p e r i e n c e  t h e i r  t h e r a p i s t s  a s  c o o  l y  d i s t a n t  a u t h o r i t y  
f i g u r e s  w h o  t e m p o r a r i l y  c a u s e  t h e m  t o  d e v a l u e  t h e m s e l v e s ,  
o t h e r s  p e r c e i v e  t h e i r  t h e r a p i s t s  a s  w a r m ,  p e r s o n a b l e ,  
s u p p o r t i v e  f r i e n d s  w h o  e n h a n c e  t h e i r  f e e l i n g s  o f  c o m p e t e n c e .  
C l i n i c i a n s  i n  e a c h  g r o u p  a r e  e q u a l l y  a d e p t  a t  d e f e n d i n g  t h e  
t h e r a p e u t i c  v a l i d i t y  o f  t h e i r  a p p r o a c h  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  
l i t t l e  i n d e p e n d e n t  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  t h e  c l i e n t ' s  
e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  t h e r a p e u t i c  e n c o u n t e r  m a y  h a v e  u p o n  t h e  
a c c e s s i b i l i t y  a n d  t o n e  o f  h i s  r e c o l l e c t i o n s  a n d  h i s  w i l l i n g n e s s  
t o  s h a r e  t h e m ,
S u m m a r y  o f  R e s e a r c h  a n d  i t s  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  P r o b l e m
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  mo o d  i s  
s i g n i f i c a n t  t o  r e c a l l .  R e c a l l  i s  m a d e  e a s i e r  b y  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  m o o d  a t  t h e  t i m e  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e  t i m e  o f  a t t e m p t e d  
r e c o l l e c t i o n .  W h i l e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o n g r u e n t  m e m o r i e s
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f r e e l y  r e c a l l e d  g r e a t l y  e x c e e d s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n c o f i g r u f n t  
o n e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  r e c a l l e r s  t o  a c c e s s  m o o d  i n c o n g r u e n t  
r e c o l l e c t i o n s  s i n c e  m o o d  c o n g r u e n c e  a p p e a r s  t o  b e  o n l y  o n e  
f a c t o r  a mo n g  m a n y  w h i c h  i n f l u e n c e  r e c a l l .
R e c a l l e r s  w h o  h a v e  b e e n  h y p n o t i c a l l y  s a d d e n e d  o r  e l a t e d  
t e n d  t o  g e n e r a t e  m e m o r i e s  w h i c h  a r e  C o n g r u e n t  w i t h  t h e i r  
I n d u c e d  a f f e c t i v e  s t a t e ,  b u t  t h e  e f f e c t  i s  m o r e  p r o m i n e n t  f o r  
e l a t e d  t h a n  s a d d e n e d  o n e s .  T h i s  a s y m m e t r y  s u g g e s t s  t h a t  a 
v o l i t i o n a l  f a c t o r  o p e r a t e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o n g r u e n c e  
f a c t o r  t o  h e l p  r e c a l l e r s  c h o o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  
t h e m  t o  m a i n t a i n  a f f e c t i v e  s t a t e s  t h e y  e n j o y  a n d  t e r m i n a t e  
t h o s e  t h e y  f i n d  u n p l e a s a n t .
E v i d e n c e  t h a t  m a n y  i n d i v i d u a l s  a r e  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  
t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  s e  1 f - p r e 8 e n t a t i o n a  s u p p o r t s  c o n c e r n  t h a t  a 
r e c a l l e r ' a  e f f o r t  t o  s e 1 f - d i a c 1 o a e  h o n e s t l y  ma y  b e  c o m p r o m i s e d  
b y  h i s  n e e d  t o  d o  " f a c e  w o r k "  w h e n  h e  p e r c e i v e s  h i m s e l f  a s  
b e i n g  " o u t  o f  f a c e " .  Wh e n  " f a c e  w o r k "  i s  t h e  c o n a e q u e n c e  o f  a 
r e c a l l e r ' a  n e e d  f o r  s o c i a l  a p p r o v a l ,  t h e  c l i e n t ' s  m o t i v a t i o n  
f o r  i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  may  o v e r r i d e  h i s  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  
s e l f - d i s c l o s e  h o n e s t l y  a n d  b i a s  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  r e p o r t e d  
r u c o l  l e c t i o n s .
S i n c e  a r e c a l l e r ’ s r e c o l l e c t i o n s  may be s i g n i f i c a n t l y  
affected by intra and in t e r p ersona I factors such a s  his actual 
m o o d ,  t h e  m o o d  he d e s i r e s  to a c h i e v e  or m a i n t a i n ,  the 
i m p r e s s i o n  he w i s h e s  to m a k e  on his l i s t e n e r  a n d / o r  the 
d y n a m i c s  of his r e l a t i o n s h i p  with that listener, it seems 
prudent to explore the effects events which immediately precede
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a n d  s u r r o u n d  r e c a l l  c i r c u m s t a n c e s  m a y  h a v e  o n  t h e  r e c a l l  a n d  
r e p o r t  o f  b o t h  ECRs  a n d  R A R s .  T h e r a p i s t s  w h o  w i s h  t o  s o l i c i t  
a n d  u s e  t h e i r  c l i e n t ' s  m e m o r i e s  h a v e  a n  u n d e r s t a n d a b l e  n e e d  t o  
l e a r n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e i r  s u s c e p t i b i l i t y  t o  t h e  
i n f l u e n c e s  o f  t r a n s i e n t  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s u r r o u n d  t h e i r  
c o l l e c t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  s i n c e  t h e r a p i s t s  o f  
s u c h  d i v e r s e  p r o f e s s i o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  s t y l e s  a p p r o a c h  t h e  
c o l l e c t i o n  s i t u a t i o n  i n  s u c h  d i f f e r e n t  w a y s .
W h i l e  t h e  r e s u l t s  of t h i s  s t u d y  w i l l  h a v e  l i m i t e d  
g e n e r a l i z a b i l i t y  to clinical p o p u l a t i o n s ,  it is a n t i c i p a t e d  
t h a t  th e y  w i l l  c o n t r i b u t e  to a f u r t h e r  a w a r e n e s s  of t h e  
i n t e r a c t i v e  n a t u r e  of the r e c a l l  ta s k  and its ca p s c  t ty to 
influence the counseling process.
4  0
CHAPT ER I I I
METHODOLOGY 
P o p u l a t i o n  a n d  S e l e c t i o n  o f  t h e  S a m p l e
T h e  p o p u l a t i o n  w a s  m a l e  a n d  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a b o v e  t h e  a g e  o f  18 a n d  e n r o l l e d  a t  Ra n d o  1 p h  - Ha  c o n  C o l l e g e  i n  
A s h l a n d ,  V i r g i n i a ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5  t o  
F e b r u a r y ,  1 9 8 6 .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  1 0 8  v o l u n t e e r s ,  e a c h  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  e i g h t  e x p e r i m e n t a l  o r  f o u r  c o n t r o l  
g r o u p s ,  u s i n g  o r d e r  o f  a p p e a r a n c e  a n d  a t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s .  
E a c h  g r o u p  i n c l u d e d  n i n e  s u b j e c t s .
S u b j e c t s  w e r e  s o l i c i t e d  f r o m  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y ,  
s o c i o l o g y ,  a n d  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  V o l u n t e e r s  w e r e  a l s o  
r e c r u i t e d  b y  a p p r o a c h i n g  s t u d e n t s  o n  t h e  c a m p u s .  Ho  s u b j e c t  
wa s  a f r i e n d  o r  f a m i l y  m e m b e r  o f  t h e  e x a m i n e r .
S u b j e c t s  w e r e  a c c e p t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  o n  a f i r s t - c o m e ,  
f  i m t - j c c e p t e d  b a s i s  u n t i l  a l l  1 0 8  s u b j e c t s  a n d  s o me  r e s e r v e s  
h a d  b e e n  r e c r u i t e d .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  a n d  a l l  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  w e r e  
a s s i s t i n g  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t  f a c u l t y  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  
d e t e r m i n e  n o r m s  f o r  t h e  i n v e s t  i g s t  i o n  o f  m e m o r y .
A l l  s u b j e c t s  s i g n e d  a s t u d e n t  c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d i x  B ) ,  
T h e r e  w a s  n o  c o n t r o l  f o r  r a c e ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u e ,  r e l i g i o u s  
p r e f e r e n c e ,  h a n d e d n e s s ,  b i r t h  o r d e r ,  s e x ,  a c a d e m i c  c l a s s  o r  
a c a d e m i c  s t a n d i n g .
b I
D a t a  C o l i e c t  i  o n
E a c h  s u b j e c t  ( 5 )  w a s  a s k e d  t o  s h a r e  s i x  s p e c i f i c  
r e c o l l e c t i o n s  f r o m  h i f l  e a r l y  c h i l d h o o d  ( g p a ,  3 ,  4 ,  7 ,  8 ,  1 1 ,
a n d  1 2 )  o r  h i s  r e c e n t  p a s t  ( g p a , 1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  9 ,  a n d  1 0 ) .  E a c h
r e c o l l e c t i o n  w a s  c u e d  b y  a n e u t r a l  w o r d  ( A p p e n d i x  C )  p r e s e n t e d  
b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  ( E )  i n  d i r e c t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S ( g p s .  2 ,  
4 ,  6 ,  8 ,  1 0 ,  a n d  1 2 )  ( A p p e n d i c e s  D a n d  E ) o r  p r e s e n t e d  a s  a
p a r t  o f  a w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e  ( g p a ,  1 ,  3 , 7 ,  9 ,  a n d  1 1 )
( A p p e n d i c e s  F a n d  G )  r e a d  b y  S w h i l e  w o r k i n g  a l o n e  i n  t h e  
e x a m i n i n g  r o o m .
I n  t h e  i n s t a n c e  o f  d i r e c t  c o n v e r s a t i o n ,  E r e c o r d e d  t h e  
r e c o l l e c t i o n  S d e s c r i b e d ,  c a r e f u l l y  n o t i n g  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
w h i c h  p a s s e d  b e t w e e n  t h e  m o m e n t  w h e n  S h e a r d  t h e  c u e  w o r d  a n d  
h e  b e g a n  h i a  d e s c r i p t i o n .  I n  t h e  i n s t a n c e  w h e r e  S r e s p o n d e d  i n  
w r i t i n g ,  E o b s e r v e d  S t h r o u  g h a o n e - w a y  m i r r o r ,  c a r e f u l l y  
n o t i n g  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w h i c h  p a s s e d  f r o m  t h e  m o m e n t  S r e a d  
t h e  c u e  w o r d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p a g e  t o  t h e  t i m e  
h e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a d  r e c a l l e d  t h e  i n c i d e n t  i t  p r o v o k e d  h i m  
t o  d e s c r i b e .
A f t e r  e a c h  s u b j e c t  d e s c r i b e d  a r e c o l l e c t i o n ,  h e  wa s  a s k e d  
( b y  E o r  b y  q u e s t i o n n a i r e )  t o  r a t e  t h e  r e c o l l e c t i o n  o n  a 
n i n e - p o i n t  s c a l e ,  r a n g i n g  f r o m  o n e  p o i n t  f o r  " v e r y  u n p l e a s a n t "  
t o  n i n e  p o i n t s  f o r  " v e r y  p l e a s a n t . "  E a c h  m e m o r y  w a s  r a t e d  f o r  
p l e a s u r e  t w i c e ;  f i r s t ,  " a s  y o u  f e c i  a b o u t  t h e  i n c i d e n t  
r e c a l l i n g  i t  t o d a y "  a n d  t h e n ,  " a s  y o u  r e c a l l  f e e l i n g  a b o u t  t h e
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i n c i d e n t  y o u  h a v e  d e s c r i b e d  w h e n  l  t  w e e  h a p p e n i n g " .
A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  i n t e r v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  h i s  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  a c o r e  ( 1 - 9 )  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  o t h e r ' s  s c o r e  ( 1 - 9 ) .
A f t e r  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  r e c o l l e c t i o n s ,  E 
p r o c e e d e d  t o  c r e a t e  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  a p p r o p r i a t e  t o  S ' s  
t r e a t m e n t  g r o u p .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e
p r o c e d u r e  w a s  r e p e a t e d  a f t e r  S c o m p l e t e d  t h e  t g c h i s t o s c o p i c  
m e m o r y  t a s k  ( A p p e n d i x  H )  a n d  t h e  a n a g r a m  t a s k  ( A p p e n d i x  I ) .  
D u r i n g  t h i s  r e p e t i t i o n ,  t h r e e  n e w  r e c o l l e c t i o n s  w e r e  c u e d  b y  
t h r e e  n e w  n e u t r a l  w o r d s  a n d  c o l l e c t e d  i n  t h e  e x a c t  m a n n e r
d e s c r i b e d  a b o v e .  A l l  r e c o l l e c t i o n s  w e r e  r a t e d  a s  b e f o r e .
A l l  s u b j e c t s  w e r e  s e e n  a n d  i n s t r u c t e d  i n d i v i d u a l l y  d u r i n g  
a l l  p h a s e s  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  P r o p e r  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  
w e r e  a d h e r e d  t o  b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  E a c h  s u b j e c t  w a s  r e a d  
s t a n d a r d i z e d  i n s t r u c t i o n s  a n d  e a c h  w a s  g i v e n  a m p l e  o p p o r t u n i t y  
t o  s e e k  c l a r i f i c a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n s  a t  e a c h  s t e p  i n  t h e
p r o c e d u r e .
Treat me n t s
T h i s  s t u d y  i n v o l v e d  e i g h t  e x p e r i m e n t a l  a n d  f o u r  c o n t r o l  
g r o u p s .  T h e r e  w e r e  t w o  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t s  ( f a i l u r e  a n d  
s u c c e s s )  a n d  o n e  c o n t r o l  c o n t e x t  ( n o  f e e d b a c k ) .  B e f o r e  a n d  
a f t e r  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t ,  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  t o  g e n e r a t e  o n e  o f  t w o  c l a s s e s  o f  r e c o l l e c t i o n s  ( E C R s  o r
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R A it s ) u n d e r  o n e  o f  t w o  d i f f e r e n t  r e c a l l  c i r c u v i t m c e i  
( i n t e r v i e w  v t , q u e s t i o n n a i r e ) .
A  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  f o r  Sa i n  t h e  
s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  g r o u p s  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  p r o v i d i n g  f a l s e  
f e e d b a c k  r e g a r d i n g  p e r f o r m a n c e  o n  a n  a n a g r a m  t a s k  a n d  u t i l i s i n g  
t h e  l e v e l ' O f - f l s p i r g t i o n  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  P o s t m a n  a n d  B r o w n  
( 1 9 5 2 )  f o r  u s e  w i t h  a t s c h  i a t o s c o p i c  t a s k .  T h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w e d  f o r  s o m e  Ss  t o  e x p e r i e n c e  t h e m s e l v e s  a s  a t t a i n i n g  o r  
e x c e e d i n g  t h e i r  s t a t e d  g o a l s  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  t a s k  w h i l e  
o t h e r s  e x p e r i e n c e d  t h e m s e l v e s  a s  g e n e r a l l y  f a l l i n g  s h o r t  o f  
t h e i r  g o a l s .
T h e  t a s k  o r i g i n a l l y  d e s c r i b e d  b y  P o s t m a n  a n d  B r o w n  ( 1 9 5 2 )  
u t i l i z e s  a s e r i e s  o f  f i f t e e n  s l i d e s ,  e a c h  b e a r i n g  t w e l v e  
r a n d o m l y  a r r a n g e d  s y m b o l s ;  c a p i t a l  l e t t e r s ,  l o w e r  c a s e  
l e t t e r s ,  a n d  n u m b e r s .  T h e  s y m b o l s  a r e  a r r a n g e d  q u i t e  
d i f f e r e n t l y  o n  e a c h  s l i d e  a n d  e a c h  s l i d e  b e a r s  d i f f e r e n t  
s y m b o l s .  E a c h  s l i d e  i s  e x p o s e d  t a c h  i a  t a s c  o p i c a l l y  f o r  j u a t  s i x  
s e c o n d s .  T h e  s u b j e c t ’ s t a s k  l s  t o  r e p o r t  a a  m a n y  o f  t h e  
s y m b o l s  a s  h e / s h e  r e c o g n i z e s ,  ( S u b j e c t s  s e l d o m  a c c u r a t e l y  
r e p o r t  m o r e  t h a n  s i x  s y m b o l s . )
T h e r e  w e r e  e i g h t  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  ( f o u r  F a i l u r e  C r o u p s  
a n d  f o u r  S u c c e s s  G r o u p s )  a n d  f o u r  C o n t r o l  G r o u p s  ( n o  f e e d b a c k ) .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o n t r o l  C r o u p s  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e x p e r i m e n t :
I  a m i n t e r e s t e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  v i s u a l  
s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  f o r  a r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  o r d e r  t o  d o
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t h i s ,  I  i t i a  1 t  e x p o s e  on  t h e  s c r e e n  i n  f r o n t  
o f  y o u  a g r o u p  o f  l e t t e r s  e n d  n u m b e r s  e n d  1 
w a n t  y o u  t o  t e l l  me  a f t e r  e a c h  e x p o s u r e  
w h i c h  o f  t h e  s y m b o l s  y o u  w e r e  a b l e  t o  s e e .
N o w  I  s h a l l  s h o w  y o u  a f e w  s a m p l e  s l i d e s  t o  
g i v e  y o u  a n  i d e a  o f  t h e  t a s k .  ( E  e x p o s e s  
t h r e e  s l i d e s . )
P o s t m a n  a n d  B r o w n ,  1 9 5 2 ,  p .  2 1 4 - 2 1 5  
M e m b e r s  o f  t h e  F a i l u r e  a n d  S u c c e s s  G r o u p s  r e c e i v e d
f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n s :
S i n c e  y o u  n o w  k n o w  h o w  w e l l  y o u  w e r e  
a b l e  t o  d o  o n  t h e  p r a c t i c e  s l i d e s ,  l e t  u s  
m a k e  t h e  t a s k  a l i t t l e  m o r e  i n t e r e s t i n g  b y  
h a v i n g  y o u  s t a t e  b e f o r e  e a c h  e x p o s u r e  h o w  
w e l l  y o u  f e e l  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  d o .  O f
c o u r s e ,  h o w  w e l l  y o u  d o  o n  t h i s  k i n d  o f  
t a s k  d e p e n d s  a n  a n u m b e r  o f  t h i n g s .  T h e
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  a r e  h o w  w e l l  y o u  
c a n  c o n c e n t r a t e ,  h o w  e f f i c i e n t l y  y o u  c a n  
r e s p o n d  t o  c h a n g i n g  s y m b o l s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  y o u r  s p e e d  o f  r e a c t i o n .  
E y e s i g h t ,  w i t h  f a i r l y  n o r m a l  c o r r e c t i o n ,  
d o e s n ' t  s e e m  t o  m a k e  a d i f f e r e n c e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  f o r
s u c c e s s  i n  t h i s  t a s k  a r e  t h e  s a m e  t h i n g s  
t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  g o o d  d r i v i n g ,  a c c u r a t e  
s h o o t i n g ,  a n d  o t h e r  p e r c e p t u a 1 - m o t a r  t a s k s .
M a k e  y o u r  e s t i m a t e  b y  u s i n g  p e r c e n t a g e  
r a n k s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  a c u r v e  s i m i l a r  t o  
a c o u r s e - g r a d e  c u r v e  w h i c h  y o u  a r e  n o  d o u b t  
a c q u a i n t e d  w i t h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  b e f o r e  
e a c h  e x p o s u r e  y o u  t e l l  t oe w h a t  p e r c e n t a g e
o f  o u r  p r e v i o u s  s u b j e c t s  w i l l  f a l l  b e l o w  
y o u r  s c o r e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  s a y  7 0 ,
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t h e
t h a t  m e a n s  t h a t  7 0  p e r c e n t  o f  o u r  S a  w e r e
b e l o w  y o u ,  w h i l e  30  p e r c e n t  w e r e  a b o v e  y o u .
O r  i f  y o u  M y  4  5 , t h a t  m e a n s  t h a t  k b
p e r c e n t  w e r e  b e l o w  a n d  5 5  p e r c e n t  w e r e  
a b o v e  y o u r  s c o r e ,  I  s h a l l  e x p o s e  t h e  s l i d e  
a n d  y o u  t e l l  me  a a i n  t h e  p r a c t i c e  t r i a l s  
w h a t  y o u  w e r e  a b l e  t o  s e e .  T h e n  I  s h a l l  
c h e c k  y o u r  a c t u a l  s c o r e  f o r  t h a t  s l i d e  i n  
o u r  t a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s t a n d a r d i s e d  on 
a l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  t e l l  y o u  
h o w  c l o s e  y o u  c a m e  i n  y o u r  e s t i m a t e .  F o r  
y o u r  c o n v e n i e n c e ,  I  am g i v i n g  y o u  a p i e c e  
o f  p a p e r  t o  r e c o r d  y o u r  s c o r e s ,  e s t i m a t e s ,
a n d  t h e  v a l u e s  I  g i v e  y o u  f r o m  t h e  t a b l e  
u n d e r  t h e  p r o p e r  h e a d i n g s .  T h i s  w i l l
e n a b l e  y o u  t o  k e e p  t r a c k  o f  h o w  w e l l  y o u  
a r e  d o i n g ,  I  m i g h t  a d d  t h a t  t h e s e  s l i d e s  
v a r y  i n  d i f f i c u l t y ,  a n d  I  s h a l l  b e g i n  b y  
e x p o s i n g  s o m e  o f  t h e  e a s i e r  s l i d e s  a n d  go 
o n  t o  m a r e  d i f f i c u l t  o n e s .
P o s t m a n  and B r o w n ,  1 9 5 2 ,  p ,  2 1 5  
In further a c c o r d a n c e  w i t h  the p r o c e d u r e  d e s c r i b e d  b y
P o s t m a n  a n d  B r o w n ,  t h e  s e r i e s  o f  1 5  s l i d e s  w e r e  e x p o s e d
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  i n s t r u c t i o n s .  A s  d e s c r i b e d ,  s u b j e c t s  i n
b o t h  g r o u p s  s t a t e d  t h e i r  e s t i m a t e s  o f  e x p e c t e d  p e r f o r m a n c e
s c o r e s ,  e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t i l e  r a n k s ,  p r i o r  t o  e a c h  e x p o s u r e
a n d  e a c h  wa s  g i v e n  a s c o r e  ( f e e d b a c k )  a f t e r  e a c h  e x p o s u r e .  T h e
F, p e r f o r m e d  m a t h e m a t i c a l  c a l c u l a t i o n s  b e f o r e  s t a t i n g  t h e  s c o r e
i n  a n  e f f o r t  t o  c o n v i n c e  5 s  t h a t  t h e  r e p o r t e d  s c o r e  r e p r e s e n t e d
a c a l c u l a t e d  p e r c e n t i l e  d e r i v e d  f r o m  c o m p a r i s o n  w i t h  a t a b l e  o f
n o r m s .  T h e  u s e  o f  p e r c e n t i l e  r a n k  r a t h e r  t h a n  r a w  s c o r e  h a d
the advantage of allowing that f e e d b a c k  c o n v e y i n g  suc c e s s  and
k b
f a i l u r e  c o u l d  p r o c e e d  i n  a p r e a r r a n g e d  s e q u e n c e  i n d e p e n d e n t  o f  
Sa  a c t u a l  p e r f o r m a n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  v i a  h o p e d  t h a t  
c o m p a r i s o n  t o  n o r m a  w h i c h  t h e  s u b j e c t  b e l i e v e d  w e r e  e s t a b l i s h e d  
on  a p o p u l a t i o n  o f  h i e  p e e r s  w o u l d  i n t e n s i f y  h i s  e x p e r i e n c e  o f  
h i m s e l f  as  a s u c c e s s  o r  a f a i l u r e .
P e r c e n t i l e  r a n k s  r e p o r t e d  t o  Ss  i n  t h e  S u c c e s s  C r o u p s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  e x c e e d e d  t h e i r  own  e s t i m a t e  i n  11 o f  15 
t r i a l s .  T h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t r i a l s  ( e x p o s u r e s )  + 3> 6 ,  H,  a n d
l i  w a s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  b a r e l y  r e a c h e d  o r  f a l l e n  o n l y  
s l i g h t l y  s h o r t  o f  t h e i r  e s t i m a t e s .
P e r c e n t i l e  r a n k s  r e p o r t e d  t o  Ss  i n  t h e  F a i l u r e  G r o u p s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  o wn  e s t i m a t e d  
p e r f o r m a n c e  l e v e l  i n  e l e v e n  o f  f i f t e e n  t r i a l s .  T h e i r  
p e r f o r m a n c e  o n  t r i a l s  ( e x p o s u r e s )  # 1 ,  2 , 4 , 5 ,  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 2 ,
1 3 ,  1 4 ,  a n d  15  wa s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  f a l l e n  s h o r t  o f  t h e i r
e s t i m a t e s ,
C o n t r o l  g r o u p  S a  w e r e  n o t  a s k e d  t o  m a k e  e s t i m a t e s  a b o u t  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e y  w e r e  n o t  g i v e n  f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  
i t .  H o w e v e r ,  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s l i d e s  wa s  e x a c t l y  l i k e  
t h a t  o f  Ss i n  t h e  o t h e r  g r o u p s .
E t h i c a l  S a f e g u a r d s  a n d  C o n a i d e r a t i o n s
T h e  i n v e s t i g a t o r s  d o c t o r a l  a d v i s o r  a n d  t w o  o t h e r  m e m b e r s  
o f  h e r  d i s s e r t a t i o n  c o m m i t t e e  r e v i e w e d  t h i s  s t u d y  b e f o r e  i t  w a s  
u n d e r t a k e n .  D a t a  c o l l e c t i o n  d i d  n o t  p r o c e e d  w i t h o u t  t h e i r  
a p p r o v a  1 .
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A l l  S a  w e r e  a d v i s e d  t h a t  t h e i r  t e a t  p e r f o r m a n c e  a n d
i n t e r v i e w  d a t a  w o u l d  b e  h a n d l e d  i n  a m a n n e r  w h i c h  w o u l d  p r o t e c t  
t h e i r  a n o n y m i t y .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  m i s l e d  i n i t i a l l y ,  a l l  Ss  
w e r e  t h o r o u g h l y  d e b r i e f e d  w h e n  t h e  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d .  T h e  
u s u a l  r e q u e s t  f o r  c o o p e r a t i o n  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  an  o f f e r  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  i n v e s t i g a t o r s  f i n d i n g s  w h e n  t h e  s t u d y  w a s  
c o m p 1 e t  e d  .
A l l  S s  w e r e  a d v i s e d  t h a t  t h e y  c o u l d  w i t h d r a w  f r o m  t h e
s t u d y  a t  a n y  t i m e .
I n s t  r u m e n  t a t  i o n
E x p e r i m e n t a l  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  o n e  d i f f i c u l t  a n d  o n e  e a s y  
v e r s i o n  o f  a n  a n a g r a m  l i s t .  O t h e r  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  a b e l l ,  
s t o p  w a t c h ,  c a r o u s e l  p r o j e c t o r ,  e i g h t e e n  s l i d e s  a n d  o n e  p h o n y  
' n o r m '  s h e e t ,  t o  b e  c o n s u l t e d  b y  E b e f o r e  p r o v i d i n g  f e e d b a c k  t o  
S ,
T h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a t e s t i n g  r o o m  f u r n i s h e d  
w i t h  a t a b l e  a n d  t w o  c h a i r s .  T h e r e  w a s  a o n e - w a y  m i r r o r
t h r o u g h  w h i c h  E o b s e r v e d  a n d  t i m e d  t h o s e  Ss  who  w e r e  u s i n g  t h e
w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e .
R e s e a r c h  D e s i g n
T h i s  s t u d y  w a s  i n t e n d e d  t o  e v a l u a t e  p o s s i b l e  e f f e c t s  w h i c h  
e x p e r i m e n t a l l y  i m p o s e d  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  a n d  
i n t r a p e r s o n a l  c o l l e c t i o n  c l i m a t e s  m i g h t  h a v e  on  t h e  a v a i l s -
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b i l i t y ,  c o n t e n t ,  e n d  a f f e c t i v e  t o n e  o f  r e c o l  l e c t i o n s , A 
P r e t e » t ~ P o s t t e s t  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n  w a s  e m p l o y e d  ( C a m p b e l l  4 
S t a n l e y ,  1 9 6 3 . )
E x p  t  , Gp a
C o n t r o l  Gpa
1 RO] x A a  1
2 R O j x A a  2 ............. ° A a 2
3 RO 3 x A b  I ............. ° A b l
4 RO^ * A b 2 ............. ° A b 2
5 RO 5 * B a l
6 r o 6 X B a 2
7 R O 7 * B b l
a R O 0 x B b  2 ............. OBb 2
9 ROq a I
1 0 ROl  0 a 2
1 i H ° i  1 b I ............. 0  h 1
1 2 R O i  2 b 2
K e y : T h e  " R "  i n d i c a t e s  t h a t  s u b j e c t s  w i l l  
b e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  
t r e a t m e n t s ,  t h e  ”  X "  i n d i c a t e s  
e x p o s u r e  t o  a c o m b i n a t i o n  o f  3 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s p e c i f i c a l l y  
d e n o t e d  b y  i t s  s u b s c r i p t .  T h e  "  0  "  
r e f e r s  t o  t h e  p o e t  t e s t s  u s e d  t o  
e v a l u a t e  c o n s e q u e n c e s  o F  t h e  
r a a n i p u l a t  i o n s .
E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  I a n d  2 :  M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  s u c c e e d e d
a t  t h e  a n a g r a m  t a s k .  T h e y  r e c e i v e d  s u c c e s s  f e e d b a c k  a b o u t  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k .  T h e  
i n t e r v i e w e r ' s  s t y l e  w a s  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e i r  f e e l i n g  
o f  w e l l  b e i n g .  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e i r  R A it s w a s  
g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  ( g p .  1 ) o r  i n t e r v i e w  ( g p *  2 ) .
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E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  3 a n d  4 :  H e t t b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  s u c c e e d e d
a t  t h e  a n a g r a m  t a s k  a n d  r e c e i v e d  s u c c e s s  f e e d b a c k  a b o u t  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k .  T h e  
i n t e r v i e w e r ' s  s t y l e  w a s  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e i r  f e e l i n g  
o f  w e l l  b e i n g .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  ECRs  w a s  g a t h e r e d  
b y  q u e s t i o n n a i r e  ( g p -  3 )  o r  i n t e r v i e w  ( g p -  4 ) .
E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  5 a n d  6 : M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  f a i l e d
t h e  a n a g r a m  t a s k  a n d  r e c e i v e d  f a i l u r e  f e e d b a c k  a b o u t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k .  I n t e r v i e w e r  
s t y l e  w a s  d e s i g n e d  t o  i n t e n s i f y  t h e i r  d i s c o m f o r t .  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  RARs  w e r e  g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  
( g p .  5 )  o r  i n t e r v i e w  ( g p ,  6 ) .
E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  7 a n d  8 : M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  f a i l e d
t h e  a n a g r a m  t a s k  a n d  r e c e i v e d  f a i l u r e  f e e d b a c k  a b o u t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k .  I n t e r v i e w e r  
s t y l e  w a s  d e s i g n e d  t o  i n t e n s i f y  t h e i r  d i s c o m f o r t .  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  E C R s  w e r e  g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  
( g p ,  7 )  o r  i n t e r v i e w  ( g p .  8 } «
C o n t r o l  G r o u p s  9 a n d  1 0 :  M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  w e r e  n o t
a s k e d  t o  p r e d i c t  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e y  w e r e  n o t  g i v e n  
f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  
t a c h i s t o a c o p i c  t a s k  o r  t h e  a n a g r a m  t a s k .  T h e i r
i n t e r v i e w e r ' s  s t y l e  w a s  a s  n e u t r a l  a s  p o s s i b l e .
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  RARs  w e r e  g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  
( g p .  9 )  o r  i n t e r v i e w  ( g p .  1 0 ) ,
C o n t r o l  G r o u p s  11 a n d  1 2 :  M e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  d i d  n o t
p r e d i c t  t h e i r  p e r f o r m a n c e  on  t h e  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k
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a n d  t h e y  w e  r  e n o t  g i v e n  f e e d b a c k  c o n c e r n i n g  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  on  i t  o r  t h e  a n a g r a m  t a s k .  T h e  i n t e m i e w e r ' i  
s t y l e  w a s  a s  n e u t r a l  4  a p o s s i b l e  a n d  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e i r  E C R s  w a s  g a t h e r e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  
( g p .  1 1  )  o r  i n t e r v i e w  ( g p .  1 2 ) .
Statistical Analysis
A n o v a s  a n d  t  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  v u l n e r a b i l i t y  
o f  F , CS s  a n d  R A R s  t o  i n f l u e n c e  f r o m  t r a n s i e n t  c o l l e c t i o n  
c i r c u m s t a n c e s  { W o o d ,  1 9 7 4 ) .
S p e c i f i c  H y p o t h e s e s
T h e  f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H ° j :  C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( i n t e r v i e w  v s ,  q u e s t i o n n a i r e )  w i l l  n o t
s i g n i f i c a n t l y  (<=* -■ . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a s a i g n ( e d )  t o  t h e t  r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ’ s 
m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
H 0  j  : T y p e  o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  ( £ C R v s .  R A R ) w i l l  n o t
s i g n i f i c a n t l y  { c * ■ , 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a a s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ’ s
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m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,
H 0  g : C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  i n t e r v i e w )  a n d  t y p e
o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  ( E C R  v s .  R A R )  w i l l  n o t  i n t e r a c t  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( “ *■ ■ . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  5 a a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
H ° ^  : F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  o r  no  f e e d b a c k )  w i l l
n o t  s i g n i f i c a n t l y  ( ■  , 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r i e s ,  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  I n  t h e i r  m e m o r i e s ,  o r  ( d )  Ss  l a t e n c y  ( s e c ' s )  t o  
r e c a l l  o f  m e m o r i e s ,
; F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  o r  no  f e e d b a c k )  w i l l  
n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  m e m o r y  ( E C R  v s .  R A R )  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( w  *  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ’ s 
m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  
o f  r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,
H ° ( j :  F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e  a n d  n o  f e e d b a c k )  w i l l
n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  m e m o r y  ( E C R  v s .  R A R )  a n d  
c o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  i n t e r v i e w )  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( * ■ *  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
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p l e a s u r e  Ss  i n i g n f e d )  t o  t h e i r  r e c o l l e c t i o n s  -  t h e n  a n d  
t o d a y , ( b ) t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e
r e c a l l e r ' a  m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  
( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r a  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
H ° y  ; T h e r e  w i l l  n o t  b e  a s i g n i f i c a n t l y  ( ^  “  * 0 5 )  g r e a t e r  
l a t e n c y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c a l l  o f  m e m o r i e s  w h i c h  a r e  
a f f e c t i v e l y  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  r e c a l l e r ' s  r e c a l l  c o n t e x t  
( s u c c e s s  v s *  f a i l u r e  e x p e r i e n c e ) .
H ° g :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  ( *  . 0 5 )  d i f f e r e n c e  i n
r e c a l l  l a t e n c y  a m o n g  t h e  f o u r  g r o u p s :  s i t u a t i o n  p o s i t i v e  
a n d  r e c o l l e c t i o n  p o s i t i v e ,  s i t u a t i o n  n e g a t i v e  a n d  
r e c o l l e c t i o n  n e g a t i v e ,  s i t u a t i o n  p o s i t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  
n e g a t i v e ,  a n d  s i t u a t i o n  n e g a t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  
p o s i t  i  v e .
S u m m a r y  o f  M e t h o d p
O n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  y o u n g  a d u l t s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  a t  
R a n d o  I  p h - M a c o n  C o l l e g e  w e r e  v o l u n t e e r  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  e i g h t  
e x p e r i m e n t a l  a n d  f o u r  c o n t r o l  g r o u p s  r e p r e s e n t i n g  t h r e e  
t r e a t m e n t  v a r i a b l e s .
S u b j e c t s  f r o m  e a c h  g r o u p  w e r e  i n d i v i d u a l l y  e x p o s e d  t o  t h e  
f e e d b a c k  c o n t e x t  o f  t h e i r  g r o u p  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e  o r  n o  
k n o w l e d g e  o f  r e s u l t s )  a n d  t h e i r  m e m o r i e s  ( E C R s  o r  R A R s )  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  i n t e r v i e w  o r  q u e s t i o n n a i r e  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a n d  
a f t e r  t h a t  e x p e r i e n c e .  E a c h  r e c o l l e c t i o n  w a s  e v a l u a t e d  b y  t h e  
r e c a l l e r  f o r  i t s  a f f e c t i v e  s i g n i f i c a n c e  t o  h i m ,  a n d  r a t e d  f o r
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p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' a  m e m o r y  a n d  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r s  i n  t h e i r  
me mo r  i  e a .
A n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  a n d  t  t e a r s  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  
r e l a t i v e  i m p a c t  o f  c o l l e c t i o n  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d e d  a n d  s u r r o u n d e d  t h e  r e c a l l  o f  e a r l y  c h i l d h o o d  
r e c o l l e c t i o n s  ( E C R s )  a n d  r e c e n t  a d u l t  r e c o l l e c t i o n s  ( R A R s ) .  
I n t e r a c t i o n s  h e t  w e e n t y p e  o f  r e c o l l e c t i o n ,  r e c a l l e r ' a  
e x p e r i e n c e  i m r a e d i  
r e c a l l  f o r m a t  w e r e
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a t e l y  b e f o r e  a n d  d u r i n g  r e c o l l e c t i o n ,  a n d  
a l s o  t e s t e d  f o r  p o s s i b l e  s i g n i f i c a n c e .
CHAP T E R I V
RE SUL T S
H y p o t h e s e s
B e c a u s e  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  e v a l u a t e  p o s s i b l e  e f f e c t s  
w h i c h  e x p e r i m e n t a l l y  i m p o s e d  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  a n d  
i n t r a p e r a o n a i  c o l l e c t i o n  c l i m a t e  m i g h t  h a v e  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y ,  c o n t e n t  a n d  a f f e c t i v e  t o n e  o f  r e c o l l e c t i o n s ,  a 
P r e t e a t - P o a t t e s t  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n  w a s  e m p l o y e d .  H o w e v e r ,  
p r e t e s t - p o 8 t t e s t  s c o r e s  w e r e  c o l l a p s e d  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  c o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  i n t e r v i e w )  
a n d  t y p e  o f  m e m o r y  r e c a l l e d  ( e a r l y  c h i l d h o o d  v s .  r e c e n t  
r e c o l l e c t i o n ) .  A l t h o u g h  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  u s e d  t o
d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n c e  i n  m o s t  c a s e s ,  a t  t e s t  w a s  u s e d  t o
e v a l u a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  r e c a l l  l a t e n c y  f o r  
t h o s e  p o s t t e s t  m e m o r i e s  w h i c h  w e r e  c o n g r u e n t  a n d  t h o s e  w h i c h  
w e r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  p r e s u m e d  a f f e c t  o f  t h e  r e c a l l e r .  
E i g h t  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  p r o p o s e d  t o  t e a t  t h e  i n f l u e n c e  
f e e d b a c k  c o n t e x t ,  c o l l e c t i o n  f o r m a t ,  a n d  m e m o r y  t y p e  h a d  o n  t h e  
a c c e s s i b i l i t y ,  c o n t e n t ,  a n d  a f f e c t i v e  t o n e  o f  r e c o l l e c t i o n s .
T h e  f i r a t  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( i n t e r v i e w  v s .  q u e s t i o n ­
n a i r e )  w i l l  n o t  s i g n i f i c a n t l y  ( * -  . 0 5 )
i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  S s  
a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d
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t o d a y  ,  ( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f
o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' a  m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c s l L e r e  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
T h e  s e c o n d  n u l l  h y p o t h e s i s  v a t :
T y p e  o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  ( E C R  v s .  R A R )  w i l l  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  (*=■*■■ . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )
t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  S s  a s s i g n ( e d )  t o  
t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  ( b )  t h e  
p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  
r e c a l l e r ' a  m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  
i  n a t r u  me n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r s  i n  
t h e i r  m e m o r i e s .
T h e  t h i r d  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  
i n t e r v i e w )  a n d  t y p e  o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  
( E C R  v s .  R A R )  w i l l  n o t  i n t e r a c t  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( “ *-■ . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e
d e g r e e  o f  p l e a s u r e  Ss  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  
m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  ( b )  t h e  
p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  
r e c a l l e r ' a  m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  
i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r s  i n  
t h e i r  m e m o r i e s .
D a t a ,  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 ,  r e v e a l a  a s i g  
, 0 5 )  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  
i g n  t o  t h e i r  m e m o r i e s  t o d a y  w h e n  t h o s e  m e m o r i e s
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n I f i c a n t  
s u b j e c t s  
h a v e  b e e n
c o l l e c t e d  a s  r e s p o n s e s  t o  a q u e s t i o n n a i r e  a n d  w h e n  t h e y  h a v e  
b e e n  c o l l e c t e d  b y  an i n t e r v i e w e r ,  ( F / l , l 0 A / * 5 . 4 0 , p . < \ 0 5 ) .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  d a t e  p e r t i n e n t  t o  t h e  f i r s t  n u l l  h y p o t h e s i s ,  a n d  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  n u l l  h y p o t h e s e s ,  a r e  a J n n s r  i l e d  i n  T a b l e s  
1 t h r o u g h  A .  F a i l u r e  t o  a c h i e v e  t r a d i t i o n a l  l e v e l s  o f  s i g n i f i ­
c a n c e  { • *  “  . 0 5 )  r e s u l t e d  i n  f a i l u r e  t o  r e j e c t  t h e s e  h y p o t h e s e s .
T h e  f o u r t h  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  o r  n o  
f e e d b a c k )  w i l l  n o t  s i g n i f i c a n t l y  ( ■ . 0 5 )
i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  S s  
a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  
t o d a y ,  ( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  
o t h e r s  t o  t h e  r e s e l l e r ' s  m e m o r i e s ,  ( c )  t h e  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,  o r  ( d )  Ss  
l a t e n c y  ( s e c ’ s )  t o  r e c a l l  o f  m e m o r i e s .
T h e  f i f t h  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  o r  n o  
f e e d b a c k )  w i l l  n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  
m e m o r y  ( E C R  v s .  R A R )  t o  s i g n i f i c a n t l y  
( _ . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  
t h e n  a n d  t o d a y ,  ( b )  t h e  p e r c e i v e d  
i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' a  
m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  
i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r s  i n  
t h e i r  m e m o r i e s .
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t a b l e  1
TOTAL SCORES I N D I C A T I N G  THE DECREE OF PLEASURE
SUBJECTS AS S I GN TO T H E I R  MEMORIES TODAY GROUPED BY
RECALL FORMAT AHD MEMORY TYPE
For ma t Type of Memory EX EX2
t)uea t i o n m i r e RAR 869*0 29 ,627,00
Que ati.annai.re ECR 9 5 0.5 39,529.2 5
Interview RAR 965, 0 36,002.00
Interview ECR 1 ,026.0 40,000.50
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e ss d f MS F
F o r m a t {  Q v a . I  ) 2 7 2 * 34 1 2 7 2 , 34 5 . 4 0 *  p . < . 0 5
He tuo r  y T y p e  ( R A R  v s . E C R )  1 8 8 . 0 2 I 1 8 8 , 0 2 3 * 7  3
F o r m a t X t y p e 3 .  89 1 3 . 8 9 0 . 0 8
W i  t  h i  rt 6 P ■ 5 , 2 4 5  . 8 9 104 5 0 . 4 4
T o t a l 5 , 7 1 0 * 1 4 1 0 7
*  F < I , 1 0 4 )  -  5 , 4 0 , P . < . 0 5
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T A B L E  2
TOTAL SCORES I N D I C A T I N G  THE DEGREE OF PLEASURE
SUBJECTS RETROSPECTI VELY ASSI GN TO T H E I R  MEMORIES
GROUPED BY RECALL FORMAT AND MEMORY TYPE
F o r m a t : T y p e  o f  M e m o r y EX E X 2
Q u e s t i o n n a i r e RAR 8 4 9  , 0 2 8  , 6 8 3 . 0 0
Q u e s t  1 o n  n a i r e ECR 7 9 8 . 0 2 4  , 1 9 3 .  0 0
I n t e r v i e w RAR 8 7 9 . 5 3 0 , 3 7 1 . 5 0
I n t e r v i e w ECR 8 1 6 . 5 2 6 , 5 3 5 . 7 5
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e  SS d f MS F
F o r m a  t ( Q  v s  . 1  ) 2 2 . 2 3 1 2 2 . 2 3 O,  3 8 *
M e m o r y T y p e  ( RA R  v s .  ECR)  1 2 0 , 3 3 1 1 2 0 . 3 3 2 , 0  3 *
F o r m a t X t  y pe  1 . 3 4 1 1 . 34 0 . 0 2 *
W i t h i n g p .  6 , 1 6 1 , 1 2 1 0 4 59  , 2 4
T o t a l  
*  N a n -
6 , 3 0 5 . 0 2  
s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l
107
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TABLE 3
TOTAL SCORES I N D I C A T I N G  PERCEI VED I N ST RU MEN T AL I T Y
( A C T I V I T Y  LE V E L ) OF RECALLERS IN T H E I R  MEMORY GROUPED BY
RECALL FORMAT AND MEMORY TYPE
F o r  ma t T y p e  o f  M e m o r y EX E X 2
Q u e s t  i  o n n a i r e RAR 7 6 9 . 0 2 4 , 2 2 7 , 5 0
Q u e s t i o n n a i r e ECR 0 2 2  . 5 2 6 , 6 9 1 . 7 5
l n t  e r v i e w RAR 7 8 2 . 0 2 3 , 4 6 1 . 5 0
i n  t g r v i e w ECR 78 2 . 0 2 4 , 4 4 5 . 0 0
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
F o r m a t ( Q V H . I  ) 7 . 0 1 1 7 . 0 1 0 . 1 2 *
M e m o r y T y p e  ( RAR v s . E CR)  2 6 , 5 1 1 26  . 5 I 0 , 4 2 *
F o r m a t X t y p e 2 6 . 4 9 I 26  . 4 9 0 . 4  2 *
W i t h i n 8 P * 6 , 5 6 9 . 6 3 1 0 4 6 3 . 1 7
T o t a l  
*  N o n - s i g n i f i c a n t  a t
6  , 6 2 9  . 6 4  
, 0 5  l e v e l
1 0 7
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TABLE 4
T O T A L  SCORE S I N D I C A T I N G  P E R C E I V E D  I M P O R T A N C E  OF OT H E R S  TO 
R E C A L L E R ’ S MEMORY GROUPE D BY R E C A L L  FORMAT A N D  MEMORY T Y P E
Fo r m a t T y p e  o f  M e m o r y EX E X 2
Q u e s t  l on n a i  r  e RAR 7 4 5  . 0 2 2 , 29  3 . 7 5
Q u e s t  i o n n t i r e ECR 8 0 9  , 5 2 7 , 1 1 1 . 2 5
I n t e r v i e w RAR 7 3 1 . 5 2 1 , 3 9 8 ,  2 5
I n t e r v i e w ECR 7 9 8 . 0 2 5 , 3 3 3 . 0 0
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
F o r m a t ( Q V 9 . I  ) 5 . 79 1 5 . 79 o . o e *
Memo r  y T y p e  ( R A R  v s . E C R )  1 5 8 . 9 0 1 1 5 8 , 9 0 2 . 0 9 *
F o r m a t X t y p e 0 . 0 4 1 0 . 0 4 0 . 0  0 *
W i t h i n 6 P * 7 , 9 0 6 , 1 9 1 0 4 7 6 . 0 2
T o t a l  8 , 0 7 0 . 9 2  1 0 7
*  N o n -  s i  g rt i  f  i  c an  t  a t  . 0 5  l e v e l
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T h e  s i x t h  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s !  f a i l u r e !  o r  n o  
f e e d b a c k )  w i l l  n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  
m e m o r y  ( E C R  v s .  R A R )  a n d  c o l l e c t i o n  f o r m a t  
( q u e s t i o n n a i r e  v s .  i n t e r v i e w )  t o  
s i g n i f i c a n t l y  O ' -  -  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e
d e g r e e  o f  p l e a s u r e  S s  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r
r e c o l l e c t i o n s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  ( b )  t h e  
p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  
r e t a i l e r s  m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  
i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  r e c a t l e r s  i n  
t h e i r  m e m o r i e s .
A n a l s y s i s  o f  d a t a  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  0 , r e v e a l s  a
s i g n i f i c a n t  ( F / 2 , 9 6 / " l  . 5 1  , p . < . 0 5 )  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p r e t e b t  -  p o a t t e a t  s c o r e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  
w h i c h  s u b j e c t s  r e p o r t  h a v i n g  f e l t  d u r i n g  r e c a l l e d  i n c i d e n t s  
w h e n  t h e y  a r e  r e p o r t e d  a s  r e c e n t  r a t h e r  t h a n  e a r l y  c h i l d h o o d
r e c o l l e c t i o n s .  A l l  o t h e r  e f f e c t s  w e r e  b e l o w  t r a d i t i o n a l  l e v e l s  
o f  s i g n i f i c a n c e  { ■ , 0 5 ) .  T h e  r e m a i n d e r  o f  d a t a  p e r t i n e n t  t o
t h e  f o u r t h  n u l l  h y p o t h e s i s  a n d  h y p o t h e s e  f i v e  a n d  s i x ,  a r e
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e s  5 t h r o u g h  9 .  F a i l u r e  t o  a c h i e v e  
t r a d i t i o n a l  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  r e s u l t e d  i n  f a i l u r e  t o  
r e j e c t  t h e s e  h y p o t h e s e s  ■
T h e  s e v e n t h  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
T h e r e  w i l l  n o t  b e  a s i g n i f i c a n t l y  ( « * - ■  , 0 5 )
g r e a t e r  l a t e n c y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c a l l  o f  
me mo  r i  e s w h i c h  a r e  a f f e c t i v e l y  i n c o n g r u e n t
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TABLE 5
GROUP TOTALS I N D I C A T I N G  P R E T E S T - F Q S T T E S T  D I F F EREN CES IN THE
DECREE OF PLEASURE SUBJECTS A S S I G N  TO T K E I R  HE NOR I E  S TODAY
C L A S S I F I E D  BY RECALL FORMATt FEEDBACK C O N T E X T ,  AND MEMORY TYPE
F o r  m a I C o n t e x t M e m o r y  T y p e EX E X 2
I S u c c e s s ECR 4.0 112,50
I Success RAR -2.0 324 , 50
I F a i  l u r e ECR 29 . 5 311 .25
I Fa  i l u r e RAR -1 . 0 185.00
I No F e e d b a c k ECR JO.5 54. 75
I No F e e d b a c k RAR + 19,0 244. 50
Q Success ECR -1 J .0 175,00
q Success RAR 9,0 351 .00
q Fa i lure ECR 8.0 316.00
q Fa i  l u r e RAR -20,0 260.00
Q No F e e d b a c k ECR -0.5 355.25
Q No F e e d b a c k RAR 18.0 280.00
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r  c e ss d f MS F
M e m o r y T y p e  ( E C R / R A R ) 2 . 8 3 I 2 . 8 3 O . l O *
F o r m a  t ( Q / I ) 29 . 55 1 29 . 55 1 . 0 5 *
F e e d b a c k  ( + / - S 0 ) 3 1 . 5 8 2 1 5 . 7 9 0 .  5 6 *
T y p e  X F o r m a t 1 3 . 7 3 1 1 3 . 7 3 0 .  4 9 *
F o r m a t X F e e d b a c k 2 0 . 4 6 2 1 0 , 2 3 0 .  3 6 *
T y p e  X Fe  e d  b a c k 1 1 7 . 9 3 2 5 8 . 9 7 2 , 0 9 *
T y p e  X F o r m a t  X F e e d b a c k 8 .  00 2 4 . 0 0 0 . 1 4 *
W i t h i n 2 , 7 0 8 .  33 96 2 8 . 2 1
T o t a l 2 , 9 3 2 . 4 1 107
*  No  n -  a i g n i  f i c a n t  a t  . 0 5 l e v e l
6 3
TABLE 6
GROUP TOTALS I N D I C A T I N G  P R E T E S T - FO S  TT E ST D I F F E R E N C E S  I N  THE DEGREE
OF PLEASURE SUBJECTS RET ROS PE CT FU L L V ASS I GN TO T H E I R  MEMORIES
( T H E N )  BY RECALL FORMAT, FEEDBACK CONTEXT,  AND MEMORY TYPE
F o r m a t C o n  t  a a t M e m o r y  T y p e EX E X 2
I S u c c e s s ECR 2 0 , 0 4 5 2 . 5 0
I S u c c e s s RAH 9 . 5 5 0 2 . 2 5
I Fa i l u r e ECR 2 7 , 0 5 2  1 , 0 0
I Fa i  l u r e RAR 4 . 0 2 6 2 . 0 0
I No F e e d b a c k ECR 5 4 . 5 1 , 0 2 4 , 2 5
I No F e e d b a c k RAR - 1 , 5 32  1 . 2 5
q S u c c e s s ECR - 3 , 0 3 2 3 . 0 0
q Su e  c e s s RAR 7 . 0 3 2 0 . 0 0
q F a i  l u r e ECR 1 5 . 0 2 1 5 , 0 0
q Fa i  L u r e RAR 1 . 0 3 2 5 . 0 0
Q No F e e d b a c k ECH &.  0 8 7 2 . 0 0
Q No F e e d b a c k RAR 2  3 . 0 3 7 8 . 0 0
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
F o r m a t  ( q / l ) 32 . 7 8 1 3 2 . 7 8 0 .  6 4 *
M e m o r y  T y p e  ( E C R / R A R ) 4 7  . 3 4 1 4 7 . 3 4 0 . 9  2 *
F e e d b a c k  ( + / - / ( } ) 4 3 . 0 0 2 2 1 . 5 0 0 . 4 2 *
T y p e  X F o r m a t 1 0 7 . 0 0 1 I  0 7  . 0 0 2 . 0 9 *
F o r m a t  X F e e d b a c k 1 . 5 7 2 0 . 7 9 0 . 0 2 *
T y p e  X F e e d b a c k 1 9 . 4 6 2 9 . 7 3 0 , 1 9 *
F o r m a t  X T y p e  X F e e d b a c k  7 9 . 2 6 2 39  . 6 3 0 . 7 7 *
W i t h i n 4 , 9 2 6 . 0 6 9 6 5 1 , 3 1
T o t a l  5 , 2 5 6 . 4 7  107
* Non-sign l f Leant at . 05 level
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TABLE 7
TOTAL SCORES I N D I C A T I N G  P R E T E S T - P O S T I E S T  D I FF ERENC ES IN PERCEI VED
IMPORTANCE OF OTHERS TO REC AL L ER ' S  MEMORY GROUPED BY RECALL
FORMAT,  FEEDBACK CONTEXT,  AND MEMORY TYPE
F o r m a  t C o n t e n t M e m o r y  T y p e EX E X 2
I S u c c e s s ECR 4 4 .  5 4 9 5 . 7 5
I S u c c e s s RAR 35 . 0 8 2 4  . 50
I Fa i  l u r e ECR 3 6 , 0 4 1 6 . 5 0
I Fa i  l u r e RAR 3 7 . 0 3 7 9 . 5 0
I No  F e e d b a c k ECR 2 7 . 5 2 4 0 . 7 5
I No F e e d b a c k RAR 6  1 . 5 9 7 3 . 2 5
Q S u c c e s s ECR 4 1 . 5 5 6 2 . 7 5
Q S u c c e s s RAR 4 7  . 5 6 0 9 . 2 5
Q Fa i  l u r e ECR 1 3 . 5 4 2 9 . 2 5
q Fa i  l u r e RAR 8  . 0 1 5 8 . 0 0
q No F e e d b a c k ECR 5 2 . 5 5 8 1 . 2 5
Q No F e e d b a c k RAR 4 6 . 0 4 9 4  . 50
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
F o r m a t ( Q / I  ) 9 . 78 1 9 . 7 8 0 , 2 3 *
M e m o r y T y p e  ( E C R / f t A R ) 3 . 5 2 1 3 .  52 0 . 0 8 *
F e e d b a c k  ( + / - / 0 ) 1 3 4 . 1 3 2 6 7 . 0 7 1 . 6 1 *
T y p e  X F o r m a  t 9 . 1 9 1 9 , 1 9 0 . 2 2 *
F o r m a t X F e e d b a c k 6 8 . 9  1 2 34 . 4 6 0 . 8 3 *
T y p e  X F e e d b a c k 18 . 39 2 9 , 2 0 0 . 2 2 *
F o r m i t X T y p e  X F e e d b a c k 4 4  . 22 2 2 2 . t I 0 , 5  3 *
W i t h i n 3 , 9 9  7 . 9 4 9 6 4 1 . 6 5
T o t a l  4 , 2 8 6 , 0 8  1 07
*  N o n - 3 i g n i f i c a n t  a t  , 0 5  l e v e l
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t a b l e  8
P R E T E S T - P O S T T E S T  D I F F E R E N C E S  I N  P E R C E I V E D  I N S T R U M E N T A L I T Y  
( A C T I V I T Y )  OF R E C A L L B R S  I N  T H E I R  ME MO R I E S  GROUPED BY R E C A L L  
F O R M A T ,  F E E D B A C K  CONT E X T , AND MEMORY T Y P E
F o r m a t C o n  t e  h t M e m o r y  T y pe EX E X 2
I S u c c e s s ECR - 1 2 , 0 2 2 9 . 5 0
I S u c c e s s RAR 3 . 5 3 3 3 . 7 5
I Fa i  l u r e E C R - 2 . 0 4 0 2  . 5 0
I Fa i  l u r e R A R 3 S . 0 3 3 9 . 7 5
I No F e e d b a c k E C R - 1 . 0 17 1 . 5 0
I No  F e e d b a c k R A R 7 . 0 3 0 2 . 0 0
Q S u c c e s s E C R 1 1 . 5 1 8 9 . 2 5
Q S u c c e s s RA R 10 . 0 2 5 2 . 0 0
Q Fa  i  l u r e E C R - 1 7 . 0 1 1 5 . 0 0
Q F® i  L u r e RAR 1 1 . 5 34 8  . 2 5
Q No F e e d b a c k E C R - 1 7 . 0 3 0 0 . 5 0
Q No  F e e d b a c k RA R 2 8 . 5 2 7 0 . 2 5
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
F o r m a t ( Q /  1 ) 0 , 0 3 I 0 . 0 3 O . 0 0
T y p e  (ECR/HAR) 19 3 . 3 4 1 1 9 3 . 3 4 6 . 1 4 *
F e e d b a c k  ( . + / - / # } 2 . 7 3 2 1 . 3 7 0 . 0 4
T y p e  X F o r m a t 2 . 5 1 1 2 . 5 1 0 . 0 8
F o r m a t X F e e d b a c k 8 9  . 92 2 4 4 . 9 6 1 . 4 3
T y p e  X F e e d b a c k 3 1 . 8 6 2 1 5 . 9 3 0 . 5 1
Format X T y p e  X F e e d b a c k  4 2 . 0 1 2 2 1 , 4 1 0 . 6 8
Within 3 , 0 2 2 . 3 3 9 6 31 , 4 0
T o t  a I 3 , 3 8  5 . 5 3 1 0 7
*  F ( 1 , 9 6 )  -  6 . 1 4 ,  p . < . 0 5
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TABLE 9
P R E T E S T - P O S T T E S T  D I F F E R E N C E S  I N  R E C A L L  L A T E N C Y  ( S E C ’ S )  C R O U P E D  BY
T Y P E  OF F E E D B A C K
n EX EX 2
p o s i t i v e  f e e d b a c k
( g p a  . 1 - 4 )
36  . 0 0 - 3 9 1 . i s 1 6  , 5 9 2 . 0 6
n e g a t i v e  f e e d b a c k
( g p b . 5 - 8 )
36  , 0 0 - 5 . 0 3 2 8 , 8 0 8 . 9 5
n o  f e e d b a c k 3 6 . 0 0 - 2  3 3 . 5 4 5 0 , 8 4 1 . 3 4
A N A L Y S I S  OF V A R I A N C E
S o u r c e SS d f MS F
B e t  w e e n 2 , 0 9 4 . 2 5 2 1 , 0 4 7 , 1 3 1 . 2 2 *
W i t h i n 9 0 , 4 7 6 . 0 2 1 0 5 8 6 1 , 6 8
T o t a l  9 2 , 5 7 0 . 2 7  1 0 7
*  N o n - s i g n L F L c a n t  a t  , 0 5  l e v e l
6 7
w i t h  t h e  r e c a l l e r ' s  r e c a l l  c o n t e s t  ( s u c c e s s  
v s ,  f a i l u r e  e x p e r i e n c e ) .
A n a l y s e s  ( t  t e s t s )  o f  l a t e n c y  d i f f e r e n c e s  s u m r a a r i x e d  i n  
T a b l e s  1 0  a n d  1 1 ,  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  ( -  . 0 5 )  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  c o n g r u e n t  a n d  i n c o n g m e n t  g r o u p s .  T h e  i n v e s t i g a t o r  
f a i l e d  t o  r e j e c t  t h i s  h y p o t h e s i s .
T h e  e i g h t h  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :
T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  (t**> ■ . 0 5 )
d i f f e r e n c e  i n  r e c a l l  l a t e n c y  a m o n g  t h e  f o u r  
g r o u p s :  s i t u a t i o n  p o s i t i v e  a n d
r e c o l l e c t i o n  p o s i t i v e ,  s i t u a t i o n  n e g a t i v e  
a n d  r e c o l l e c t i o n  n e g a t i v e ,  s i t u a t i o n  
p o s i t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  n e g a t i v e ,  a n d  
s i t u a t i o n  n e g a t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  
p o s i t  i v  e ,
A n a l y s e s  o f  d a t a  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e s  12  a n d  1 3 ,  r e v e a l e d  
n o  s i g n i f i c a n t  ( ■  . 0 5 )  d i f f e r e n c e  i n  r e c a l l  l a t e n c y  a m o n g  t h e  
f o u r  g r o u p s .  T h e  i n v e s t i g a t o r  f a i l e d  t o  r e j e c t  t h i s  
h y p o t h e s i s .
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TABLE 10
P O S T T E S T  R E C A L L  L A T E N C Y  ( S E C ' S )  F OR  M E M O R I E S  C U R R E N T L Y  A S S I G N E D  
P L E A S U R E  R A T I N G S  WHI CH ARE A F F E C T I V E L Y  C O N G R U E N T  A N D  T H O S E  W H I C H  
A R E  A F F E C T I V E L Y  I N C O N G R U E N T  W I T H  T H E  C O N T E X T  P R E S U M A B L Y  
I N T R O D U C E D  BY M A N I P U L A T E D  F E E D B A C K  A T  THE T I M E  OF  R E C A L L
n x  EX E X 3
C o n g r u e n t  R e e o  I 1 e c t l o n  a 9 4  1 0 . 2 8  9 6 6 , 7 7  1 8 , 8 3 7 , 9 2
I n e o n g r u e n t  R e c o l l e c t i o n s  9 7  1 1 , 1 3  1 , 0 7 9 , 2 4  3 1 , 4 2 1 , 7 5
t ( 1 8 9 )  -  0 . 4 9 ,  p - 7 . 0 5
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TABLE I t
P O S T T E S T  R E C A L L  L A T E N C Y  ( S E C ' S )  F OR  M E M O R I E S  R E T R O S P E C T I V E L Y  
R A T E D  AS A F F E C T I V E L Y  CONGRUE NT  AND T HOS E  R E T R O S P E C T I V E L Y  R A T E D  AS 
A F F E C T I V E L Y  I N  CONG KUENT W I T H  THE C O N T E X T  P R E S U M A B L Y  C R E A T E D  BY 
M A N I P U L A T E D  F E E D B A C K  AT T H E  T I K E  OF R E C A L L
n x  EX EX *
C o n g r u e n t  S e c o t L e c t i o n b 9 2  1 1 . 1 5  1 , 0 2 6 * 2 2  3 3 , 0 1 4 . 6 2
I n c o n g r u e n t  R e c o l  l e c  t  t o n s  1 0 ?  1 0 . 7 6  1 , 1 5 1 , 3 2  2 6  , 0  1 5 . 6 3
t  ( 1 9  7 )  -  0 . 2 1 ,  p . ^ . 0 5
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CHAPT E R V
SUMMARY,  C O N C L U S I O N S ,  AND R E C O MME N DA T I O N S
S m n i n i r y
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  e v a l u a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  Aome c o n t e x t u a l  f a c t o r s  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  
i n f l u e n c e  t h e  a v a i l a b i l i t y ,  c o n t e n t ,  a n d  a f f e c t i v e  t o n e  o f  
r e c o l l e c t i o n s .  On e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  y o u n g  a d u l t  v o l u n t e e r  
s u b j e c t s  w e r e  e a c h  a s k e d  t o  r e c a l l  s i x  c u e d  r e c e n t  o r  e a r l y  
c h i l d h o o d  m e m o r i e s .  R e c a l l  l a t e n c i e s  w e r e  n o t e d  a s  v e i l  a s  
s c o r e s  i n d i c a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  Ss  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  
r e c o l l e c t i o n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  r e c a l l  a n d  t h e  d e g r e e  o f  
p l e a s u r e  t h e y  r e c a l l  h a v i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c i d e n t s  a t  t h e  
t i m e  t h e y  o c c u r r e d .  R e c o l l e c t i o n s  w e r e  a l s o  e v a l u a t e d  f o r  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e m e m b e r e d  i n c i d e n t s  a n d  t h e  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  t h e  r e c a l l e r  i n  t h e  
r e c a l l e d  i n c i d e n t s .
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  P r e t e s t -  
P o s t t e a t  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n .  S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  i n c l u d e d  
a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  a n d  a t  t e s t .  E i g h t  n u l l  h y p o t h e s e s  
p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t e s t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t w o  
d i f f e r e n t  c o l l e c t i o n  f o r m a t s  ( Q / I  )  , t h r e e  d i f f e r e n t  c o l l e c t i o n  
c o n t e x t s  ( + , - , 0 ) ,  a n d  t v o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r e c o l l e c t i o n s  
(ECRa/RARs ) .
T h e  f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
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H ° i i  C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( i n t e r v i e w  v s .  q u e s t i o n n a i r e )  w i l l  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  ( ^  -  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  S s  a a s t g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e e l  H e r  1 i  
m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,
H °  2  ; T y p e  o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  ( E C R  v s .  R A R )  w i l l  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  ( < = < -  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  S s  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( f a )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
H ° 3 : C o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s ,  i n t e r v i e w )  a n d  t y p e  
o f  m e m o r y  c o l l e c t e d  ( E C R  v s .  R A R )  w i l l  n o t  i n t e r a c t  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( * > * * •  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r y ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s .  
t i ° 4  : F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  o r  n o  f e e d b a c k )  w i l l  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  ( m , 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f  
p l e a s u r e  S a  a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r i e s ,  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  
r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,  o r  ( d )  S s  l a t e n c y  ( s e c ’ s )  Co 
r e c a l l  o f  m e m o r i e s .
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H ° 5 : F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s  , f i i l u r e ,  o r  n o  f e e d b a c k )  w i l l
n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  m e m o r y  ( E C R  v s .  R A R )  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( ” * ■ “  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Ss a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  m e m o r i e s  -  t h e n  a n d  t o d a y ,  
( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e c a l l e r ' s  
m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  
o f  r e c a l l e r s  i n  t h e i r  m e m o r i e s .
H° f c  ! F e e d b a c k  c o n t e x t  ( s u c c e s s ,  f a i l u r e  a n d  n o  f e e d b a c k )  w i l l  
n o t  i n t e r a c t  w i t h  t y p e  o f  m e m o r y  ( E C R  v s .  H A R } a n d
c o l l e c t i o n  f o r m a t  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  i n t e r v i e w )  t o  
s i g n i f i c a n t l y  ( ^  *  . 0 5 )  i n f l u e n c e ,  ( a )  t h e  d e g r e e  o f
p l e a s u r e  Se a s s i g n ( e d )  t o  t h e i r  r e c o l l e c t i o n s  -  t h e n  a n d  
t o d a y ,  ( b )  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  
r e c a l l e r ' s  m e m o r i e s ,  o r  ( c )  t h e  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  
( a c t i v i t y )  o f  r e c a l l e r a  i n  t h e i r  m e m o r i e s ,
H 0 ;  ; T h e r e  w i l l  n o t  b e  a s i g n i f i c a n t l y  ( ***“  -  , 0 5 )  g r e a t e r
l a t e n c y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c a l l  o f  m e m o r i e s  w h i c h  a r e
a f f e c t i v e l y  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  r e c a l l e r ' s  r e c a l l  c o n t e x t  
( s u c c e s s  v s .  f a i l u r e  e x p e r i e n c e ) ,
H f l 0  : T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  ( “ * * "  , 0 5 )  d i f f e r e n c e  i n
r e c a l l  l a t e n c y  a m o n g  t h e  f o u r  g r o u p s ;  s i t u a t i o n  p o s i t i v e  
a n d  r e c o l l e c t i o n  p o s i t i v e ,  s i t u a t i o n  n e g a t i v e  a n d  
r e c o l l e c t i o n  n e g a t i v e ,  s i t u a t i o n  p o s i t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  
n e g a t i v e ,  a n d  s i t u a t i o n  n e g a t i v e  a n d  r e c o l l e c t i o n  
po  a i  t  i  v  e .
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A n a l y s e s  o f  t e s t  d a t a  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  s u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  t h e i r  
m e m o r i e s  a t  t h e  t i m e  o f  c o l l e c t i o n  w h e n  t h o s e  m e m o r i e s  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  a n d  b y  i n t e v i e w .  S u b j e c t s  w h o s e  
r e c o l l e c t i o n s  w e r e  s o l i c i t e d  d i r e c t l y  b y  a n  i n t e r v i e w  e i t h e r  
r e c a l l e d  i n c i d e n t s  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p l e a s a n t  t o  
t h e m ,  o r ,  w h e n  a s k e d  h o w  t h e y  f e l t  a b o u t  t h e  r e c a l l e d  i n c i d e n t s  
a s  t h e y  r e f l e c t e d  o n  t h e m  a t  t h e  t i m e  o f  r e c a l l ,  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p l e a s a n t  f e e l i n g s  a b o u t  t h e m  t h a n  Ss  a s k e d  
t o  r e p o r t  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  b y  q u e s t i o n n a i r e .  N o t a b l y ,  w h e n  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  h o w  t h e y  n o w  
b e l i e v e  t h e y  w o u l d  h a v e  r a t e d  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  r e c a l l e d  i n c i d e n t s  a t  t h e  t i m e  t h e y  o c c u r r e d ,  t h e y  
r e p o r t e d  r a t i n g s  w h i c h  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  r e p o r t e d  b y  $ a a s k e d  f o r  t h e  n a m e  i n f o r m a t i o n  b y  
q u e s t  i o n n a  i r e ,
A l t h o u g h  p i l o t  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  Ss  c o u l d  i n d e p e n d e n t l y  
a s s i g n  v a l u e s  ( 1 - 9 )  t o  t h e i r  o w n  i n s t r u m e n t a l i t y  i n  r e c a l l e d  
i n c i d e n t s ,  e x p e r i e n c e  w i t h  m o s t  o f  t h e  1 0  8  s u b j e c t s  i n  t h i a  
s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  t h i s  
t a s k  a n d  r e s p o n d i n g  a c c o r d i n g  t o  a u n i f o r m  c r i t e r i a .  
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a s s i s t  Sa  b y  a s k i n g  f a c i l i t a t i n g  
q u e s t i o n s  w h i c h  m a d e  t h e  r e q u e s t  m e a n i n g f u l  t o  t h e m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  i n c i d e n t s  r e p o r t e d  a s  
r e c o l l e c t i o n s  p r e c l u d e d  s t a n d a r d i s a t i o n  o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  I t  
w a s  a d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  m o s t  S s  c o u l d  n o t  u s e  t h e  s c a l e  
i n d e p e n d e n t l y .
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T h e  a b o v e  c o n c e r n  w e a k e n s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a n a l y s e s  
r e l e v a n t  t o  t h i s  v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  o b t a i n e d  r e s u l t s  a r e  
r e p o r t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n  a n d  t h e y  
a c h i e v e d  t r a d i t i o n a l  l e v e l s  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
D a t a  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  8  d e s c r i b e s  p r e t e a t - p o s t t e s t  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  w i t h  g r o u p  s c o r e s  
p r e s e n t e d  b y  r e c a l l  f o r m a t  ( Q / l ) ,  f e e d b a c k  c o n t e x t ,  ( * , - , 0 ) ,  
a n d  t y p e  o f  r e c o l l e c t i o n  ( E C R , R A K ) ,  An  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
i n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r e t e s t - p o s t t e s t  
i n s t r u m e n t a l i t y  r a t i n g s  f o r  ECR a n d  RAR g r o u p s .
S u b j e c t s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  i n s t r u m e n t a l i t y  
i n  E C R s  r e g i s t e r e d  a n  a v e r a g e  8  p e r c e n t  p a s t i e s t  d e c l i n e  i n  
r a t i n g  ( i r r e s p e c t i v e  o f  c o l l e c t i o n  f o r m a t  a n d  n a t u r e  o f  
f e e d b a c k )  w h i l e  S s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  r e c e n t  
r e c o l l e c t i o n s  r e g i s t e r e d  a n  a v e r a g e  2 2 p e r c e n t  p o s t  t e s t  
i n c r e a a e  i n  r a t i n g .  T h i s  r e s u l t  w o u l d  b e  m o r e  i  n t  e r  p r  e t  ab 1 e i f  
d a t a  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  3 h a d  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  m a i n  
e f f e c t  f o r  m e m o r y  t y p e .  H o w e v e r ,  w h e n  s u b j e c t ' s  s c o r e s  w e r e  
c o l l a p s e d  a c r o s s  p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  c o l l e c t i o n  c i r c u m s t a n c e s ,  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  r e v e a l e d  n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  E C R  ( a v e r a g e  s c o r e  ■* 4 . 7 9 )  a n d  RAR ( a v e r a g e  s c o r e  ■ 
4 . 9 5 )  g r o u p s .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  F a i l u r e  t o  d e t e c t  a d i f f e r e n c e  f o r  
i n a t r u m e n t a  1 i t y  r a t i n g s  i n  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  c o l l a p s e d  s c o r e s  
w e r e  a n a l y z e d  f o r  e a c h  g r o u p  w a s  d u e  t o  a l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  
i n  t h e  m e a s u r e m e n t  a p p r o a c h .  W h e r e a s  t h e  a p p r o a c h  w h i c h  
e v a l u a t e d  p r e t e a t - p o s t t e s t  s c o r e  d i f f e r e n c e s ,  i n  a c o m p a r i s o n
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o f  E C R  R A R  c o n d i t i o n s ,  c o n t r o l l e d  f o r  i n i t i a l  v a l u e s ,  t h e
c o m p a r i s o n  o f  c o l l a p s e d  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  d i d  
n o t .
E v a l u a t i o n  o f  p r e t e s t - p o s t t e s t  s c o r e  d i f f e r e n c e s  i n  
i n s t r u m e n t a l i t y  r e p o r t e d  b y  Ss  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f o r  ECR 
a n d  RAR g r o u p s .  S u b j e c t s  i n  t h e  ECR g r o u p  r e f l e c t e d  a p o s t  t e s t  
d e c l i n e  i n  t h e i r  i n s t r u m e n t a l i t y  s c o r e  a n d  R A R  Ss  r e f l e c t e d  a n  
i n c r e a s e ,  S p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  p a t t e r n  
s h o u l d  a w a i t  m o r e  d e f i n i t i v e  f i n d i n g s  p r o v i d e d  b y  a r e p l i c a t i o n  
w h i c h  m a t c h e s  s u b j e c t s  b y  t h e i r  p r e t e s t  s c o r e s .
C o n e  1 u h i o n s
I n d i c a t i o n s  t h a t  Ss  a s s i g n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
c o n t e m p o r a r y  p l  e n s u r e  v a l u e s  t o  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  a r e  
c o l l e c t e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i n t e r v i e w  s e e m s  v e r y  r e l e v a n t  t o  
t h e  c l i n i c i a n ’ s d e s i r e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  c o n t e x t u a l  f a c t o r s ,  
i f  a n y ,  i n f l u e n c e  r e c o l l e c t i o n s  a n d / o r  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  t o  
r e c a l l e r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  e n t i r e l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l i k e l y  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  t h e r  a p i s t - c 1 i e n t  
d y a d  i s  an  i n t e r a c t i v e  s y s t e m  o f  d y n a m i c  s i g n i f i c a n c e  t o  e a c h  
p a r t i c i p a n t .
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  r e c a l l  f o r m a t  ( Q / I )  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  p l e a s u r e  s c o r e s  r e t r o s p e c t i v e l y  a s s i g n e d  t o  
r e c a l l e d  i n c i d e n t s  w h e n  Ss  w e r e  a s k e d  t o  t h i n k  b a c k  t o  t h e  
v a l u e  t h o s e  i n c i d e n t s  h e l d  f o r  t h e m  a t  t h e  t i m e  t h e y  o c c u r r e d .  
A b s e n c e  o f  t h i s  e f f e c t  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  m e m o r i e s  h a v e  a
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h i s t o r i c  q u a l i t y  w h i c h  i s  l e a s  s u b j e c t  t o  c o n t e x t u a l  i n f l u e n c e ,  
e n d  w h i c h  c l i e n t s  c a n  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h e i r  l e s s  v e i l - a n c h o r e d  
c o n t e m p o r a r y  q u a l i t y ,  i f  a s k e d  t o  d o  s o .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  
o b s e r v a t i o n ,  i t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  b e  c e r t a i n  t h a t  a r e c a l l e r  
w h o  i s  a s k e d  t o  e v a l u a t e  a r e c a l l e d  i n c i d e n t  u n d e r s t a n d s  
w h e t h e r  t h e  r e q u e s t e d  e v a l u a t i o n  i s  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  h i s  
c u r r e n t  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  i n c i d e n t  o r  h i s  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  
f e e l i n g s  he  h a d  a b o u t  t h e  i n c i d e n t  w h e n  i t  o c c u r r e d .
Re c o t nmend a t  i  o n  a
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  b a a e d  o n  r e s u l t s  o f  t h i s
r e s e a r c h  :
1 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  s t u d y  b e  r e p l i c a t e d ,
2 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u t u r e  e f f o r t s  t o  e x p l o r e  t h e
s i g n i f i c a n c e  o f  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  c o n t r o l  f o r
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  b y  u s i n g  a d e s i g n  w h i c h  
m a t c h e s  s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r e t e s t  
i n s t r u m e n t a l i t y  s c o r e s ,
3 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u t u r e  e f f o r t s  t o  e x p l o r e  t h e  
s t a b i l i t y  o F  a r e c a l l e r s  p e r c e p t i o n  a b o u t  h i s  o w n
i n s t r u m e n t a l i t y  i n  a r e c a l l e d  i n c i d e n t  u t i l i s e  
a s c a l e  w h i c h  i s  d e m o n s t r a b l y  m e a n i n g f u l  t o  t h e
r e c a t l e r .
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I t  i s  r  e c a n a #  n d  ed  t h a t  c l i n i c  U h h  who  s e e k  t o  c o l l e c t  
r e c o l l e c t i o n s  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  
t h e  r e c a l l  f o r m a t  ( Q / I )  t h e y  s e l e c t ,
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  c l i n i c i a n s  who  a s k  c l i e n t s  t o  
a s s i g n  a d e g r e e  o f  p l e a s  u r e / d i s p l e a s u r e  t o  t h e i r  
r e c o l l e c t i o n s  c a r e f u l l y  s t i p u l a t e  t h e i r  i n t e n t i o n  
t h a t  t h e  s c o r e  r e p r e s e n t  a c o n t e m p o r a r y  o r  
r e t r o s p e c t i v e  e v a l u a t i o n .
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s u c c e s s  a n d  f a i l u r e .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y . 1 9 5 2 ,  4 7 ,  2 1 3 - 2 2 1 .
P u r c e l l ,  K ,  M e m o r y  a n d  P s y c h l o g i c a l  S e c u r i t y .  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  1 9 5 6 ,  4 7 ,  4 3 3 - 4 4 0 .
R o g e r s ,  C .  A t h e o r y  o f  t h e r a p y ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  c l i e n t -  
c e n t e r e d  f r a m e w o r k .  I n  S .  K o c h  ( E d . ) ,  P s y c h o l o g y ;  A 
S t u d y  o f  a S c i e n c e . V o l  3 ,  Ne w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 5 9 .
R u b i n ,  Z , a n d  S h e n k e r ,  S .  F r i e n d s h i p ,  p r o x i m i t y  a n d  
a e l  f - d i  sc  l o S L i r e  , J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  , 1 9 7 8 ,  4 6  , 1 - 2  2 .
S c h n e i d e r ,  D .  J .  T a c t i c a l  t e  L f  -  p r e s e n t  a t  i a n  a f t e r  s u c c e s s  a n d  
f  a i l u r e .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  , 
1 9 6 9 ,  1 3 ,  2 6 2 - 2 6 8 .
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Shu  I  m a n ,  B ,  H.  T h e  f a m i l y  c o n s t e l l a t i o n  i n  p e r s o n a l i t y  d i a g n o s i s .
J o u r n a l  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y , 1 9 6 2 ,  1 8 ,  3 5 - 4 7 .
S n y d e r ,  M.  T h e  s e l f - m o n i t o r i n g  o f  e x p r e s s i n g  b e h a v i o r ,  J o n r  n a 1 
o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y . 1 9 7 4 ,  3 0 ,  5 2 6 - 5 3 7 .  
S n y d e r ,  M . a n d  Mo n  s o n , T .  C .  P e r s o n s ,  s i t u a t i o n s ,  a n d  t h e  
c o n t r o l  o f  a o c i a l  b e h a v i o r .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  , 19 75 , 32 , 6 3 7 - 6 4 4 .
T a y l o r ,  D .  A . ,  A l t m a n ,  1 . ,  a n d  S o r r e n t i n o ,  f t .  I n t e r p e r s o n a l  
e x c h a n g e  a s  a f u n c t i o n  o f  r e w a r d s  a n d  c o s t s  a n d  s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s :  e x p e c t a n c y  e o n  f i r m a t i o n - d  i s c o n f i r m a t i o n .  J o u r  n a 1
o f  E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y , 1 9 6 9 ,  5 ,  3 2 4 - 3 3 9 ,
T e a s d a l e ,  J ,  T) .  a n d  F o g a r t y ,  F .  J .  D i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  
i n d u c e d  m o o d  o n  r e t r i e v a l  o f  p l e a s a n t  a n d  u n p l e a s a n t  e v e n t s  
f r o m  e p i s o d i c  m e m o r y .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y . 1 9 7 9 ,  
8 8 ,  2 4 8 - 2 5 7 .
T u l v i  f i g  , E .  a n d  P e a r l s t o n e ,  Z .  A v a i l a b i l i t y  v e r s u s  a c c e s s i b i l i t y  
o f  i n f o r m a t i o n  i n  m e m o r y  f o r  w o r d s .  J o u r n a l  o f  V e r b a l  
L e a r n i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r , 1 9 6 6 ,  5 ,  3 8 1 - 3 9 1 ,
V e L t o n ,  E .  A l a b o r a t o r y  t a s k  f o r  i n d u c t i o n  o f  m o o d  s t a t e s .
B e h a v i o r  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y , 1 9 6 8 ,  6 ,  4 7 3 - 4 8 2 ,
W e i n g a r t n e r ,  H,  Hu ma n  s t a t e - d e p e n d e n t - b e i n g ,  I n  B ,  T .  H o ,  B .  W,  
R i c h a r d s ,  a n d  D .  L , C h u t e  ( E d s . ) ,  D r u g  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  
S t a t e - d e p e n d e n t  L e a r n i n g . New Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s , 1 9 7 8 .
W o o d ,  G . F u n d a m e n t a l s  o f  P s y c h o l o g i c a l  R e s e a r c h  . B o s t o n :  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 4 .
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APPE NDI X  A
R e c r u i t i n g  S t a t e m e n t :  Read  t o  S t u d e n t s  i n  P s y c h o l o g y ,  S o c i o l o g y ,  
a n d  E d u c a t i o n  C l a s s e s  a n d  t o  I n d i v i d u a l s  A p p r o a c h e d  o n  t h e  
R a n d o  1 p h - H a c o n  C o l l e g e  C a m p u s .
T h e  f a c u l t y  o f  t h e  p s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t  h a s  b e c o m e  
i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  a j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  we a r e  
c a l l i n g  f o r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  So me  s t u d e n t s  a r e  i n  c l a s s e s  
w h e r e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  e x p e c t e d  a s  p a r t  o f  
t h e i r  s e m e s t e r ' s  w o r k  a n d  p a r t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  i n  t h e  
c o u r s e  a n d  s o me  s t u d e n t s  w i l l  b e  p a r t i c i p a t i n g  j u s t  t o  h e l p  u s 
o u t .  W h i c h e v e r  i s  y o u r  s i t u a t i o n ,  we w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  h e l p .
I ' d  l i k e  t o  p a s s  a s i g n - u p  s h e e t  a n d  a s k  y o u  t o  i n d i c a t e  
s e v e r a l  d a y s  o f  t h e  w e e k  a n d  t i m e s  o f  t h e  d a y  o r  e v e n i n g  w h e n  y o u  
c a n  c o me  t o  t h e  l a b  f o r  a b o u t  an  h o u r  a n d  f i f t e e n  m i n u t e s .
I c a n ' t  t e l l  y o u  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  h o u r  n o w  e x c e p t  t o  s a y  
t h a t  I  t h i n k  t h e  t a s k  w i l l  be  i n t e r e s t i n g  t o  y o u  a n d  1 c a n  a s s u r e  
y o u  t h a t  y o u  w o n ' t  b e  d o i n g  a n y t h i n g  t h a t  i s  d i f f i c u l t  o r  p a i n f u l  
o r  a n y t h i n g  L i k e  t h a t  a n d  y o u r  i n d i v i d u a l  r e s u l t s  w i l l  be  h e l d  i n  
s t r i c t  c o n f i d e n c e  a l t h o u g h  a l l  Se w i l l  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  atudy w h e n  i t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .
Y o u ' l l  f i n d  o u t  a l l  a b o u t  i t  w h e n  e v e r y o n e  h a s  h a d  t h e i r  
a p p o i n t m e n t ,  U n t i l  t h e n ,  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g s  a b o u t  an  
e x p e r i m e n t  i s  t h a t  p e o p l e  n o t  d i s c u s s  i t .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  
e v e r y o n e  t o  s t a r t  o u t  e q u a l  i f  t h e  r e s u l t s  a r e  t o  b e  m e a n i n g f u l .
P l e a s e  k n o w  t h a t  D r .  V e s s e l s ,  M r s .  H u g h e s ,  a n d  D r .  T r a h a n  
g r e a t l y  a p p r e c i a t e  y o u r  h e  l p  .
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A P P E N D I X  H
S u b j e c t  C o n s e n t  F o r m
I  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  r e s e a r c h  a s  e x p l a i n e d  t o  me 
a s  f o l l o w s :
We a r e  i n t e r e s t e d  i n  v a r i o u a  f o r m a  o f  m e m o r y  a n d  h o w  w e l l  
p e o p l e  p e r f o r m  i n  a v a r i e t y  o f  m e m o r y  t a s k s .  Y o u  w i l l  b e  
a s k e d  t o  r e m e m b e r  a n d  r e p o r t  a w i d e  v a r i e t y  o f  e v e n t s ,  s o m e  
v e r y  r e c e n t  a n d  s o m e  m o r e  d i s t a n t ,  a n d  y o u  w i l l  b e  o b s e r v e d  
a n d  t i m e d  a a  y o u  a t t e m p t  t o  d o  s o .
I  h a v e  r e a d  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  a n d  am c o n s e n t i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  r e s e a r c h  o f  my o w n  v o l i t i o n ,  I  u n d e r s t a n d  
t h a t  I  am f r e e  t o  d i s c o n t i n u e  my  p a r t i c i p a t i o n  a t  a n y  t i m e .  I  
u n d e r s t a n d  t h a t ,  i f  I  a m d i s s a t i s f i e d  w i t h  a n y  a s p e c t  o f  t h e  
p r o g r a m  a t  a n y  t i m e ,  I  m a y  r e p o r t  g r i e v a n c e s  a n o n y m o u s l y  t o  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t .
S i g n e d : ______________________________________________________ _ _  D a t e :
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AP PENDI X  C
S i n g l e  W o r d s  U s e d  t o  S t i m u l a t e  S u b j e c t s  t o  R e c a l l  B o t h  E a r l y  a n d
1 s t  3 me mo  t i e s :
2 n d  3 m e m o r i e s :
9 2
R e c e n t  R e c o l l e c t i o n s :
f u r n i t u r e
c i t y
c l o t h e s
f  am i  1 y  
f o o d
f r i e n d ! s )
A P P E N D I X  D
I n s t r u c t i o n s  G i v e n t o  Sa i n  t h e  
( g p a  . 4 , 8
I n t e r v i e w  
a n d  1 2 )
F o r m a t  -  ECR gpa
I n  t h e  f o l l o w i n g  
d e s c r i b e  t h r e e  o f  t h e  
I  s a y  b r i n g  t o  m i n d .
f e v  m i n u t e s  I  w i l l  b e  a s k i n g  y o u  t o
c h i l d h o o d  m e m o r i e s  w h i c h  t h e  w o r d s  
t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  i n  m i n d ;
e a r l i e s t  
P l e a s e  k e e p
T h e  e a r l y  m e m o r y  y o u  d e s c r i b e  m u s t  b e  a s p e c i f i c  
i n c i d e n t ,  e v e n t ,  o c c u r r e n c e ,  o r  h a p p e n i n g  t h a t  y o u  
r e m e m b e r *  E a r l y  m e m o r i e s  w h i c h  d e s c r i b e  i n c i d e n t s  
t h a t  o c c u r r e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  ( e x . ,  " w e  u s e d  t o  
h a v e  p a r t i e s  w h e n e v e r  . . . " )  a r e  n o t  t r u e  e a r l y  
r e c o l l e c t i o n s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d .
D e s c r i b e  a n y  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  t h a t  t h e  w o r d  I  s a y  
b r i n g s  t o  y o u r  m i n d ,  e v e n  i f  y o u  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  
s u r e  t h a t  t h e  i n c i d e n t  a c t u a l l y  o c c u r r e d *
R e p o r t  a n y  s p e c i f i c  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  c h i n k  o f  
r e g a r d l e s s  o f  h o w  i n s i g n i f i c a n t  i t  m a y  s e e m  t o  y o u .
D e s c r i b e  t h e  f i r s t  
a s s o c i a t e  w i t h  t h e
r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  r e m e m b e r  
w o r d  t h a t  1 s a y  t o  y o u .
a n d
D e s c r i b e  o n l y  t h o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  y o u  t h i n k  
o c c u r r e d  a p p r o x i m a t e l y  b e f o r e  t h e  a g e  o f  e i g h t  ( 8 ) ,
N o w ,  l e t  me 
am i n t e r e s t e d  i n  
y o u  f i r s t  t h i n k  o f
t e l l  y o u  a b o u t  t h e  b e l l *  
t i m i n g  y o u  s o  1 w a n t  y o u
y o u  w i l lt h e  i n c i d e n t
I ' m  u s i n g  i t  b e c a u s e  
t o  r i n g  t h e  b e l l  w h e n  
d e s c r i b e  t o  m e .
S o ,  l e t  me s u m m a r i s e :
I  w i l L  s a y  a w o r d .
Yo u  w i l l  t r y  t o  t h i n k  o f  a n  i n c i d e n t  f r o m  y o u r  e a r l y  
c h i l d h o o d  w h i c h  t h e  w o r d  I  s a i d  p r o m p t s  y o u  t o  r e c a l l .
-  Yo u  w i l l  r i n g  t h e  b e l l  a s  s o o n  a s  y o u ' v e  t h o u g h t  o f  i t
a n d  t h e n  d e s c r i b e  t h e  i n c i d e n t  t o  me a n d  I  w i l l  w r i t e  i t
d o w n  a n d  w e  w i l l  t a l k  a b o u t  i t  a l i t t l e .
Do  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ?
A P P E N D I X  E
I n s t r u c t i o n s  G i v e n  t o  S u b j e c t s  i n  t h e  I n t e r v i e w  F o r m a t  -  RAR spa
( g p s  . 2 , 6 ,  a n d  1 0 )
I n  t h e  f o l l o w i n g  f e w  m i n u t e s *  1 w i l l  b e  a s k i n g  y o u  t o  
d e s c r i b e  t h r e e  r e c o l l e c t i o n s  f r o m  t h e  e v e n t s  o f  t h e  l a s t  y e a r  
w h i c h  w o r d s  1 s a y  b r i n g  t o  m i n d .  P l e a s e  k e e p  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s  i n  m i n d :
*  T h e  m e m o r i e s  y o u  d e s c r i b e  m u s t  b e  o f  s p e c i f i c  i n c i d e n t s ,  
e v e n t s ,  o c c u r r e n c e s ,  o r  h a p p e n i n g s  t h a t  y o u  r e m e m b e r .  
M e m o r i e s  w h i c h  d e s c r i b e  i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r r e d  o v e r  a n d  
a g a i n  ( e x ,  " w e  u s e d  t o  h a v e  p a r t i e s  w h e n e v e r  . . . " )  a r e  
n o t  t r u e  r e c o l l e c t i o n s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d ,
*  D e s c r i b e  a n y  r e c o l l e c t i o n  t h a t  t h e  w o r d  I  s a y  b r i n g s  t o
y o u r  m i n d ,  e v e n  i f  y o u  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  s u r e  t h a t  t h e
i n c i d e n t  o c c u r r e d  t h e  w a y  y o u  r e m e m b e r  i t ,
*  R e p o r t  a n y  s p e c i f i c  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  t h i n k  o f  
r e g a r d l e s s  o f  h o w  i n s i g n i f i c a n t  I t  m a y  s e e m  t o  y o u ,
*  D e s c r i b e  o n l y  t h o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  y o u  t h i n k  
o c c u r r e d  b e t w e e n  l a s t  C h r i s t m a s  a n d  l a s t  w e e k .
N o w *  l e t  me t e l l  y o u  a b o u t  t h e  b e l l .  I ' m  u s i n g  i t  b e c a u s e  ' 
am i n t e r e s t e d  i n  t i m i n g  y o u  s o  I  w a n t  y o u  t o  r i n g  t h e  b e l l  w h e n  
y o u  f i r s t  t h i n k  o f  t h e  i n c i d e n t  y o u  w i l l  d e s c r i b e  t o  m e .
S o ,  l e t  me s u m m a r i z e :
-  I  w i l l  s a y  a w o r d .
Y o u  w i l l  t r y  t o  t h i n k  o f  an  i n c i d e n t  f r o m  t h e  l a s t
y e a r  w h i c h  t h e  w o r d  I  s a i d  p r o m p t s  y o u  t o  r e c a l l .
Y o u  w i l l  r i n g  t h e  b e l l  a s  s o o n  a s  y o u ' v e  t h o u g h t  o f  
i t  a n d  t h e n  d e s c r i b e  t h e  i n c i d e n t  t o  me a n d  I  w i l l  
w r i t e  i t  d o w n  a n d  we  w i l l  t a l k  a b o u t  i t  a l i t t l e .
Do y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ?
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AP P E N D I X  F
I n s t r u c t i o n s  G i v e n  t o  S u b j e c t *  i n t h e  Q u e s t i o n n a i r e  F o r m a t
ECR g p s .  ( g p s .  3 ,  7 ,  and  1 1 }
T h i s  i s  a b r i e f  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  r e a d  t h e  d i r e c t i o n s  
o n  t h i s  p a g e  a n d  a s k  me a n y  q u e s t i o n s  y o u  ma y  h a v e  n o w  s i n c e  I  
w o n ' t  b e  a b l e  t o  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s  o n c e  y o u  h a v e  b e g u n  ~ i n  
f a c t , 1 * 1 1  b e  o u t  o f  t h e  r o o m  w h i l e  y o u  w o r k .
On  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  p a g e s ,  y o u  a r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  
t h r e e  o f  y o u r  e a r l y  c h i l d h o o d  m e m o r i e s ,  e a c h  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
w o r d  w h i c h  i s  l i s t e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e .
*  T h e  e a r l y  m e m o r y  y o u  d e s c r i b e  m u s t  b e  o f  a s p e c i f i c  
i n c i d e n t ,  e v e n t ,  o c c u r r e n c e ,  o r  h a p p e n i n g  t h a t  you 
r e m e m b e r .  E a r l y  m e m o r i e s  w h i c h  d e s c r i b e  i n c i d e n t s  t h a t  
o c c u r r e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  ( e x . ,  " w e  u s e d  t o  h a v e  a 
p a r t y  w h e n e v e r  . . . * ' )  a r e  n o t  t r u e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  d o w n ,
*  W r i t e  d o w n  a n y  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  t h a t  c o m e s  t o  y o u r  
m i n d ,  e v e n  i f  y o u  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  s u r e  t h a t  t h e  
i n c i d e n t  a c t u a l l y  o c c u r r e d .
*  R e p o r t  a n y  s p e c i f i c  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  t h i n k  o f  w h e n  
y o u  s e e  t h e  w o r d ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  i n s i g n i f i c a n t  i t  ma y  
s e em t o  y o u .
*  W r i t e  d o w n  t h e  f i r s t  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  r e m e m b e r  a n d  
a s s o c i a t e  w i t h  t h e  w o r d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e .
*  W r i t e  o n l y  t h o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  y o u  t h i n k  o c c u r r e d  
a p p r o x i m a t e l y  b e f o r e  a g e  e i g h t  ( 8 ) .
Do  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ?
S o ,  l e t  me s u m m a r i z e :
A f t e r  I  h a v e  l e f t  t h e  r o o m ,  p l e a s e  w a i t  a f e w  s e c o n d s  and  
t h e n  t u r n  t o  t h e  f i r s t  p a g e  o f  t h e  q u e s t  L o n i i s i r e .  A t  t h e  t o p  o f  
t h a t  p a g e ,  y o u  w i l l  s e e  a s i n g l e  w o r d .  P l e a s e  r i n g  t h e  b e l l  s o  1 
w i l l  k n o w  w h e n  y o u  h a v e  s e e n  t h a t  w o r d .  N e x t ,  t r y  t o  r e c a l l  a 
s p e c i f i c  i n c i d e n t  i t  t r i g g e r s  f r o m  y o u r  m e m o r y  o f  e v e n t s  w h i c h  
o c c u r r e d  b e f o r e  y o u  w e r e  e i g h t  y e a r s  o l d .  R i n g  t h e  b e l l  a g a i n ,  
a s  s o o n  a s  y o u  h a v e  t h o u g h t  o f  o n e .
95
L e t  me t e l l  y o u  a b o u t  t h e  b e l l .  I ' m  u s i n g  i t  b e c a u s e  I  am 
i n t e r e s t e d  i n  t i m i n g  y o u  b u t  I  d o n ' t  w a n t  t o  s i t  h e r e  w h e r e  I ' m  
l i a b l e  t o  m a k e  i t  h a r d e r  f o r  y o u  t o  c o n c e n t r a t e  a n d  r e m e m b e r  
s p e c i f i c  e v e n t s .  S o ,  l e t  me s a y  a g a i n ,  1 w a n t  y o u  t o  t u r n  t h e  
p a g e  a f t e r  I ' v e  l e f t  t h e  r o o m  a n d  r i n g  t h e  t h e  b e l l  w h e n  y o u  s e e  
t h e  w o r d  a n d  r i n g  i t  a g a i n  w h e n  y o u  F i r s t  t h i n k  o f  t h e  i n c i d e n t  
y o u  w i l l  w r i t e  d o w n *
T u r n  t h e  p a g e .
S e e  t h e  w o r d  a n d  r i n g  t h e  b e l l  i m m e d i a t e l y .
R i n g  t h e  b e l l  a g a i n  w h e n  y o u ' v e  t h o u g h t  o f  an i n c i d e n t  
i t  r e m i n d s  y o u  o f ,  a n d  t h e n ,
W r i t e  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  on t h e  p a g e  b e l o w  
t h e  w o r d ,
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A P P E N D I X  G
I n s t r u c t i o n s  G i v e n  t o  S u b j e c t s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  F o m i t
R A f t  g p s -  ( g p s .  a n d  9 )
T h i s  i s  a b r i e f  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  r e a d  t h e  d i r e c t i o n s  
o n  t h i s  p a g e  a n d  a s k  me a n y  q u e s t i o n s  y o u  ma y  h a v e  n o w  s i n c e  I  
w o n '  t  b e  a b l e  t o  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s  o n c e  y o u  h a v e  b e g u n ;  i n  
f a c t ,  I ’ l l  b e  o u t  o f  t h e  r o o m  w h i l e  y o u  w o r k .
On t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  p a g e s ,  y o u  a r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  
t h r e e  m e m o r i e s  f r o m  t h e  y e a r  1 9 8 5  -  e a c h  a s s o c i a t e d  w i t h  s w o r d  
w h i c h  i s  l i s t e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e .
*  T h e  m e m o r y  y o u  d e s c r i b e  m u s t  b e  o f  a s p e c i f i c  i n c i d e n t ,  
e v e n t ,  o c c u r r e n c e ,  o r  h a p p e n i n g  t h a t  y o u  r e m e m b e r .  
M e m o r i e s  w h i c h  d e c r i b e  i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r r e d  o v e r  a n d  
o v e r  a g a i n  ( e x . ,  " w e  u s e d  t o  h a v e  a p a r t y  w h e n e v e r  . . . 11) 
a r e  n o t  t r u e  r e c o l l e c t i o n s  a n d  c o n s e q u e n t l y  s h o u l d  n o t  
b e  w r i t t e n  d o w n .
*  W r i t e  d o w n  a n y  r e c o l l e c t i o n  t h a t  c o m e s  t o  y o u r  m i n d ,  e v e n  
i f  y o u  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  s u r e  t h a t  t h e  i n c i d e n t  a c t u a l l y  
o c c u r r e d ,
+ R e p o r t  a n y  s p e c i f i c  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  t h i n k  o f  w h e n  
y o u  s e e  t h e  w o r d ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  i n s i g n i f i c a n t  i t  ma y  
s e e m  t o  y o u  .
*  W r i t e  d o w n  t h e  f i r s t  r e c o l l e c t i o n  t h a t  y o u  r e m e m b e r  a n d  
a s s o c i a t e  w i t h  t h e  w o r d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e ,
*  W r i t e  o n l y  t h o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  y o u  t h i n k  o c c u r r e d  
b e t w e e n  l a s t  C h r i s t m a s  a n d  l a s t  w e e k .
Do  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ?
S o ,  l e t  me s u m m a r i z e :
A f t e r  I  h a v e  l e f t  t h e  r o o m ,  p l e a s e  w a i t  a f e w  s e c o n d s  a n d  
t h e n  t u r n  t o  t h e  f i r s t  p a g e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  A t  t h e  t o p  o f  
t h e  n e x t  p a g e ,  y o u  w i l l  s e e  a s i n g l e  w o r d .  P l e a s e  r i n g  t h e  b e l l  
s o  I  w i l l  k n o w  w h e n  y o u  h a v e  s e e n  t h a t  w o r d ,  K e n t , t r y  t o  r e c a l l  
a s p e c i f i c  i n c i d e n t  i t  t r i g g e r s  f r o m  y o u r  m e m e o r y  o f  e v e n t s  w h i c h  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r .  R i n g  t h e  b e l l  a g a i n ,  a s  s o o n  a s  
y o u  h a v e  t h o u g h t  o f  o n e .
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L e t  me t e l l  y o u  a b o u t  t h e  b e l l .  I ' m  u s i n g  i t  b e c a u s e  I  am
i n t e r e s t e d  i n  t i m i n g  y o u  b u t  I  d o n ' t  w a n t  t o  a i t  h e r e  w h e r e  I ' m
l i a b l e  t o  ma k e  i t  h a r d e r  f o r  y o u  t o  c o n c e n t r a t e  a n d  r e m e m b e r  
s p c i f i c  e v e n t s .  S o ,  l e t  me e a y  i t  a g a i n ,  1 w a n t  y o u  t o  t u r n  t h e
p a g e  a f t e r  I ' v e  l e f t  t h e  r o o m  a n d  r i n g  t h e  b e l t  wh e n  y o u  s e e  t h e
w o r d  a n d  r i n g  i t  a g a i n  w h e n  y o u  f i r s t  t h i n k  o f  t h e  i n c i d e n t  y o u  
w i l l  w r i t e  d o w n .
T u  r n  t h e  p a g e .
S e e  t h e  w o r d  a n d  r i n g  t h e  b e l l  i m m e d i a t e l y .
R i n g  t h e  b e l l  a g a i n  whe n  y o u ’ v e  t h o u g h t  o f  a n  i n c i d e n t  
i t  r e m i n d s  y o u  o f ,  a n d  t h e n ,
W r i t e  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  on  t h e  p a g e  b e l o w  
t h e  v o r  d .
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APPENDI X  H
I f l a t r u c t i o n s  f o r  V i s u a l  A p p e r c e p t i o n  T a s k :
I n s t r u c t i o n s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  C o n t r o l  G r o u p s :
1 am i n t e r e s t e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  v i s u a l  s p a n  o f  a p p r e h e n s i o n  
f o r  a r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  o r d e r  t o  d o  
t h i s ,  1 s h a l l  e x p o s e  a g r o u p  o f  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s  on  t h e  s c r e e n  
i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  I  w a n t  y o u  t o  t e l l  me a f t e r  e a c h  e x p o s u r e  
w h i c h  o f  t h e  s y m b o l s  y o u  w e r e  a b l e  t o  s e e  a n d  r e m e m b e r .  Now 1 
s h a l l  s h o w  y o u  a f e w  s a m p l e  s l i d e s  t o  g i v e  y o u  an  i d e a  o f  t h e  
t a s k .
A d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n s  f o r  m e m b e r s  o f  F a i l u r e  a n d  S u c c e s s  
C r o u p s  :
S i n c e  y o u  n o w  k n o w  h o w  w e l l  y o u  w e r e  a b l e  t o  d o  on  t h e  
p r a c t i c e  s l i d e s ,  l e t  u s  ma k e  t h e  t a s k  a l i t t l e  m o r e  i n t e r e s t i n g  
b y  h a v i n g  y o u  s t a t e  b e f o r e  e a c h  e x p o s u r e  h o w  w e l l  y o u  f e e l  y o u  
w i l l  b e  a b l e  t o  d o .  O f  c o u r s e ,  h o w  w e l l  y o u  d o  o n  t h i s  k i n d  o f  
t a s k  d e p e n d s  o n  a n u m b e r  o f  t h i n g s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
a r e  h o w  w e l l  y o u  c a n  c o n c e n t r a t e ,  h o w  e f f i c i e n t l y  y o u  c a n  r e s p o n d  
t o  c h a n g i n g  s y m b o l s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  y o u r  s p e e d  o r  r e a c t i o n .  
E y e s i g h t ,  w i t h  f a i r l y  n o r m a l  c o r r e c t i o n ,  d o e s n ’ t  s e e m  t o  ma k e  a 
d i f f e r e n c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  t h i n g s  t h a t  m a k e  f o r  s u c c e s s  i n  
t h i s  t a s k  a r e  t h e  s a me  t h i n g s  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  g o o d  d r i v i n g ,  
a c c u r a t e  s h o o t i n g ,  a n d  o t h e r  p e r c e p t u a l - n o t o r  t a s k s .  M a k e  y o u r  
e s t i m a t e  b y  u s i n g  p e r c e n t a g e  r a n k s  w h i c h  a r e  b a s e d  on  a c u r v e  
s i m i l a r  t o  a c o u r s e - g r a d e  c u r v e  w h i c h  y o u  a r e  n o  d o u b t  a c q u a i n t e d  
w i t h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  b e f o r e  e a c h  e x p o s u r e  y o u  t e l l  me w h a t  
p e r c e n t a g e  o f  o u r  p r e v i o u s  s u b j e c t s  w i l l  f a l l  b e l o w  y o u r  s c o r e .
F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  s a y  7 0 ,  t h a t  m e a n s  t h a t  7 0 1  o f  o u r  Ss  w e r e  
b e l o w  y o u ,  w h i l e  3 0 ?  w e r e  a b o v e  y o u ,  O r ,  i f  y o u  s a y  4 5 ,  t h a t  
m e a n s  t h a t  4 5 ?  w e r e  b e l o w  a n d  5 5 1  w e r e  a b o v e  y o u r  s c o r e .  1 s h a l l  
e x p o s e  t h e  s l i d e  a n d  y o u  t e l l  me a a  i n  t h e  p r a c t i c e  t r a i l s  w h a t  
y o u  w e r e  a b l e  t o  s e e .  T h e n  1 s h a l l  c h e c k  y o u r  a c t u a l  s c o r e  f o r  
t h a t  s l i d e  i n  o u r  t a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s t a n d a r d i s e d  o n  a l a r g e  
p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  t e l l  y o u  h o w  c l o s e  y o u  c a me  i n  y o u r  
e s t i m a t e .  F o r  y o u r  c o n v e n i e n c e ,  I  am g i v i n g  y o u  a p i e c e  o f  p a p e r  
t o  r e c o r d  y o u r  e s t i m a t e s  a n d  t h e  v a l u e s  1 g i v e  y o u  f r o m  t h e  t a b l e  
u n d e r  t h e  p r o p e r  h e a d i n g s .  T h i s  w i l l  e n a b l e  y o u  t o  k e e p  t r a c k  o f  
h o w  w e l l  y o u  a r e  d o i n g ,  I  m i g h t  a d d  t h a t  t h e s e  s l i d e s  v a r y  i n  
d i f f i c u l t y ,  a n d  1 s h a l l  b e g i n  b y  e x p o s i n g  s o me  o f  t h e  e a s i e r  
s l i d e s  a n d  g o  o n  t o  m o r e  d i f f i c u l t  o n e s .
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A P P E N D I X  X
A n a g r a m  I n s t r u c t i o n s
T h e  f i r s t  t h i n g  I  am g o i n g  t o  a s k  y o u  t o  d o  i s  an  a n a g r a m
t a s k .  Y o u  a r e  t o  s o l v e  a l i s t  o f  f i v e - l e t t e r  a n a g r a m s  t h a t  I
w i l l  p r e s e n t  t o  y o u .  P l e a s e  w o r k  o n  t h e m  c a r e f u l l y  i n  t h e
a l l o t t e d  t i m e ,  A f i v e - l e t t e r  a n a g r a m  i s  s i m p l y  f i v e  s c r a m b l e d  
l e t t e r s .  E a c h  s e t  o f  l e t t e r s  w i l l  m a k e  a c o m m o n  E n g l i s h  w o r d  i f  
p r o p e r l y  a r r a n g e d .  R e a r r a n g e  e a c h  s e t  o f  l e t t e r s  s o  t h a t  t h e y  
m a k e  a w o r d .  Do  n o t  u s e  f o r e i g n  w o r d s  o r  p r o p e r  n a m e s .  Yo u  w t  I I  
h a v e  15  m i n t u e s  i n  w h i c h  t o  w o r k .  Go a h e a d .
A f t e r  15 m i n u e s ,  E w i l l  s a y ,  " C o u n t  t h e  n u m b e r  o f  a n a g r a m s
y o u  h a v e  c o r r e c t l y  s o l v e d ,  a n d  p l a c e  t h i s  f i g u r e  i n  a c i r c l e  a t  
t h e  t o p  o f  y o u r  p a p e r .  ( P a u s e ) .  T h e  s o l u t i o n  w i l l  b e  s h o w n  o n  
t h i s  s c r e e n  f o r  t w o  m i n u t e s .  P l e a s e  s t u d y  t h e  s o l u t i o n s  
c a r e f u l l y , "
Y o u  h a v e  a c t u a l l y  d o n e  ( v e r y  w e l l  o £  r a t h e r  p o o r l y )  o n  t h e
t a s k .
1 QO
E a s y  A n a g r a m  L i s t
Name ____
ANAGRAMS
1 . eu q e n
2 , e s l o o
3 . t  u a d y
A. o we  r  s
5 . d 1 c h i
6 , i  r  p n e
7 . o r  t h e
S. a e t c h
9 . h i  a ps
1 0 . i  wh t c
1 1 . y I  e *  r
12 . o c c l k
1 3 . r  e 1 pe
1 A. o r t u t
1 5 , h e  i e  f
1 6 . e e g r n
1 7 , 1 a f a t
I S . h i  w 1 e
1 9 . e a h o r
20  . a h r e f
21 , o 1 f  od
2 2 . h a crap
2 3 . e v a e r
2 4 . a t  me h
2 5 . e l  l a *
26  . o w t e l
27  . y a a ea
2 8 . r o f s t
29 . r  a p t y
3 0 . t  es  e r
31 . e 1 a ps
3 2 . I  i  f  ed
3 3 . 1 a pc e
34 . n a c o e
35  . c a l e n
16 . pa  a e k
37 . v e 1 e 1
3 8 . r  ae  n a
39 . i n r e n
4 0 , v e a r  y
1 0  E
D i f f i c u l t  A n a g r a m  L i s t
Name
ANAGRAMS
1 . n u q e s
2 . s o e o  1
3. d t y u i i
4 . r e v s  o
5 . 1 hd  i c
6 , e p r a i r
7 . e h t r o
8 . a c e h  t
9 . s p i  h a
1 0 , h l v c t
1 1 . l r  a y  e
1 2 , okclc
i 3 . I r p e e
1 4 , t  t a r  u
1 5 . f  h e e  i
1 6 . e n g r e
1 7 , t  a a 1 f
1 8 , I h e i  w
J 9 . r e h  o s
20  , h f  s e r
2 J . d f  o 1 o
2 2 . c m a h p
2 3  . e a r  e v
24  , h u e  t  a
2 5 . ag  e 1 1
26  . v e o l t
27 . y  s e a e
28  . s t  f a r
29 . y p t r a
3 0 . e e t r s
31 . e 1 9 pa
32 . 1 l d e f
3 3 . a e p 1 c
34  . o n f l f l c
35  . n c s e l
3 6 . e a p k s
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A n a g r a m  S o l u t i o n s
1 . q u e e n
z . loose
3 , s t u d y
4 . w o r s e
5 . c h i l d
6 , pr ime
7 . o t h e r
0. t e a c h
9 . ships
I 0 . v i t c h
1 I . e a r l y
1 2 . c l o c k
1 3. r e p e l
14, t u t o r
15. c h i e f
1 6 , g r e e n
1 7 . fatal
1 0 , w h i l e
19 , s h o r e
2 0 . f r esh
2 1 . flood
2 2 . c h amp
2 3 . s e r v e
24  . m a t c h
25  . legal
2 6 . towel
27 . e s s a y
2 6 . frost
2 9 , p a r t y
30 . t re e s
31 . leaps
32 . field
3 3 . p l ace
3 4 . o c e a n
35 . c l ean
36  . s p eak
37 . level
3 6 . a n g e r
39 . inner
40, every
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A B S T R A C T
AN E X P L O R A T I O N  OF S E L E C T E D  EF F ECT S 
OF C I R C U H S T A N C E S  WH I C H  PRECEDE AND SURROUND 
R E C A L L  OF E A RL Y  C H I L D H O O D  AND RECENT ADULT E X P E R I E N C E S
C a r o l  C a s w e l l  H u g h e s
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  H a r y  i n  V i r g i n i a ,  A p r i l  1 9 8 6  
C h a i r m a n :  P r o f e s s o r  F r e d  L .  A d a i r
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  e v a l u a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e
o f  s o m e  c o n t e x t u a l  f a c t o r s  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  
i n f l u e n c e  t h e  a v a i l a b i l i t y ,  c o n t e n t ,  a n d  a f f e c t i v e  t o n e  o f  
r e c o l l e c t i o n s .  O n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  y o u n g  a d u l t  v o l u n t e e r  
s u b j e c t s  w e r e  e a c h  a s k e d  t o  r e c a l l  s i x  c u e d  r e c e n t  o r  e a r l y  
c h i l d h o o d  m e m o r i e s .  R e c a l l  l a t e n c i e s  w e r e  n o t e d  a s  w e l l  a s  
s c o r e s  i n d i c a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  Ss a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  
r e c o l l e c t i o n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  r e c a l l  a n d  t h e  d e g r e e  o f  
p l e a s u r e  t h e y  r e c a l l  h a v i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c i d e n t s  a t  t h e  
t i m e  t h e y  o c c u r r e d .  R e c o l l e c t i o n s  w e r e  a l s o  e v a l u a t e d  f o r  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  o t h e r s  t o  t h e  r e m e m b e r e d  i n c i d e n t s  a n d  t h e  
p e r c e i v e d  i n s t r u m e n t a l i t y  ( a c t i v i t y )  o f  t h e  r e c a l l e r  i n  t h e  
r e c a l l e d  i n c i d e n t s .
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  F r e t e a t -
P o e t t e s t  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n .  S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  i n c l u d e d
a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  a n d  a t  t e s t .  E i g h t  n u l l  h y p o t h e s e s  
p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t e s t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i m p a c t  
o f  t w o  d i f f e r e n t  c o l l e c t i o n  f o r m a t s  ( q u e s t i o n n a i r e  v s .  
i n t e r v i e w ) ,  t h r e e  d i f f e r e n t  c o l l e c t i o n  c o n t e x t s  ( c r e a t e d  b y  
p r o v i s i o n  o f  m a n i p u l a t e d  p o s i t i v e ,  n e u t r a l  o f  n o n - r e a p o t i s i v e  
f e e d b a c k  r e g a r d i n g  p e r f o r m a n c e  o n  a n  a n a g r a m  t a s k ,  a n d  a s p a n  
o f  a p p r e h e n s i o n  t a s k ) ,  a n d  t y p e  o f  m e m o r y  r e q u e s t e d  ( r e c e n t  v s .  
e a r l y  c h i L d h o o d  r e c o l l e c t i o n s ) .
A n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  s u b j e c t s  i n  i n t e r v i e w  a n d  
q u e s t i o n n a i r e  g r o u p s  a s s i g n e d  t o  t h e i r  m e m o r i e s  whe n  t h e y  w e r e  
b e i n g  a s s e s s e d  f o r  t h e i r  c o n t e m p o r a r y  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  
r e c a l  l e t  ( F / 1  , I  0 4 / - 5  . 4 0 , p . , 0 6 ) ,
1 U6
